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Precios de suscripción 
I f A D R T D 2,00 pesetas a l mea 
P E O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
FRANQUEO CONCERTADO 
M A D R I D . — A ñ o X T V . — N ú m . 4.600 S ñ b a d o 12 de a b r i l de 1924 CIKCO EDICIOISES D I A R I A S 
A p a r t a d 4 6 0 . - R e d . , A U m 6 n ., C O K E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M 
L a m u j e r y e l 
M u n i c i p i o 
o 
E ! 12 de o c t u b r e de 1919 e s c r i b í a m o s 
en estas m i s m a s c o l u m n a s : 
« C o u c r e t e m o s . Que las mujeres v o t a r á n en 
E s p a ü a , como votan en otras naciones, es 
evidente. Temprano o tarde, v o t a r á n . Es tu-
dien , en buena bora, ic« filósofos do i a so-
r io iogía j de l a politics( jsi es o JIO conve-
niente el vo ló femenino. A los pol í t icos to-
ca dar por descontada la soguridad de que 
b a b r á n de votar las mujeres en nuestra pa-
t r i a , y procurar que en su d í a voten las 
mujeres ca tó l i cas en pro de las soluciones 
salvadoras. 
I m p o r t a no nos ocurra lo que cea e l su-
fragio universal , que lo dejamos en manos 
de nuestros enemigos, cerca de una centu-
r i a , mientras d i s p u t á b a m o s sobro s u l i c i -
tud o i l i c i t u d . Y as í se adoptaron tantas dis-
posicicnos funestas y gobernaron tantos re-
púb l i cos fatales, s in que nosotros, con nues-
tros votos, i m p u s i é r a m o s , como pudimos i m -
poner, i m e s t r u á pr incipios , nuestros intere-
ses sagrados y nuestros bembres p rec la ros .» 
A q u e l l a s r o t u n d a s a f i r m a c i o n e s nues-
t r a s , que los hechos l i a n v e n i d o m u y 
p r o n t o a c o m p r o b a r , a p o y á b a n s e e n l a 
a u t o r i d a d d e l i l u s t r e A r z o b i s p o de Be-
s a n z o n , m o n s e ñ o r H u m b r e c h t , que es-
c r i b í a a sus d ioce sanos las s i g u i e n t e s 
p a l a b r a s , que e n a q u e l l a m i s m a o c a s i ó n 
reproducíamos: 
'<E1 sufragio universal existe. No nos i m -
porta i n q u i r i r ahora si el sufragio univer-
sal es un bien o u n ma l . Exis te , y es el 
medio normal de que disponen los ciuda-
danos para manifestar e imponer su volun-
tad ; los ca tó l i cos franceses deben servirse 
de ese m e d i o . » 
P u d i e r o n e n a q u e l l a o c a s i ó n ser a m -
p l i a m e n t e c o n t r o v e r t i d o s n u e s t r o s p u n -
tos de v i s t a . M a s p r e f e r i m o s e v i t a r d i s -
q u i s i c i o n e s t e ó r i c a s , a j enas a l a v e r d a -
d e r a m i s i ó n que e s t á e n c o m e n d a d a a l a 
P r e n s a . O r i e n t a r y p r o v e n i r a l sec to i do 
o p i n i ó n a que se d i r i g e , a c e r c a de las 
d i v e r s o s p r c ib l em as pend i en t e s , es l a p r o -
p í a t a r e a de l p e r i o d i s t a , en m o d o a l g u -
n o c o n v e r t i r l a s r e a l i d a d e s , m á x i m e s i 
son de t a n t a t r a s c e n d e n c i a c o m o é s t a , 
en. t e m a do d i s c u s i o n e s a c a d é m i c a s . 
C o m o e r a u n hecho i n c o n t e s t a b l e l a 
i m i p i a n t a c i ó n , m á s o n i e n o a p r ó x i m a , 
de l s u f r a g i o f e m e n i n o en E s p a ñ a , u n 
c r i t e r i o de p r u d e n c i a y de t á c t i c a p o l í -
t i c a aconsejaba, d i r i g i r n u e s t r o s esfuer-
zos a l o g r a r que l a r e f o r m a fue ra , den -
t r o de lo pos ib l e , u n a o b r a n u e s t r a , c o n 
lo c u a l p o d r í a m o s c o l o c a r n o s en u n te-
i t e n o m á s f i r m e y en u n a p o s i c i ó n m á s 
v ^ n i n s a p a r a d i i á g i m o s a las m u j e r e s 
e s p a ñ o l a s , y p r e p a r a r l n s con m i r a ? a l 
e j e r c i c i o de sus derechos c i u d a d a n o s en 
p r o v e c h o do n u e s t r o s ideales . Creemos 
que n i n g ú n h o m b r e h n p a r c i a l p o d r á ne-
g a r en j u s t i c i a que con ¡ ¡ n e s t r a s c a m p a -
ñ a s f e m i n i s t a s hemos .prestado u n s e ñ a -
l a d o s e r v i c i o a los p r i n c i p i o s que defen-
demos . 
P o r f o r t u n a , en estrt p u n t o , como e n 
t a n t o s o t r o s esencia les , j a m á s h u b i m o s 
de e n c o n t r a m o s solos. N o s s o s t e n í a y 
a l e n t a b a el e j e m p l o de u n g r a n n ú c l e o 
de c^evi toros y p r o p a g a n d i s t a ? c a t ó l i -
cos, y sobre t o d o , de l g r u p o selecto y 
b a t a l l a d o r do e sc r i to res do l a de rocha , 
que n u n c a o c u l t ó su c r i í e H o f a v o r a b l e 
a l s u f r a g i o f o « i e n i n o . 
P e r o e l t e s t i m o n i o m á s v a l i o s o y e lo-
r u e n t o que p u d i é r a m o s - a d u c i r on a p o y o 
do esta tesis, es, s i n d u d a , e l pensa-
m i e n t o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u -
j e r , u n o de c u y o s f i n o s e s t a í u f a r i o s es 
' d e f e n d e r el d e r e c h o de l a m u j e r a i n -
t e r v e n i r o n l a s o l u c i ó n de l o s p r o b l e m a s 
que de a l g ú n m o d o lo a fec ten , c o n l a 
c o n s i g u i e n t e r e p r e s e n t a c i ó n en los o r -
g a n i s m o s c o r r e s p o n d i e n t o s , c o m o C á m a -
r a s de C o m e r c i o o I n d u s t r i a . I n s t i t u t o 
de R e f o r m a s Soc ia les , e t c é t e r a , y eT a m -
p l i o e j e r c i c i o de los derechos de c i u d a -
d a n í a » . Es c i e r t o que en sirs d i v e r s a s 
a s a m b l e a s no ha q u e r i d o l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a do la MnicT p e d i r a b i e r t a m e n t e 
l a c o n c e s i ó n d e l v o t o f e m e n i n o . P e r o es 
i g u a l m e n t e exac to que e l lo n o h a s ido 
o b s t á c u l o p a r a que t r a B a . j a r a p o r a l -
c a n z a r ese de recho , en p r e v i s i ó n de lo 
que h a b í a de acaecer . 
N o n o s s o r p r e n d e , p o r lo t a n t o , l a no-
t a o f i c i o c a de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , que 
i n s e r t a m o s en n u e s t r o n ú m e r o de aye r , 
y c u y a i m p o r t a n c i a es m a y o r s i so c o n -
s i d e r a e l eco f a v o r a b l e que h a b r á de 
h a l l a r en p r o v i n c i a s . C o m i e n z a a l l í p o r 
p r o c l a m a r s e q u e e l s u f r a g i o p a r a l a m u -
j o r es u n dnber; y , a f i n de h a c e r l o m á s 
f á c i l m e n t e , p r a c t i c a b l e , aq¡ a n u n c i a l a 
c r e a c i ó n de u n a s e c c i ó n m ü n i c i p a l i s t a 
f e m e n i n a c o n u n c e n t r o de e s t u d i o e 
i n f o r m a c i ó n ace rca do laiS cues t iones 
m u n i c i p a l e s y l a m u j e r . Y c o m o esto n o 
s e r í a s u f i c i e n t e , d a d a l a m a g n i t u d y 
c o m p l e j i d a d de l p r o b l e m a , a p a r t e de l a 
a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a de l s e ñ o r C a l v o 
Sote lo , h a c o m e n z a d o el C í r c u l o de Es-
t u d i o s q u e en l a A c c i ó n C a t ó l i c a f u n c i o -
na., el e x a m e n de l n u e v o e s t a t u t o , y , lo 
que es m á s i m p o r t a n t e , la c lahoiac ión 
del progremna que se ¡levará a las pri-
meras clcceiovcs mtaúcipatex. 
E l a n u n c i o de ¿Ble p r o g r a m a m u n i c i -
p a l f e m e n i n o s ó l o e x t r a ñ a r á a q u i e n n o 
t e n g a n o t i c i a de los i n t e n s o s m o v . m i e n -
tos s i m i l a r e s e x t r a n j e r o s , o desconozca 
l o s f ines que l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a 
M u j e r h a l l e v a d o a aus e s t a t ü t ' o s . ¿ E s 
que acaso no h a n do ser p u n t e a rEonc ia -
les de l p r o g r a m a m u n i c i p a l i l pcrfv . -c i -
n a i n i e n t o do l a c u l t u r a y f o r m a c i ó n dfi 
l a m u j e r , su r e p r é s e n l a . ; ! m t i i t e la 
n i ó n y l o s poderes p ú b l i c o s , su r e s p e t ó 
y c o n s i d e r a c i ó n — a l i g u a l de i'^s ib i n i -
ñ o —en l a ca l lo , en el t a ü o r y t u In fa-
b r i c a , l as c a m p a ñ a s c o n t r a h s v i c i o s 
socia les , y e l concu r so a t o d a i n i T i a t ; \ . i 
en defensa de 1M R e l i g i ó n / de l a P : -
t r i n , que cotisigfra el a r t í c u l o t c r c M V ? 
P o l i c í a de cos tumbre ; ; , c n l r . i . a p o p u -
l a r , bene f i cenc ia . Jíe ahí el c a m p o ( ion-
d i l a m u j e r española (puede y debr ob-
l e n p r sus m á s s e ñ a l a d o s t r i u n f o s . P o r 
lo q1.;? a Madrid se r e f i e re , nadie c o m o 
{Contítiita al fin<x¡ tic ta 2.' i 
H o m e n a j e e n R o m a 
a M u s s o l i n i 
o 
Una formidable manifestación reco-
rre las caües de la ciudad 
( D e nnes t ro s e r r l c i o especial ) 
.'uraoa e l comisario 
? para ol AyurTiamiento de i lo raa . sena-
Cremonesi, so d i r ig ió a ia I)iaza de Co. 
ROMA, 1 0 - - U n a lo imidaEle m a m i o u a 
' ' ion , a cuya cabeza fjg 
regio 
dor v,., 
lonna para t r ibu ta r un homenaje a Mu'ssoÚ 
n i con motiivo de la v ic tor ia del par t ido í a s -
cista en las elecciones, 
Musso l in i d i r ig ió la palabra a los mani-
festantes, diciendo quo los votos d e m u e s t r a 
la entusiasta y grande a d h e s i ó n del pueblo 
i ta l iano al Gobierno nacional. Y a ñ a d i ó 
« R o m a encuentra de nuevo su e s p í r i t u i n 
tacto de las grandes horas cuando supo sci 
b capital maravillosa del mundo la t ino . L ! 
par t ido fascista declara que quiere dar « 
I t a l i a par y trabajo fecundo. Algunos d icen : 
<:; Perezca la patr ia , con tal que se salve m i 
facción 1» Nosotros decimos: « ¡ P e r e z c a n I M 
facciones, aunque sea l a nuestra, cou ta' 
que la pa t r i a ?e ta lve v sea grande 1» 
E l presidente pide a Ir. m u l t i t u d que cum-
pla RUS propios deberes de fe, trabajo y dis-
c ip lma , y a esto la muchedumbre responde 
I r r i t a n d o : t ¡ Juramos 1» T e r m i n a e l discurro 
j ' o n vivas al R e j y « I t a l i a , que son fren-i-
ticamente, aplaudidos y contestados con gr i -
tos d o : « ¡ V i v a M u s s o l i n i ! » « ¡Aba jo la . t a -
poner ía t » — D a f ñ n a . 
O R D E N E S R I G U R O S A S C O N T R A LOS 
F A S C I S T A S A G R E S O R E S 
R O M A , 11 .—El pe r iód i co -•Corriere d ' i t a -
1 l ia» publica un úolegrama procedente de M i -
l á n , diciendo que 15 Cooperativas ca tó l i cas 
han sido sa-queaúañ por los fascistas. 
E n vista do estos incidentes, la Jun ta dio-
cesana de M i l á n ha votado una e n é r g i c a ur-
den del d í a de pt-ctosta. 
E l prefecto ba dado a los protost-intes la 
seguridad terminante de que e v i t a r á a toda 
costa que se reproduzcan hechos a n á l o g o s , 
pues Cbía m a ñ a n a — d i j o — h a b ú i recib'.do un 
telegrama del presidente del Consejo de m i -
nistros, s e ñ o r Musso l in i , on e l cual le t ran --
m i t í a ó r d e n e s rigurosas a eetc respecto. 
S e c r e a e n V a l e n c i a l a 
L i g a m u n i c i p a l 
La Universidad ampa s 11 iniciativa 
Hoy se p u l » J i c a r a u n mani f ies to 
^ A . ^ ^ r . C Í A , 11 .—La i n i c i a t i v a del s e ñ o r 
Jordaiu., de abr i r las puertas de eu c á t e d r a 
de Derecho admin i s t r a t ivo a todos cuantos 
aWE*en las inquietudes espirituales del mo-
mento presente ha tenido u n éx i to rotando. 
L a p r imera conseoremua p r á c t i c a de ella ha 
t i d ó ol proyecto do cons t i t u i r una L i g a mu-
n u i p a l . creadr. a¿ amparo do la Cnivers i -
dpd, a cuyo e í e - t o M ha redactado un ma-
nifiesto, que m a ü a n a s e r á dado a l a pub l i -
o'dsd. E/ste proyecto ha sido recibido cou 
gran cntmvasmo. 
E l s e ñ o r Jcj-deaia de Pozas ha te rminado 
hoy su curs i l lo sobre el nuevo estatuto mu-
nic ipa l . 
H a n sido sois admirab'os lecciones do cien-
cia j u r í d i c a y de dereolio patrio. Las ha 
dado en su propia c á t e d r a do Derecho ad-
ministra;. ; vo. y han const i tu ido la m á s eficaz 
pirpriganda del nuevo reglpaen do los M u -
n:cinio^. 
A este curs i l lo han asistido numerosos ca-
fcedt&ioos de la Univers idad , estudiantes, 
abogados y muchos secretarios de (Avunta-
micn to . 
T r a t ó la p r imera conferencia de <r.La c ro-
lacMa del Mun ic ip io y â s ^ u í i c a c i ó n del 
e s t a t u t o » ; leí segundafdb] M u n i c i p i o r u r a l ; 
la tortera, del M u n i c i p i o urbano y ol Go-
bierno por gerent*' y ro in i s ión ; !a cuar ta , de 
las Haciendas locales y de ¡a municipal iza-
ción de serv>ioR ; la Quinta, de la s i t u a c i ó n 
del M u n i c i p i o nnto el Estado, y ;a sexta, 
de las g a r a n t í a s j u r í d i c a s d3l vecino. 
Seis m i l i n s c r i p c i o n e s p a r a e l C o n g r e s o 
N a c i o n a l d e E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
Se 
de 
ban recibido 500 Memorias. L a Exposición ocupará 15 salas 
Biblioteca; solo se concede a lo3 expositores el bU por 
100 del sitio solicita .o 
GJP 
E d u c a c i ó n física y obras circuues 
¡a 
Mtiv en breve, el d í a 2 1 , se r e u n i r á en fianza; 
M a d r i d el p r imer Congreso de E d u c a c i ó n colaros y obias porteecolares 
Ca tó l i ca , que fué in ic iado en lebrero de ! 
19U5 por el entonces Obispo de M a d r i d , don 
Prudencio Meló y Alcalde, hoy Arzobispo do 
Valencia , sieuieiido altas inspiraciones, y ío- j 
mentado por el Prendo . . - tnal den U o p o l d o , cendencia. porqi; 
T,.. . , r • me laoor cui turn 
1° j i^ fE u « ¿ ¿ ¿ t « i e l ac - 'H^a en E s p a ñ a e n ' e l campo ca tó l i co , cosa Ambos depositaron su conhanzai en ei ac { ^ ¿5/niente s iempre, pero m á s nece-
Estas eeccioneí-, salvo la segunda y la ter-
cera, t ienen dos juntas organizadoras: una 
masculina y otra femenina. 
L a obra es hermosa, y de una gran trann-
e duvu, a (íonocer la enor-
; s b l l y educadora que se rea-
S e d e c r e t a l a f o r m a c i ó n 
d e l n u e v o c e n s o 
L a inscripción desde el 10 de mayo 
o 
Antes del 31 de enero del 25 
debe estar publicado 
K f a o v a o í ó u de las Jun tas p rov inc ia les 
y munlc ipn les 
t ivo y celoso f - " d 0 ^ / ^ " S e ^ d o E ^ e s o ; ^ ¿ ^ q ü e ^ O t ra ta de "reformar la en-
reíctor do la l m v e r s i d a d ( a p l i c a y airee i 
t.jv .le la l í e s i d e u c i a C a t ó l i c a de Estudian-
í e s , quien d e s a r r o l l ó sus dotes de organi-
zador, secundado por el pndre Ruiz A m a d o , 
don Pedro Poveda, don M i g u e l Vegas .v don 
Rufino Blanco, que con él formaban el Co-
m i t c ejecutivo. 
V no ha podido hacerse má.? y mejor. Ea 
proiiaganda direi-la bien pensada y ejecuta^ 
da, ha dado sus frutos y pasan de 500 las 
m e m o r i a recibidas y de ^.2CK) los i-ongre-
sistas' cuya insc r ipc ión se ha recibido en 
l Madr id , t 'ontando con los avisos dados por 
| los delegados en l a d i ó c e s i s , l legará el n ú -
moro de congresistas a 6.00O. 
¡ H a s?ido e^iorme el trabajo de organiza-
! c i ó n , y , sobro todo, el de e lecc ión de temas, 
| que son 156, dis t r ibuidos entro las ocho scc-
i cienes en que ha d iv id ido el Congreso j 
i que son : E d u c a c i ó n religiosa. E d u c a c i ó n ecle-
1 si4stica. E n s e ñ a n z a superior. E n s e ñ a n z a pro-
fesional. Segunda e n s e ñ a n z a , Pr imera ense-
D E L D I A 
halla la r a í z 
eocialismo. 
de la decadencia universal del 
E n L O S A l f a G U e S pGTSiQUSn a4vénimiento del plrectorioj 
a ocra b a i i e n a 
U n ó i P d t r i ó í i c a M a d r i l e ñ a 
Se a n u n c i a p a r a e l l u n e s u n m i t i n ! ' H u b o a l ^ 'm pafs.v'romo Alemanis., donde el 
r u u m c i p a l i s t a , o r g a n i z a d o p o r i a U n i ó n | sotdali^mo g o b e r n ó * y en esa prueba, quecos 
P a t r i ó t i c a [ M a d r i l e ñ a , t^s e l p r i m e r ac to i la piedra de toque m á s eficaz para contraa-
p ú b l i c o de r e s o n a n c i a y t r a P c c n d e n c í i a | tar cl valor de los programas y de los hom-
>que v a a c e l e b r a r s e en M a d r i d desdo el \ ^v**< no cólo d e m o s t r ó carecer do soluciones 
o l p r i m o r 
La que se p e s c ó d í a s pasados p r s ó 
S.000 ki los 
B A R C E X > ) N A , 1 1 . - C o n referencia a la 
pesca do l a ballena quo real i /arou el o t ro 
! d í a unos pescadores de Los Alfaquee en el 
sit-6 conocido por el Puente de las SalinSs 
' de la T r i n i d a d , podemos a ñ a d i r quo al pe-
| sari a d i ó 3.000 k i lo s ; t iene una long i tud 
| de 30 metros y un di rime t ro de seis. 
I L a cabeza del menstruo es achatada y 
| los ojos t ienen ol t a m a ñ o de una bola de 
' b i l l a r . Descuartizado el an ima l , ue vendie-
ron sus carnes, y a Jos pescadores, que n u n 
: n u l i t a n t G en l a C o r t e de E s p a ñ a , que 
j t i e n e dob l e v a l o r p o r l o que en s í s ig -
i n i í i c a y p o r l a r e p e r c u s i ó n q u e h a de 
j a l c a n z a r , s i n d u d a , en o t r a s capi taJes . 
A l g u n a s de el lae h a n p r e c e d i d o c o n 
l a r g a v e n t a j a a M a d r i d e n este m o v i -
I m i e n t o . P e r o s o n a r n o s i n j u s t o s s i a f i r -
m á s e m o s q u e n a d a se h a b í a h e c h o has-
j t a e l p r e sen t e en mievStra c a p i t a l p a r a 
I r e m o v e r y o r g a j i i z a r l a c i u d a d a n í a en 
i e l s e n t i d o que l a s n u e v a s r e a l i d a d e s po-
¡ l í t i c a s r e c l a m a n - P o r el c o n t r a r i o , c l 
mitin d e l l u n e s s e r á l a m a n i f e s t a c i ó n y 
l e í p r i m e r f r u t o d e l t r a b a j o s i l enc io so 
l y m e r i t í s i m o de u n g r u p o de h o m b r e s 
I polftiicas práolicCís y de verdaderos estadis-
1 tas. como elocuontemente hac í a notar el do.' 
tor Erobergeir; los minis t ros socialistas em 
picaban procedimientos netamente hurgue- | 
ses idón t icos a los de los d e m á s part idos. i 
Son,-s in duda, A leman ia , I t a l i a y Erancia 
loe p a í s e s en que es m á s visible la crisis ! 
soci-alista. Pero aunque no so eexterioriza tan ¡ 
patcntomente la decadencia del socialismo en ' Eet''01 Repeso, que no descansa, el padre Ma-
ol r e t o do Europc, oomo es innegable que \ s:i"a- don Pedro M a r í a de Ar tmano y el 
las causas de la crisis son generales, a la ! arquitecto diocesano. 
I paree fio a la del cerdo. 
j I j r r , v é r t e b r a s se han conservado para fa-
| bricar asientos. 
I TJ» ot ra ballena que fue vis ta en el mis-
i mo s i t io debo cont inuar a ú n en el golfo de 
I Los Alfaques, y no se ha cesado en su per-
s e c u c i ó n . 
ca las h a b í a n comido, les p a r e c i ó de sabor | abnegados , que hace y a meses s u p i e r o n 
v i s l u m b r a r l a s c o n t i n g e n c i a s f u t u r a s de 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a y a p l i c a r s e a p r e -
v e n i r l a s c o n e l f e r v o r de u n d e p u r a d o 
p a t r i o t i s m o . 
Y t i ene a d e m á s u n a n o t a r e c o m e n d a -
ble o l m i t i n de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a M a -
d r i l e ñ a . N o s e r á s ó l o u n ac to e n c a m i -
n a d o a p r o m o v e r u n v a g o e n t u s i a s m o 
! c o l e c t i v o , s i n o que, r e f i r i é n d o s e c o n c r c -
. t a m e n t e a l a p r o p a g a n d a de l n u e v o es-
I t a t u t o m u n i c i p a ü , t e n d r á en t o d o caso 
u n a r e s u l t a n c i a p r á c t i c a , que h a r á t a m -
b i é n m á s f á c i l l a p e r m a n e n c i a de aque-
l l o s e n t u s i a s m o s . 
E n fin, e l ac to m ü n i c i p a l i s t a d e l l u -
nes t i ene el v a l o r que le a t r i b u y e l a 
c o n d i c i ó n de los o r a d o r e s que en é l t o -
j m a r á n p a r t e . H o m b r e s j ó v e n e s , u n e n a 
¡ s u b r i o s a i n i c i a t i v a , a s u r e c t i t u d y su 
l t a l e n t o p e r s o n a l o s e l c a r á c t e r de m i o m -
, b r o s a c t i v o s en l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n 
¡ o f i c i a l quo v a s u s t i t u y e n d o los c u a d r o s 
¡ d e l a v i e j a p o l í t i c a Sus p a l a b r a s n o h a n 
do s e i , pues, m e r a e x h o r t a c i ó n a l a u d i -
j t o r i o que a c u d a p a r a a p l a u d i r l o s ; sc-
I r á n . a l m i s m o t i e m p o , r e v e l a d o r a s de 
I dec i s iones y p r o p ó s i t o s quo p u e d e n m a r -
¡ c a r r u m b o s nuevos en e l seno de l a s 
i c o r p o r a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y do los 
| ó r g a n o s c e n t r a l e s d e l E s t a d o a' que los 
I o r a d o r e s p e r t e n e c e n . 
F u l t a a h o r a que e l n ú m e r o , l a c a l i d a d 
i y e l e s p í r i t u de l a u d i t o r i o r e s p o n d a a l 
e n t u s i a s m o do los o r g a n i z a d o r e s y a l a 
v a l í a de sus ac to res p r i n c i p a l e s . D e b e r 
de todos es a c t u a r c o m o buenos c i u d a -
danos , c o n c l e m p e ñ o y e l s a c r i f i c i o que 
¡ r e q u i e r e n las c i r c u n s í a n c l a s d e l m o m o n -
J — — ~ t o on que se t r a z a n l a s l í n e a s p r i m e r a s 
, , v | y c a r d i n a l e 3 - d e n u e s t r a f u t u r a p o l í t i c a , 
e l l a conoce, m o r c o d a s u l a b o r abnega - ¿s «i ™ i r v , , . , . ^ , . „ • 
i - i , • • >, ¿7~'i fo, i Si el deber no i m p u s i e r a es ta a c c i ó n 
d a v cons tan tG en bene f i c io de l a s c a- • i • . . < , ^ l - l " " 
J , , ^ , , , - . l - J ^ T , c o m ú n , l a p r o p i a c o n v e n i e n c i a n o t o e-
ses d e s h é r o d a d a s , l a s m i s e r i a s de l o s 1 , . ^ ^ - ^ . ^ c ; - ; ^ , ! „i • i • • . 
r a n a l a p a s i v i d a d y e l a i s l a m i e n t o s i n -
U n i ó n P a t r i ó t i c a 
M a d r i l e ñ a 
ACTO MÜNICIPALISTA 
E l lunes 14, a las seis de la t a rde , 
en c l t e a t r o del Cent ro 
—<io>— 
O R A D O R E S : 
Den Antonio Simonena 
C a t e d r á t i c o de M e d i c i n a 
Don Luis Sainz de les Tcrreios 
D i p u t a d o p r o v i n c i a l 
Don Santiago Fuentes Pi'a 
Concejal 
Don José Calvo Sotelo 
D i r e c t o r de A d m i n i s t r a c i ó n loca l 
Eas local idades pueden recogerse en 
e l c tomic i ' io p r o v i s i o n a l de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a M a a r i l e ñ a (Feraanf io r , 4, en-
t resuelo i z q u i e r d a ) , de diez a una y 
de c inco a nueve. 
s e ñ n z a . 
Ea ses ión inaugural se c e l e b r a r á , presidi-
da probablemente per su majestad, en uuo 
de los m a y o r e » teatrob. hablando un Arzobis-
po y p'>5¡biemcnte una a l ta personalidad. Ame-
o i z á r á el acto la Banda M u n i c i p a l . 
IOS'.ÍI ceremonia s e r á por 1.'» tarde, pero 
por la m a ñ a n a el Obispo de la d ióces is ce-
l e b r a r á misa do pontif ical , eomo prepara-
c ión para las tareas del Congreso. 
Todas las m a ñ a n a s se r e u n i r á n las sec-
ciones para la d i s cus ión de los ternas, y por 
las tardes se d a r á n conferencias a cargo de 
personas de reconocida competencia, entre 
ellas los s eño re s Tenada , padre R o d ó s , Siu-
rot y d o ñ a Blanca de los Ríos de I»anipé 
re;'. . ( . 
'1 i-rrbicn ee h a r á n p r á c t i c a s pedagóg icas 
y se v i s i t a r á n los principales establecimien-
tos do ens-eñan^a. 
L no de los d ías se c e l e b r a r á misa de co-
n en el Ret i ro , y otro un festival in-
f a n t i l . 
No se ha descuidado detalle para lograr 
que la organi r .ac ión resulte perfecta, aun-
que para olio se ha tenido que trabajar i n -
t e n s a m e n t é , y se han logrado para los con-
gresistas facilidades do todo orden. Para m á s 
comodidad ue. est-ú editando una interesante 
«üvn'a del c o n g r e s i s t a » . 
Con ocas ión de este Congreso, y como 
u n compleuionto de él y en calidad de de-
m o s t r a c i ó n p r á c t i c a , se a b r i r á una Exposi-
c ión pedagóg ica , qun t e n d b á el i n t e r é s de 
un ejemjxlo de lo que es y c u á n t a perfec-
c i ó n , pedagóg ica , que t e n d r á el í n t e r e s de 
cedimientos, sus medios y sus Irutos. 
Se e<stá instalando en sá lenos cedidos por 
el min i s te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en el 
Palacio do la Bibl ioteca , para cuyo arreglo 
ha dado toda clase de facilidades el direc-
tor del establecimiento don Francisco Rodr í -
guez M a r í n . 
Son el alma de estos trabajos, a d e m á s dei 
I>a «Gace ta» publica hoy el real de-
creto disponiendo la fo rmac ión del censo 
( !c. toral , quo s e r á publicado con c a r á c t e r 
defini t ivo antes del 81 de enero de 1925. 
En el e s l a r á n inscr i tos; 
Todos los varones que antes del 31 de 
diciembre de 1924 hayan . cumplido vein. 
t i tres años de edad. 
Las mujeros solteras o viudas en a n á -
logas oircunutaucias, as/. como las casa-
das cuando v ivan separadas del marido, 
en v i r tud de sentencia firme de divor-
cio, en que se declare culpable al espo-
so; cuando judic ia lmente se haya deola. 
ra<!ü la Hu^eusia de é s t e , con arreglo a 
los a r t í cu los 184 y 185 del Código c i v i l ; 
cuundu eJ marido sufra pena de interdic-
ción o i v i ! , y cuando ejerza la tu te la del 
marido loco o sordomundo. 
L a inscr ipción se e f e c t u a r á por medio 
de boletines individuales , distr ibuidos a 
domic i l io y recogidos por agentes desig-
nados al efecto, iva d i s t r i buc ión y reco-
gida d e b e r á terminar el d ía 25 de junio 
p r ó x i m o . 
Se modifican las Juntas del Censo, dan., 
do entrada en ellas al pár rooo , maestro 
y maestra. 
larga ha de produc "rse el mismo fe i^ómeno 
de ia des i lu s ión , d o ' l a p é r d i d a de la fe en 
in.^ idens BOCroJjtetafe. ¿(^uiéri n e p r r á . refi-
rféndoiiEbS al mismo laborismo ing l é s , que los 
procedimientos de Macdonald , tan femejan-
tes a l o s ' d o sus antecesores en e! Gobierno 
b r i t á n i c o , e s t án produciendo una gran decep-
c ión ente-e los adeptos a l socialismo? 
E l peligro de movimientos socialer. sub-
versivos no he- desaparecido, sin embargo. 
E n c ier to modo C:Í mayor quo a n t a ñ o , por 
! . N o es p e q u e ñ a la labor. Son quince sa-
1 grandes, como todas las del edificio, y va-
1 rios pasillos que ha habido que prc¡)!ivar, 
i instalando carpetas, mesas y ana-ouehs pa-
¡ ra la e\'j>o.-ición de los trabajos, mater ia l y 
labores; ha sido cubier to un patio con una 
armadura de madera y cinc, y só lo a costa 
de trabajo y de dinero se ha podido hacer 
tanto en poco t iempo. 
E l é x i t o de la exposc ic ión p r t á desconta-
do. A pesar de la gran capacidad de los sa-
E s e l m o m e n t o 
l i e aqu í los extremos m á s importantes , 
aparte de los TJUG publicamos en otro lugar, 
del decreto promulgado hoy sobre formacióu 
del censo electora! : 
L a Di recc ión general de E s t a d í s t i c a v e r i - ' 
ficará en todos les Munic ip ios de E s p a ñ a h 
inscr ipc ión nomina l , referida al dfa 10 de 
mayo, de los varones presentes o temporal-
montc ausentes que antes dei d:'.a 31 de u i -
.'•ioiubre de 1924 hayan cumplido v e i n t i t r é s 
a ñ o s de odad y do k s mujeres scltcras o 
rindas, en aná logas circunstancias, así como 
da las casidas que r e ú n a n los requisitos de 
que damos cuenta m á s arriba. 
E l censo electoral se i n t e g r a r á : 
Con los varones do la edad indicada que 
sean vecinos conforme al a r t í c u l o Oó del 
estatuto munic ipa l y con las mujeres mayo-
res cíe v e i n t i t r é s años que sean vecinas y 
no e s t é n sujetas a pat r ia potestad, autor i 
dad mar i t a l n i tu te la , oualesquiera que ;ea:i 
bvs personas con quienes, cu su cafo, v ivan . 
Se e x c e p t u a r á n ú n i c a m e n t e las duefias 
pupilas do casas de mal v iv i r . 
N ó se i n s c r i b i r á n les clases e individuos 
de tropa que sirvan en los E jé rc i tos dfi mar 
o t ierra n i los que so encuentren en t&sd i -
oiooos semejantes dentro de otros Cuerpo.-
o inst i tutos armados dependientes del Es-
tado, la Provincia o el M miic i pió, si'^mpr:; 
que e s t é n «ujetos a discipl ina mi l i t a r . 
Juntas provinclalas 
y mnnicipales 
Las Juntas provinoiales y municipales del 
censo se r eo rgan izac ión en la siguiente ma-
nera : las provinciales s e r á n presididas por 
e l de la Audiencia , y se c o n s t i t u i r á n con el 
to* I de mater ia l pa r ada e x p o u c i ó n . H a r í a n falta ' ?:obernador m i l i t a r o nn delegado del mismo 
otras diez salas m á s para poder atender a ?,"e ^ « f ^ « g o m de jefe ; e l rector de la 
las demandas. 1 t e r s i d a d , y si no la hubiese, el direc-
Hájy que esperar un hermoso resultado do ; tor ¡ n s t i l u t o general y t é c n i c o ; el decn. 
una obra en la que se han puesto tantos en- | r io1.del ^oleRio Nota r ia l , o el notario mas 
tusiasmos. Como expres ión de ellos se h a ; STlt!p.0,d€ ^ . ' o c a h d a d a falta de Colegio, 
compuesto un h i m n o , cuya par t i tu ra se fací- ! v ol Jefo P ™ ' 0 0 1 * 1 » « E s t a d í s t i c a , q im -
l i t a a todos los colegios quo lo deseen en la | t " a r á com,0 s0™?18™ 
oficina del C o m i t é , Fomanflor . n ú m e r o 4, i Bstofl quienes 
l í a y quo esperar mucho, con la confian-
za que .respiraban estas palabras del Obis-
po, s e ñ o r Meló , en la convocatoria del Con-
greso : 
cDel éx i to feliz del Congreso y de la Ex-
pos ic ión responde en p r imer te rmino el beue-
quo paralelamente a la decadencia socialista, i Iones, sólo se puede conceder a los cxpnMU) 
el comunismo so v igor iza , bajo e l amparo i r e í ; / m 00 por 100 del espacio que t ienen 
mora l y material! de M o s c ú . • pedido, y ha habido orden religiosa dedicada 
Nos "importa consignar el estado actual 1 a la e n s e ñ a n z a que ha enviado 4.750 k i l o * 
del socialismo en el mundo , porfpie en 
mismos d í a s , por !o« elementos rezp^ados de 
nuestra Pat r ia , se ha propuesto como solu-
ción polítiioa un bloque liberal-soc-ialista, 
'Cierto que uno de los sectores interesadas 
r e c i b i ó l a idea oon f r ia ldad , y el o t ro la 
r e c h a z ó despectivamente, v que el autor 
d r l proyecto reconoce y a el fracaso y lo la-
menta . Pero p o d í a ser de otro modo? E l 
¡ i b e m l u m o y el socialismo han cumpl ido su 
m i s i ó n en l a n i s t o r i a . E l liberafc'smo pasó 
por c o m o M o : el socialismo ya ha comen-




b a r r i o s ba jos , y l a n e c e s i d a d a p r e m i a n -
te de v i v i e n d a s e c o n ó m i c a ? , e s c u d a s y 
h o s p i t a l e s . M u c h o s h o m b r e s de a c c i ó n 
de n u e s t r o c a m p o i g r í o r a n esa a c t h i d a d 
f e m e n i n a , p . T o de a h o r a en a d e l a n t e , y 
h a s t a p o r p r o p i o i n t e r é s , h a b r á n de rec-
t i f i c a r s u c o n d u c t a , p u e s a los m ó v i l e s 
e levados de p i e d a d y de j u s t i c i a , se j u n 
c idas . P o r deber , pues , y p o r e g o í s m o 
deben p r e s t a r s u c o n c u r s o a i m i t i n de l 
l u n e s t odos l o s e l emen tas sanos que se 
p r e o c u p a n p n r e l r e s u r g i r de u n a p o l í -
t i c a n a c i o n a l que p r e p a r e y h a g a p o s i -
ble l a s u s t i t u c i ó n d e l r é g i m e n p resen te , 
y ese c o n c u r s o no puede q u e d a r ence-
l a r á n l a c o n s i d r r n c i ó n de las decenas de fT8^ ? a p l a u s o , s i n o t e n e r l a con-
t i n u i d a d y l a p e r m a n e n c i a que a s p i r a a m i l e s de vo tos que la m u j e r c a t ó l i c a pue-
de p r o p o n i ñ i i n r en M a d r i d . 
L a r e f o r m a m u n i c i p a l c o n el. v o t o fe-
m e n i n o , que t a n nuevos cauces h a ab ie r -
to a l a v ic ia p ú b l i c a e s p a ñ o l a , descu-
bre a m p l í s i m o s h o r i z o n t e s a l a a c c i ó n 
de las d e r e c h a s . Do* hechos que r e c o g í a -
m o s en n u e s t r o n ú m e r o do aye r , y que 
en o t r a s c i r r u m t a n c i a s s e r í a n cas i i n -
d i f e r en t e? , e l m i t i n do l a U n i ó n P a t r l ó -
l i c é y l a n o t a de l a A c c i ó n C í l t ó l i c a i l -
l a .Mujer , a d q u i e r e n en l o í m o m e n t o s ac-
t u a l e s u n r e l i eve e x t v a o r d i n a r i o . p e r la 
repercusión e n o r m e que pueden ambos 
t e n e r en el M u n i c i p i o madrileño. T a n t o 
a n a c o m o o t r a e n t i d a d c o n v e r g e n en la 
necesidad de r e n o v a r l a v i d a d e l Cctice-
fOi N o s o t r o s , que tenemos l a certeza de 
que ambas sabrán dcl/tdamcnte compo-
i c l r n t s e , nos f e l i c i t a m o s p o r los benef i -
cio3 que osa c o l a b o r a c i ó n h a de a p o r t a r 
a l a c a p i t a l de l a n a c i ó n , y , en d e f i n í -
t i c a , a E s p a ñ a en t e r a . 
l o g r a r el g r u p o 
M a d r i l c ñ n . 
do l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
C o n ' r a l a t endenc ia 
d e l m u n d o 
Consista cl detor Froberger en e l a r t í c u l o 
qúe ayer publidó K i , DEBATE con ^respecto 
n Alemama «un f e n ó m e n o que, en mayores 
0 monores proporciones, se produce o¡i iiues-
trr ápoca , y que es t í p i co de la post gue r r a : 
!a decadencia del socialismo. 
Las ó^tusaa qüó indica ei doctor Froberger 
pre-senrun c a r á c t e r de univerMalidcd y pue-
den conc ro ta ráp ea una scla palabra, tan 
expresiva cotno exacta : dtsihuidv. E3 que 
el socialismo, Isrgarnenlo preparado por sus 
toó^CCN; y sus ag.urr id. js y mime.rasí .si iuas 
falapgte, ha visto llegar su hora, y esa hora 
VJ-SÓ sin (pío lo ttejeee el t r iunl 'o . sino ©l 
irfl.c-asv>. E n l a conciencia proletar ia ostii la 
ovidoncia del error de que ha sido r i p t ú n a 
01 mundo obrero, y es preeisamentc on el 
d e s e n g a ñ o quo ba traído La real idad, m á s ^ 
luerto que las u t o p í a s m a r x i t a s , dohdo se 
N i por la trascendencia social de su labor 
m por l a magni tud de- su desarrollo econó-
mico pueden encontrarse en E s p a ñ a orga-
nismos agrarios que igualen en importancia 
a las Federnnones Agrarias C a t ó l i c a s . Con-
sjdfírable^ núclecr . de la agr icul tura , nervio 
del p a í s , se agrupan alrededor de las Fede-
rncioi>os en 4.000 Sindicatos, que r e ú n e n a 
•2.500.000 labradores en una obra do pro-
greso patr io y de paz social. Esas Federa-
ciones, que hnn d is t r ibu ido cu p r é s t a m o s a 
sus asoe/iadoK mAs de ;»00 mi l lores de pess-
tos, y que conservan otros 200 millonee en 
sus Cajo-s do Ahorro?, extienden su ac t iv i -
dad a diversFR ramas de la indus t r ia agr í -
ro la . asegurando el funcionamiento de 56 es-
tablocimient /^i industr iales , entre fábr icas de 
harinas, molinos aceiteros, bodegas coope-
rat ivas , centrales e l é c t r i c a s , etc., etc. Una 
cifra d a r á idea m á s clara de la obra que 
r ed i zan : su mov imien to anual de fondos ex. 
cede a la enorme eifra de 1.000 millones de 
pesetas. 
Y es detalle s ignif icat ivo de lo quo repre-
sentan esas eatidados l a nota facil i tada ayer 
a la Prensa por el delegado de Abastos : Ma-
d r i d c o m e r á carne de reses enviadas direc-
tamente al Matadero de la Corte por los 
Sindicatos Agrarios Ca tó l i cos do Gal ic ia , des-
t ruyendo de esto modo las tortuosas confa-
bulaciones de ciertos elementos cenfra los 
intereses del pueblo do M a d r i d . 
Las Federaciones, conforme se puede juz . 
gar por los datos r e s o ñ a d o e , ropresentou una 
parte considerable del movimien to comer-
cial de E s p a ñ a , y sol ic i tan , por lo tanto, 
u n puesto en la C o m i s i ó n permanente do 
E c o n o m í a Nacional . T a m b i é n los producto-
res levantinos de frutas desean, a su vez, 
alcanzar a n á l o g a represen ta cien. y . s e g ú n 
manifestaciones del general P r imo de Rive-
ra. se a c c e d e r á a el lo. 
V a , pues, a ampliarse la Comis ión perma-
nente, y confiamos en que la Confederac ión 
Nacional nn quodnrá excluida . 
E l Direc í . i i o r e a l i z a r á una obra de PO"U1.' 
Se rán sustitutos 
egalmente deban 
emplazarles en sus respectivos cargos. 
Las Juntas municipales se cons t i t u i r án - . 
E n las poblaciones que sean capital do 
provincia' o cabeza de par t ido, con el juez 
de p r imera instancia e i n s t r u c c i ó n , y Bi hu-
biere varios, el decano; el notario m á s an-
; t iguo con residencia en el t é r m i n o , y si 
p lác i to con que el provecto ha sido acepta- - ¿ ^ - « . u t i . ^ „ ,„ T • 1 1 j r t ^ K - i„ Í . ' - J J • 1 i P'OWeneciero a la Jun ta prov inc ia l , el que do, por todas las autoridades supenorefi de 1 « . ^1 j 1 i i r L • 1 T Í. - ' " j 1 r OT 01 lo siga; ol delegado gubernativo, v si no 
la Jun t a in.c.adora y a e.ta misma espe- , lo , „ atlKtorid,3 mn¡tar de ̂  ^ 
ranza han respondido igualmente la decmida I que el gobernador ¿ ¡ j j ^ 
cooperac ión que han prestado a la generosa 
idea la Academia V n i v é r s i t a r i a C a t ó l i c a , la 
competencia t é c n i c a de las personas quo cons. ¡ 
t i t nyen el C o m i t é ejecutivo, y los d ignís i i ,. 
mas profesores y maestros que forman la 
Oomis ióú organizadora, eni la cual t ienen 
deln la r e p r e s e n t a c i ó n todos los grados v cla-
8es de e n s e ñ a n z a y prestigiosos factores so-
ciales que han de llevar a t é r m i n o satisfacto-
rio estas obras de han no tor ia transcen-
d e n c i a . » 
o s s o c i a l i s í a s í i a l a n o s 
1921—1.638.249 votos 
1924— 796.569 votos 
•—o 
H e a q u í e l resu l tado de Das elecciones 
a í i a n a s : 
1924 
un con-
ejal , designado por el Ayun tamien to pleno, 
v el secretario del Juagado de pr imera ins . 
ancia. P r e s i d i r á la Jun ta ol jaez y actua-
r á como secretario do la misma el del Juz-
gado. 
En los restantes Munic ip ios , oon ol juez 
munic ipa l y maestro nacional, y si hubie-
re varios, el de mayor c a t e g o r í a , y en su 
caso, cl do mayor a n t i g ü e d a d en el escala-
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«Lo que va de ayor a hoy» , por 
Joroe de la Cueva P4g. 2 
«LeoTríones de bnen a raor» y otras 
locc'onca, por Nico lás Gonzá lez 
B ' i i z P á g . 3 
Del color de m i cristal (fya i n -
d ó m i t a n id -u ra l czá ) , por t T i r s o 
^ í e d i n a ^ Pif». 3 
Cn'íTiic?. de sociedad, por «El 
Abate ' F a r i a » Tcii. 3 
Cot lMdones de Bolsas Páí i . 
Hcportcs P á g . 4 
Página Aerícola P á g . 6 ¡ 
— to?— 
P R O V I N C I i l S . Re pide una I n s p e c c i ó n | 
ni I n s t i t u t o de Estudios Calalancs.—Tv, 
ta l 
E n 1921 los p a r t i d o s cons t i tuc iona les lu-
charon unidos, f o r m a n d o u n bloque nacio-
na l ; a l n ú m e r o de votos de este Mooue he-
mos « l í ad ido los que o b t u v i e r o n 
, , , d s t a i ' i b e r a í e s v d o m c c r á t l c M «u. 
dad, digna «íe a p h u . o . si repara el ¿ lv id0 . en t a r en separada, dei bloaue oro 'nn* 
en que fní dejada la m á s importante re- una voz coS?S»3o U ° l ^ u e - P f ^ W*-
n i . . . . - " » • ail01 1919 no hubo bloque nac iona l , v 
t i v a i e d? los Keyes de ItaliaIpaf5 obt!:ner el t ó t a i ce votos hemos r¿-
o - ' - I urMQ0 tGüas jns list?s liberalto. democráti-
fas y socialistas re formis tas . Todos estos 
i e emento-, se hnn repiar tk ta nhora en las 







L a escuadra que Ies ríciUra 
en Baleares 
—o— 
l E H R O l t . 11..-S(! sabe que cl acórotfido 
«Alfonso X í l l » f o r m a r á parte do la cjicua-
dra que i rá a ia a l tura de Jialotiros. para es-
S E R N A . H o r l a t e z a , 9 
r r » J í a , Í a > acoui .par .ar l . I l ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
hasta Bareelooa. ( on ol acorando i r á ado- huems m á q u i n a s de e sc r ib i r y fotográficas, 
r í a s , una aiYViOB de loruedercs. 
Inco m;iR lonto ©1 aVfttlS 
M o n a c h i l . — K n Cieza se 
un monte (p ié» 2 ) . 
—<o»— 
E X T R A N J E R O . - L a Comis ión de Rapa, 
racionos acepta ol informe de los p i r j i , 
desde el día 17 e x p o n d r á Aleman ia sus i 
observaoiotléB.—V.n Coml tó -lo obreros y | 
patronos propone cuie en Ingla*-cm se i 
construyan 2..')0O.C0O casas? en quineo 
a ñ o r . Gran mnni fos tac ión en honor de 3 
Mi; .^r ;hni en Eomn. — Rusia reconocerá j 
{tiü deudas anteriores a la jmorra ( W ? 
ñas 1 y 2 ) . 
---401— 
E L T I E M P O í r i r n ú i ü c m d d Swrle io ¡I 
Meteoiolt '^ico O f i c i a l ) . — C á n t a b r a 7 Oa. :! 
Ucí«', algunos phubnscoB. S.c normaliza el ¡i 
l iempo en el rosto de l^spafin. Tempe- j 
ratuva m á x i m a en Madr id , 12.0 g n u t i p » ' 
v m í n i m a , 5,2. Yun provincias la mibcijrna 1] 
fue do 21 srados en Oastol láo y la in. 'ni- ¡i 
ma do G bajo cero en í j eón . 
( I ) EL. o s BATE: 
0 w a p/irroco, y si hubiese m á s do I fóu; el 
" " o . el qv.- | .j- mfty0n'a Jesigneu los del 
¡ r m i n o ; UTI ..aceja! nombrtuJo por el Ayun-
tamiento pleno; uu jofo, of ic ia l , suboficial , 
Dngada o SMceafcO del E j é r c i t o o de la A r -
mada, rot irhdo, o en su defecto, un fun-
cionario jubilado de la A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
. 1 -kstado o de la provincia , p r e í i r i j n d o s o 
en cada ciase el de mayor c a t e g o r í a , en ca-
da ca tegor ía el de mavor a n t i g ü e d a d , y si 
esta fuere igual parí» varios, el do mayor 
edad. Las maestras nacionait^ p o d r á n per-
teneoer a estes Juntas, siempre que tengan 
condic ión da electoras. P r e s i d i r á estas Jun-
tas el juez mun ic ipa l , y s e r á secr t tar io de 
ellas el maestro. Si no hubiese maestro en 
la localidad a c t u a r á de eecretario, pero sin 
voz n i voto, el del Juzgado m u n i c i p a l . 
T a m b i é n ee dett-rmina q u i é n e s han de sus-
t i t u i r a cada uno do los vocales designados 
para las rescj.iotivas Juntas en los casos de 
ausencia o enfermedad. 
S e r á presidente de la J u n t a : en las pro-
vinciales, el rector de la Universidad o d i -
voctor del I n s t i t u t o general y t é c n i c o ; en 
las m u n i c i p a l e á de la pr imera c a t e g o r í a , el 
no ta r io ; en las reatantes, e l vocal que tenga 
m á s edad. 
Las Juntas s e r á n siempre presididas por 
su p ruden te o su vicepresidente, sin per-
ju i c io de que al pr imero le sus t i tuya como 
vocal, cuando no a c t ú e , su respectivo su-
plente. 
Ninguna Jun ta podrá celebrar v á l i d a m e n -
• te sesión s in la concurrencia de tres de sus 
individuos, y las actas han de s^r firmadas 
por el presidente, secretario y vocales pre-
sentes. 
E n los t é r m i n o s cuya poblac ión se halle 
diseminada en varias parroquias o anejos ñ i -
para bis respectivos Juntas en los casos lo 
])oblaciún p o d r á n const i tu i r delegaciones en 
cada una de sus parroquias o anejos, tan só-
lo al efecto de faci l i tar los trabajos de con-
fección del Censo. 
Las Juntas municipales del Censo do po-
bloción e x a m i n a r á n y d e p u r a r á n los datos 
que contengan los boletines, a ju s t ándose a las 
instrucciones que dicte la D i r e c c i ó n genera! 
de E s t a d í s t i c a , y a g r u p a r á n dichos docu-
mentos por secciones electorales, y dentro 
de cada una por orden a l fabé t ico de pr ime-
ros apellidos, e n t r e g á n d o l o s en las oficinas 
provinciales de E s t a d í s t i c a antes del d í a '¿0 
de jun io . 
S e r á n excluidos del Censo mediante la de-
bida c o m p r o b a c i ó n documental : Los que por 
sentencia firme hayan sido condenados a las 
ponas de i nhab i l i t a c ión perpetua para dere-
chos pol í t icos o cargos púb l i cos , aunque hu-
biesen sido indultados, a no haber obtenido 
antes r ehab i l i t a c ión personal por medio de 
una l e y ; los que hayan sido condenados a 
pena a ñ i c t i v a ; los que habiendo sido con-
denados a otras penas por sentencia firm3 
no acreditaren haberlas cumpl ido y los con-
cursados o quebrados no rehabilitados con-
forme a l a loy y que no acreeiten documen-
talmente haber cumplido todas sus obliga-
ciones. 
Los deudores a fondos púb l i cos como res-
ponsables directos o .subsidiarios. 
Las personas que se hallen acogidas en 
establecimientos benéficos o e s t é n , a su ins-
tancia, autorizedrs adminis t ra t ivamente para 
implorar l a caridad púb l i ca . 
Verificadas las exclusiones que procedan, 
se a g r u p a r á n los boletines electorales por 
seociioros, c las i f icándose en las oficinas pro-
v i n c a e s de E s t a d í s t i c a por riguroso orden 
a l fabé t ico de primeros apellidos, para cons-
t i t u i r las matrices originales del Censo. Con 
estos matrices se f o r m a r á n las L'stss de elec-
tores por secciones, distr i tos y circunscrip-
ciones en cada Munic ip io . 
Las listas electorales c o n t e n d r á n los datos 
siguientes : 
E l n ú m e r o de orden de cada elector den-
t ro de la secc ión en que fiíruro i n sc r i t o ; ' 
los do« apellidos y n o m b r o ; edad por años 
cumpl-dos; p ro fes ión , oficio u o c u p a c i ó n ; 
domic i l i o , expresado con el nombre de la 
calle y n ú m e r o do la casa; si sabe leer y 
escribiir. 
A c o n t i n u a c i ó n de Ja l i s t a do electores 
varones de cada secc ión fig-irará un a p é n -
dice conteniendo los mismos datos anterio-
res ipara k « mujeres quo tengan derecho 
electora!. 
Las Juntas municipales h a r á n antes del 
10 de mayo la d iv i s ión en circunscripciones 
que proceda. Cada una de estas d e b e r á tener 
un n ú m e r o aproximadamente igua l de elec-
tores, quedando prohibido interpolar calles 
o plazas que establezcan so luc ión de conti-
nuidad entre las que formen cada una r i^ 
estas divisiones terr i toriales . 
"CiTimidcs las listas, los jefes provinciales 
de Es t ads t i c a las r e m i t i r á n el día 13 ¡}p 
septiembre a las Juntas municipales del cen-
so electoral , q\ie d e b e r á n fijarlas en los l i -
tios 'de costumbre de sol a sol . para que 
puedan ser examinadas por el púb l i co desde 
d d í a 17 de septiembre ul 1 de octubre, am-
bos inclus ive . A d e m á s , los Junt-as munic ipa-
les d a r á n conocimiento al vec.¡ndario de d i -
cha e x p o s i c i ó n , j i o r p r ^ ó n o ¡)or otros me-
dios que e s t é n en nio en la local idad, na-
ciendo saber quo durante dicho pe r íodo do 
t iempo se a d m i t i r á n las reclamaciones pío 
contra las listas se presenten, lo mismo para 
inclusiones o exclusiones que para modifica-
cic^ies en apellidos o nombres. 
E l 5 do octubre las Juntas municipales so 
c o n s t i t u i r á n a las diez de la m a ñ a n a en se-
s ión p ú b l i c a para examinar las roclanincio-
nes y a d m i t i r los documentos just if icat ivos 
de las mismas. Esta ses ión t e n d r á c a r á c t e r 
permanente, debiendo terminar lo m á s tar-
de e l d ía 7. E l d-a 8 de octubre se r e m i t i -
r á n a las Juntas provinciales, informadas, 
todas las reclamaciones. 
E l d í a 19 do octubre las Juntas provin-
ciales se c o n s l i t u i r á u en ses ión púb l i ca . E! 
secretTirio d a r á cuenta de las reolamacioncí» 
prosentadas, y la Junta e x a m i n a r á los jus 
t.ficantes, no pudiendo bablar sobre dichas 
reclama-nones m á s que u n vocal en pro y 
otro en contra, sucinta y brevemente. L a 
Jun t a dec id i r á lo procedente. 
Contra los acuerdos do esta Jun t a podrft 
intorponerso recurso ante la Audiencia te-
r r i t o r i a l , con asistencia, en el acto de la 
vis ta , dol fiscal y del apelante, personado 
por sí o por abogado. 
L a pub l i cac ión de Ifs listas de electores 
de coda M u n i c i p b se verif icará tan pronfb 
como e s t é n terminadas, debiendo po&clui] 
en todos las provincias, bajo la responsabi-
l idad del pref?ider.te y secretario de las D i -
putpriones provinciales, el 31 de enero de 
1925. E n igual fecba e s t a r á t a m b i é n publ i -
cado el tomo o tomos del ( imso e ler iora l 
de í-oda provincia . 
Los dc("ev5ado3 gubernativos v i g i l a r á n ej 
estr icto cumpl imien to del presente real de-
creto, cuidando muy especialmente do quo 
no fe niegue o retraso indebidamente la ex. 
p e d i c i ó n de aquellos certificados que setm so-
l i c i t a d . « para acreditar el derecho dfe sufra-
g i o ; do que l a J i m i a munic ipa l del Censo 
electoral no proceda con parcialidad ni i n . 
formar las peticiones de inclnsinnes o ex-
clusiones quí» formulen los electores, y de 
q x » sea efectiva la expos ic ión de las Psta-s 
electorales al púb l i co durante las horas y 
piaros que establece este roa! decreto. 
I x « gobernadoree civiles p o d r á n castigar 
«on m u l t a hasta do 2.500 pesetos las c o n t r i -
"vonoiones a t.>sirt d i spos ic ión , especialmente 
l a quo ponsistnn en pe t ic ión indebida de i n -
c lu s ión o exc lus ión en e l Censo, o eu i n -
o lns ión s i m u l t á n e a en varias secciones, sin 
perjuicio de pa-mr on crd.a caso ol o ro r tuno 
tanto do -Milpa e los Tribunales do just icia. 
L M Juntas provinciales y municipales del 
Censo electoral Fe c o n s t i t u i r á n dentro do los 
¡diez dúw eiguicutos a la pub l icac ión de este 
t íoc re to . 
EL ORADOR POR TELEFONIA SIN HILOS La Comisión ha aceptado ["¡Lo que va de ayer a hoyh 
el i n f o r m e de los peritos 
- ¿ Q u é estaba yo diciendo...? [Atiza! ¡He perdido eí h lo! 
Alemania podrá exponer sus 
obsírvacicnes dede el día 1 7 
El Rey no va a Barcelona Un nuevo milagro del Se derrumba en Cieza 
hasta mayo Cristo de Limpias 
-o 
Primo d: Rivera clausura» e l lüncs {:iía i o rSn " ^ « ^ r a r a i í t i c n desde béeé 
cinco ÍUIÜ.S, c u r a totalmente la Expos c ó n ¿el Automóvil 
Se sol íc i ta una inspocc lún del l a s t i t n t o 
de i j s tudios Catalanes 
B A R C E L O N A , 1 1 . — E l gobernador ha ma-
nifestado esta tarde a los periodistas que ha-
! b ía recibido un telegrama de M a d r i d , en t i 
. que se lo comunicaba que e l Boy no v e n d r á 
i a Barcelona el p r ó x i m o lunes, smo para d 
' d:'a 12 de mayo, y que entonces p a s a r á axpi 
I una temporadsi. 
I E l lunes v e n d r á el marques de la Torre-
ci l la para tomar p o s e s i ó n , en nombre del 
j Monarca, del Palacio Real . 
j T a m b i é n v e n d r á el mismo d í a e l genen. 
j P r imo de Rivera para asistir a la clausuro 
de l a E x p o s i c i ó n del A u t e m ó v i b E s t a r á aqu í 
• el lunes y el martes, en que m a r c h a r á poi 
| la noche a la poses ión de S a m á , que t iene 
cerca de Tarragona e l m a r q u é s de Marianao. 
I Desde allí i r á e l jefe del Gobierno a B m r i a . 
i na para presidir l a revista de aquel Soma-
t é n . 
¡ P r e g u n t ó u n periodista a l . gobernador SÍ 
¡ e l m a r q u é s do E s t e í l a a s i s t i r í a en Tarragona 
¡ a l a procesión, del Santo E n t i e r r o , a lo qÜé ^ 
' o l general .Losadai c o n t e s t ó que s e r í a I*oba- j ¡ ^ " j j 
¡ b le , pueÑO «¡ue c u l a ' f ecba .de dicha proco-1 ^ t i e i 
s ión e l general P r imo de R ive r a s e r á h u é s -
! ped del m a r q u é s de Marianao, y es sabido 
' que este procer asiste todos los años a la 
indicada p roces ión desde el ba l cón del pala-
cio arzobispal. 
» * * 
B ' A R C E L O N A , 11 .—El b a r ó n de V i v o r ha 
elevado al Consejo permanente de la Man-
comunidad una ponencia en la que pide se 
ordene una i n s p e c c i ó n do todas las funcio-
nes que ejerce el I n s t i t u t o de Estudios Ca-
talanes, de acuerdo con el A y u n t a m i e n t o y 
la Univers idad , con objeto do saber q u é or- y n jnfcrme ¿ Q \ Comi é DOXbr&OO.j 
S A N T A N D E R , 11.—Desde e l p u e b l o de 
L i m p i a s c o m u n i c a n que. desde hace unos 
d í a s v i e n e r e c i b i e n d o a q u e l l a p a ' r r o q u i a 
m u l t i t u d de c a n a s de u n a d e t e n u i n a d a 
r e g i ó n a l e m a n a , e n l a s cua l e s ¿ o so l i c i -
t a e l e n v í o de e s t a m p a s y c ruces que ha-
y a n s ido p u e s t a s en c o n t a c t o c o n i a i m a 
g e n d e l m i l a g r o s o S a n t o C r i s t o de l a 
A g o n í a . 
Obedece es ta i n s i s t e n t e d e m a n d a a l 
hecho de haber se r e g i s t r a d o u n a c u r a 
m i l a g r o s a p o r i n í e r c c s i . ó n de l f amosa 
C r i s t o e n u n a j o v e n , l l a m a d a M a t i l d e 
S i c g m u l l e r . E s t a m u c h a c h a , que h a b i t a 
on e l p u e b l o de R o i h W i e s l a c h ( B a d e m ) , 
h a c í a c i n c o a ñ o s que e r a v í c t i m a de u n a 
p a r á l i s i s g e n e r a l , y el p a s a d o M i é r c o l e s 
de C e n i z a s a n ó t o t a l m e n t e de l a do l en -
c i a que le a q u e j a b a . L a n o t i c i a d e l m i -
l a g r o se h a e x t e n d i d o r á p i d a m e n t e p o r 
t o d a l a c o m a r c a , y m u c h í s i m o s sacer-
do tes se d i r i g e n a s u c o l e g a de L i m p i a s , 
p i d i é n d o l e i m á g e n e s d e l S a n t o C r i s t o pa-
r a a t e n d e r a l a s d e m a n d a s de PUS f e l i -
greses. 
E l p á r r o c o de O s t r i n g e n . l l a m a d o J o h n 
L l c y t e r , p i d e u n a e s t a m p a o u n a c ruz , 
c o m o u r g e n t e r e m e d i o p a r a oue sane 
o r m a n a s u y a , e n f e r m a desde h :> 
mpo . Otrcr e n f e r m o , R a m u d o L u i s 
F r a n k , de S c h o r i n g c n , p a r a l í t i c o , esipe-
r a , a n h e l a n t e , r e c i b i r m e d a l l a s p a r a cu -
r a r s e c o m o l a j o v e n an tes c i t a d a . 
E l p á T r o c o d e L i m p i a s e n v í a c o n r á p i -
d a s o l i c i t u d c u a n t o se l e p i d e , accedien-
do a s í a los deseos do l o s e n f e r m o s . 
Quieren edificar 2.500.000 
casas en quince años 
una montana 
Monachil fuCia de peligro 
—o 
M U R C I A , 11.—Por efecto de las c e n t i -
nuas l l u v i a s ha empezado a desmoronarse 
u n m o n t e de g r a n a/itui^a d e l t é r m i n o de 
Cieza, s i tuado en e l p a r t i d o l l amado Les 
Tcl lcs . 
L a c a r r e t e r a que conduce de B lanca a 
Aba r f ln ha q usdado interceptada!. 
Como e l f e n ó m e n o d u r a ¿Ta. mño de v e i n -
t i c u a t r o horas, ha c u n d i d o l a a l a r m a en-
S í r e s s c m a n n dec la ra que e l I n f o r m e 
no es Inaceptable 
—o— 
P A R I S , 11 .—La C o m i s i ó n de reparacio-
nes, d e s p u ó s de haber celebrado una uoaión 
pr ivada, se ba reuuido esta tarde eu ses ión 
u t ic ia l , adoptando por unanimidad los s i -
guientes acuerdos : 
« L a Qomisijóní .«de ^ « p a r a c i o n e e , foabián-
dose informado dai d ic tamen de los peri-
tos, considera que oirocen una base p r á c t i c a 
para 1& soluc ión r á p i d a del problema de re-
paraciones. Por consiguiente, desdo aboca y 
en los l imi tes do sus atr ibuciones, so encuen-
tra dispuesta a aprobar BUS conclueionos y 
a adoptar eus m é t o d o s . 
A ¿n de fac i l i t a r y de apresusrar la orde-
n a c i ó n del programa de los t ó e m e o s , l a Co-
mis ión do reparaciones eo propone recomen-
dar a los Gobiernos interesados l a conclu-
s ión de informes que incumban a su com-
petencia. 
De todas maneras, la Comis ión de repa-
raciones se cree en l a ob l igac ión de conocer 
sus aprobaciones y sus in ic ia t ivas , mien-
tras quo el Gobierno del Reich e s t é dis-
puesto a asegurar su co laborac ión a l progra-
ma de los tevnioos. 
A este efecto, e s c u c h a r á a IGB delegados 
del Gobierno alem;in a par t i r do! jueves 17 
de ab r i l , a menos que este Gobierno prefie-
ra emplear la respuesta e sc r i t a .» 
L A S C a i N D í C I O N E S D E F R A N C I A 
P A R I S , 1 1 . — E l « E c h o de P a r i s » dice sa-
ber que el Gobierno f r ancés e s t á dispuesto 
a aceptar las conclusiones contenidas en el 
informe del c o m i t é Daves, en lo que se re-
lacionan con la c u e s t i ó n del Ruhr , siempre 
que se observen estas condiciones: 
P r i m e r a . Es tablec imiento de u n sistema 
de g a r a n t í a s reabnente eficaces. 
Segunda. ¡Arreglo re la t ivo a la cues t i ón 
de las deudas interaliadas y m u y ©special-
mento l a c o n t r a í d a por Eran i a e Ing la te r ra . 
Tercera. Promesa fo rmal por parte ce los 
abatios de par t ic ipar de un modo act ivo, en 
el caso de una nueva o c u p a c i ó n eventual 
del Ruhr . 
Cuarta. Man ten imien to del « s t a t u quo» 
e c o n ó m i c o , en tan to quo ol Gobierno ale-
m á n no haya aceptado def ini t ivamente e l pro-
grama do pagos a los aliados; y 
Quin ta . Es tablec imiento de un r é g i m e n 
eKnoL'ial de í e r rocar r i l e ; ; en d R b i n y West-
í a l i a . que aeegure las comunicaciones l ibre-
mente entre las tropas de o c u p a c i ó n . 
E L I N F O R M E N O ES I N A C E P T A B L E 
B E R L I N , 1 L — E n una r e u n i ó n electoral 
celebrada ayer, el m i n i s t r o de Negocios Eoc-
t ran jorc í ; , Rtressemann, d e c l a r ó que en su 
op in ión e l informe de los peritos forma u-na 
t r e e l vec inda r io , que ha comor.r.flco a des- ¡ b3Se oportuna para entrar eu discusiones se 
^auismos del Instituto conviene sup r imi r por 
! i n ú t i l e s o sosfpechosos por su o r i e n t a c i ó n , o 
j los que nocesitcn de reforma, e x a m i n á n d o -
se a la vez la contabi l idad do dioba in s t i -
t u c i ó n , que no ha rendido ruontas detalla-
das desde su f u n d a c i ó n , on 1007. 
| . ^ 
Un curso de español por 
radiotelefonía 
por el Gobierno inglés 
L E A F I E L I ) , 11 .—El C o m i t é nombrado 
per ol Gobierno para estudiar ol problema de 
la v iv ienda propone un programa de cons-
t r u c c i ó n de 2.500.000 casas en quince a ñ o s , 
a contco- desde 1922. I n d i c a las medidas que 
deben tomarse para evi tar los abusos, y re-
comienda l a c r e a c i ó n de u ñ C o m ' t é que 
examine al son justificadas las subidas de 
precio de los materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
Las casae deban ieno.r do 850 a 950 pies r e a l i z a n d o . j f a r t í c u l o s Hf» C a r c h ó c i n ^ f ^ 
S o n v m u y n u m e r o s o s los e lemento? I " - ^ t i c u i U . b u c v ^ d U i U U S O U r e á c r a t a s ' e x p u l s a d o s d e l P a r a g u a y en los 
ú l t i m o s meses, y , e n g e n e r a l , l as m e d i -
dag a d o p t a d a s "contra l a s p r o p a g a n d a s 
disolventes so caracterizan p o r su ener-
g í a , l l e g a n d o a l a c o n c e n t r a c i ó n de t r o -
pas en los lucraros que se h a n cons ide -
r a d o m á s p e l i g r o s o s . 
P A P J S , 1 1 . — L a e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i -
r a del m i n i s t e r i o de C o m u n i c a c i o n e s se 
p r e p a r a p a r a d a r u n a c o n f e r e n c i a d e d i - de superficie, y el informe l i j a e l cosw de 
c a d a a A n d a l u c í a . S e r á c o n t i n u a c i ó n ds \ ¡as mismas, poro estas cifras no se han pu-
l a se r ie que e m p e z ó c o n l a d e d i c a d a a i b i i c a d o . 
! C a s t i l l a , en l a que so p r o n u n c i ó u n a con - E l informe e s t á firmado por representan-
fe renc ia , e j e c u t á n d o s e d e s p u é s r a n c i o - tos de los obreros y los patronos, 
nes p o p u l a r e s y l e y é n d o s e p o e s í a s de M A C D O N A L D SE Q U E J A D E L A 
C a r c i l a - x ) , R u b é n D a r í o y M a c h a d o . Es- O P O S I C I O N 
t a c o n f e r e n c i a se t r a n s m i t i r á a d i v e r s o s j .. . , , - , r , .Drv, , . „ „ ;„ior~\t ' , c^V-
nafses europeos , i n c l u s o a I s l a n d i a . Se , í f ^ R B b , U . - E n m í a m t e r v i u cc.e 
p r o v e c t a tn. inl . i0n. p o r l a e s t a c i ó n r ad io -1 ayer con un perod i s ta extran]e-o e 
i t e l e f ó n i c a de l c i t a d o m i n i s t e r i o , d a r u n j P W S m m i a t r » , Mccdonald . hablando BODie 
cu r so de l e n g u a c a s t e l l a n a en l a m i s m a d e r r o t a sufr.da por ol Gobieir-o con rno-
f o r m a que a h o r a se d a e l de l e n g u a i n - t i vo de la dieaufú^n del proyec to do ley pro-
p]psa> : U .-«:r.do a los inqui l inos s in trabajo, uoc^a-
, -o—& . i r ó que la fonna do o b s t r u c c i ó n be -ha por 
s i t i l la < .•ÚM.-M-a lia-e p r ú . a i c a n i e n t c • i m p a s i b l e todo 
b o n c a p t u r a a o s a o c e ^ - - d . esfuerzo. 
- JamAs v i — d |-> Miv 'dona 'd—una act i tud 
I tan desprovista do soriédacj y de buen sen-
j t ido como la que adoptaron durante aquella i Vm, dice que la raz^n d< 
d iacus ión conservadores v l iberui- ! s e n c i l l í s i m a . E l P o n t í f i c e 
a lojar fos edif ic ice cercanos a l monte , por 
orden de l a au to r i dad! 
E l alcalde de Cieza ha t e l e s g r a í i a d o p i -
diendo e l e n v í o i n m e d i a t o de obreros y 
m a t e r i a l de O t r a s p ú b l i c a s . 
D E C R E C E E L A V A N C E D E T I E I I E A . S 
E N M O N A C I Í I L 
G R A N A D A , 11.—El gobernador , de acuer-
do con la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , h a adoptado 
algTinas medidas, en e v i t a c i ó n de que e l 
avance de t i e r r a s en e l pueb lo de M o n a c h i l 
obs t ruya el cauce de l r í e . 
T a m b i é n ha adoptado a 'gunas disposicio-
nes parta i m p e d i r quo se e x t i e n d a l a plag.a 
de l a p a l o m i l l a , que está causando bas tsn-
tes d a ñ o s en los sembrados. 
Numerosas personas acuden d i a r i a m e n t e 
a M o n n c h i í pa ra observar e l f e n ó m e n o , que 
hoy h a decrecido en in t ens idad . 
•• # » 
G R A N A D A , 11.—Los ú l t i m o s i n f o r m e s re-
c ib idos de M o n a c h i l d icen que puede obser-
varse f á c i l m e n t e quo las m o ^ s de t i e r r a? 
avanzan hac i a e l cauce del r í o , cx-eyéndese 
de momen to alejado e l p e l i g r o que amena-
zaba a l pueblo, en cuyo v e c i n d a r i o ha dis-
m i n u i d o l a a l a r m a 
T a m b i ó n se supone desaptarecido e l r ies - r > • . ^ i J J 
go pa ra l a f á b r i c a de e l e c t r i c i d a d , que es K l l S l B a C C p t a 1 3 3 U e i i a a S 
la que s u m i n i s t r a fiúido a les t r a n v í a s de , « 
Granada. 3 0 1 6 1 1 0 1 6 3 3 1 3 g U C l T a 
^ COSAC P E M A R T I N | P A R I ñ . l l . - C o m u n i c a n de Moscú al 
J . S a n t a m a r í a & C í a — J E R E Z «Dai ly E x p r e s s » que en una c o m u n i c a c i ó n 
% ^ v r \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N r ^ > » ^ \ ^ > ^ > ^ - ^ ^ ^ v ^ ^ ^ \ / v ^ ^ I hecha por Radeck, este declara que el Go-
P a r a g u a y se defiende c o n t r a ' ^ 6 ™ 0 d,0 los sovií><>s s<i niesa *fT*1*8 
¿> J | , deudas de guerra, pero que s í se halla dis-
I a S propagandas díSClVenteS j puesto a concertar un acuerdo para la con-
' so l idac ión de lae demáfi deudas, siempre y 
A S U N ( 
r e p ú b l i c a n a uecr<.aauu i u ^ i j - m a i c m 
v a r i o s s u b d i t o s e x t r a n j e r o s , a c ausa cíe ; 0 e c o n ó m i e o de R u r i a . 
l a p r o p a g a n d a a n a r q u i s t a que v e n í a n , a . , 
rias y razonables sobre e l problema de re-
paraciones. 
I ^ i m i smo t i empo censura duramente a 
aquellos que dicen que el informe es inacep-
table. 
Contrar io a la o p i n i ó n de la Prensa de 
que e l Gobierno debe esperar hasta d e s p u é s 
de las elecciones parlamentarias para hacer 
declaraciones acerca del informe de los peri-
tos, e l Consejo de minis t ros opina que urge 
una exp l i cac ión inmedia ta sobre la conduc-
t a que s e g u i r á e l Gobierno frente al i n -
forme. 
S e g ú n la o p i n i ó n gubernamental , es condi-
c ión precisa para l a o r i e n t a c i ó n en este asue-
to l a a c l a r a c i ó n de l a cuest ión! po l í t i ca y 
e c o n ó m i c a t-n las'zonas del V í s t u l a , del Ruhr 
y del R b i n . 
Los presidentes de los Estados confede-
rados v e n d r á n el lunes a Berl ín- para delibe-
rar con e l Gobierno acerca del informe «le 
los peritos. 
So ha acopado con gran júb i lo la not ic ia 
de Nueva York , s e g ú n l a cua, l a Banca 
americana e s t á dispuesta a conceder cré-
ditos al Banco de e m i s i ó n a l e m á n . 
^TTXT^T^XT ^ TTI + „ A * i * J cuando que l a conces ión de c r éd i to s con-. C I O N , 1 1 . - E 1 p r e s i d e n t e de l a , ^ Gran Bret.ana no es tó suhordi 
a i b l i  h  d r e t a d o l a e x p u l s i ó n de | n6<ia a condioiones que entorpezcan el pro-
m o i g e n a s 
Un artículo interesante d e 
"L'Osservatore" 
(l>c nuestro s e n i c i o especial ) 
R O M A , 10 (a las 12,30; rec i t ado e l 11, a 
l i é 1 0 ) . — í L ' O s s e i v a t o r e R o m a n o » , comen-
tando h a u £ c n c i a de! Papa en l a i naugu -
r a c i ó n de l o r a t o r i o de los Caballero' ; de Co-
ra7/«n de esta ar^iencia es 
quiso cerciorarse 
(COMCNICADÜ DF. A\OCHIi) 
Zona oriental.—Sí» novedad 
- t e r m i n ó dicien- 1 de si el tagar en donde se l evan ta e l nue-
d o - n o <-si.,i diapueetos romo akunoe pre- ' vo edi f ic io p e r t ^ e a los t e r r i t o r i o s apos 
E l í l o b i e m o quo presido 
, «o—-no e s tá dispuesto, coui.» «i-r.mw» j»^ - i «•— «--
Zoua occidcnial.—Aycr fué hostilizado por tenden. a dviarse llevar por sus adversarios, t ó ü c o s r e c o n o c i ó o s como t a í e s por Jey ü e 
upo rebelde nervioio do la Mcbilla, esta-\ , ' . . « , . G a r a n t í a s ; pero demostrado que so cncuen-
C l • 1 1 1 * • <• 1 1 t r a n f u c r i de ellos, r e n u n c i ó a t o m a r pa r fci jurado de admisión de la 
grup 
blccidb playa .1¿"'ÍI. r o m p i / r s í o dé nuerc a.s-
karix, siendo muertos dos de ellos. Hoy han 
salido penneñas columnas de reconocimiento, 
que han regresado - in novedad, cor.ducicndo 
12 indígenas en concepto de sospechosos. 
Sin más noredeul. 
Monedero falso detenido 
en Murcia 
MU1U ÍA. i l . — L a C e n e m é r i t a lm de(e-
nido en Palmar a J o s é Llóra los , a quien se 
le ocuparon numerosos billetes falsos de 100 
y do CO pesetas. 
Se verif icó la d e t e n c i ó n en el momento en 
quo el citado ind iv iduo q u e r í a cambiar uno 
en una tiendf». 
A l ser detenido dijo que los billetes pro-
ced ían de una cuenta qiv? le a a b í a n saldado 
eu Orihuela. 
Cuatro concejales femeninos 
en Serrorbe 
V A L E N C I A , 1 1 . — A ' o r m i n i c a i í * do Caste-
l l ó n que h a n s ido c o n s t i í u í d u s ia t o t a l i -
d a d de los A v u n l a n i i e n t o s de aque l l a 
p r o y i t Ha. 
C o m o ñ u t a e n r i u s a so a d v i e r t e l a d.e-
stgnacióp de viadas i á . ü j e r e £ E t i ei A y u n 
tamtontci de S-egorbe f i g u r a n c u a t r o con 
c ó j a l e s f e m e n i n o s , y en A l l a n a , puebk) 
d - l d i s t r i t o d f N u l e s , h a s idi( e l eg ida tp 
n i e n t e de a l c a l d e l a pre .s identa del S i n 
d i c a t o Clbrcro F e m e n i n o . 
te en la cererncma. 
C ~ - ~ ' J L ] D I I A «Todo e s t o — c o n t i n ú a e l p e r i ó d i c o — e n 
C i í p r S l C l O a C C D e i l a S A r . C S vez de d a r l u g a r a comenta r ios o deduc-
0 i clones m á s o menos a r b i t r a r i a s , demues t ra 
senc i i l amente una vez m á s c u á ^ s son lias 
condiciones actuales ¿e l P o n t í f i c e , cayos 
pasos se l i m i t a n a unos pecos met ros m i s 
a l l á de sus habi taciones . S i en o t r a o c a s i ó n 
Bened ic to X V v i s i t ó los her idos de l t e r r e -
moto BloergfldOB en Q¿ hosp i t a l de Santa 
tfterU. esto se debe B que p a r t e de las ha-
l i tac icnes de e?e h o s p i t a l pa r t cnece a }fi 
an t igua h o s p e d e r í a de San Pedro, y . po r 
cons iguiente , e s t á n contenidas d e n t r o del 
t e r r i t o r i o d e t e r m i n a d o p o r l a ley de Gn-
r a n t í a s , y t a m b i é n al hecho de que, encon-
t r . lndcfe" los her idas tian ce r ca de l a . r e s i -
denc ia pontifica1,, Su S a n t i d a d no p o d í a ne 
par e l consuelo de su presenc ia a tanto? 
infe l ices como l a rec lamaban . l>as c i rcuns -
tancias actuales son b i en d i s t i n t a s pa ra 
que se hab e de p r e c e d e n t e » . » • 
M ])eii(r¡d¡co t e r m i n a r e p i t i e n d o que U 
o c u r r i d o es unía p rueba e iecuente de llU 
COnddcionS anornnres en que se e n c í l # p i t l 
el P o n t í f i c e . — D a f í i n a . 
l í a s ido a p r o b a d o de r e a l o r d e n el Ju -
r a d o dn a d ü d s i ó n y c o l o c a c i ó n de o b r a i 
p a r a l a K x p o p i c i ó n N a c i o n a i de Be l l a s 
A r t e s d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
E l J u r a d o l o f o r m a n los s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : 
P o r la A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s de 
S a a P e n i a n d ü . - - - S e c d o n c s P i n t u r a . Es-
c u l t u r a y A r q u i t e c t u r a : J u r a d o s p r o p i p -
t n r i o s , d o n C e r i l i f ) P l á , d o n M i g u e l A n -
ge l T r i l l o s , d o n J u a n M o y a ; suplentes , 
d o n L u i r . M e n é n d é z P i d a í , dota A n i c e t o 
Harinas y d o n M a n u e l A n í b a l A l v a r c z . 
P o r e l C í r c u l o de P e l l a s A r i e s . — P r o -
p i e t n r i o , don Ku<reTiio H e r m o s o ; sup len -
te, d o n M a n u e l C a s t a ñ o s . 
P o r l a A s o c i a c i ó n de ; i> in toros .—Pro-
u i e t a r i o . d o n P r u r t u o s o O r d u ñ a ; s ü p l e n -
te, d o n J u l i o Mois - ' s . 
P o r l a A s o c i a c i ó n C e n t r a l de A r r p i i -
t e c t o s . — P r o p i e t a r i o , d o n R i c a r d o Gnr -
c í a G u e r H a : sup len te , d o n E u g e n i o P é r -
nández O u i u t a u i l l a . 
Pov el C í r c u l o de A r t e s I n d u s t r i a l e s . 
P r o p i e t a r i o , d o n Rafa,el D o m e n e c h ; su 
o lehte , d o n L i l i s P é r e z B u e n o . 
P o r l a SJociedrid de Áml íro^ de l A : ' \ 
P r o p i e t a r i o o x é e l e n t í s i m o s e ñ a r mar r ru^s 
do Casa T o r r e s : sup l en t e , d o n L u i s 
l i r a s . 
C o m o c r í t i c o de í íñ* o o r ]••{ fimocifirién 
le la P r e n d a . — P r o p i a a ' r i o , d n n bYan-
-isco A l c á n t a r a ; s u p l e n t e , d o n A & g c l 
V o g u é . -
D U M - O M A T I P O S U S T I T I I D O 
R O M A . 11.--Se anunc ia o f i c i a lmen te que 
ba sido l l amado a su p a í s el s e ñ o r Mrmse 
l i s . m i n i s t r o a rgen t i no ce?^a de la Sants 
Sáde. 
E n los c í i v u l o s del V a t i c a n o no se n••.l•c•, 
t r a BOÍptesá pór esti; Hnmaria, y se hrcr 
observar que, desdo a'{rúu t i e m p o a estr 
p a r t e . exi i t fSh hordas d i fe renc ias de c r i 
t o r i o en t re c' Bdflor M'-nsf- la y ol s e ñ o r Qa 
Uai^db, m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s ¿e ' 
Ir, A r g e n t i n a . 
la crisis británica 
Traducidos tú francf-*!, se l i an recopi lado 
en un Hbro 
B A R C E L O N A . 11.—Los a r t í c u l o s que p o -
blic*) en E L D E B A T E y « L a V e n » e l s e ñ o r 
C a m b ó sobre l a c r i s i s b r i t á n i c a , han sido 
t r aduc idos a l f r a n c é s y recopi lados en u n 
l i b r o . 
Llegada d e l p r e s i d e n t e d e l 
Banco de Castilla 
Las d i l igenc ias l ian pasado a l Supremo 
—o— 
E n e l sudexpreso l l e g ó ayer m a ñ a n a el 
pres idente d e l Consejo de a i d m i n i s t r a c i ó n 
de l Banco de Cas t i l l a , que se encont raba 
en P a r í s . 
* * # 
U n a vez t e r m i n a d o s los t r á m i t e s de r i -
gor en e l mto de i n h i b i c i ó n acordado por 
e l juez d e l Hosp ic io , se h a n elevado a l 
T r i b u n a l Supremo las actuiaciones i n s t r u i -
das con m o t i v o de l a s u s p e n s i ó n de pagos 
del Banco de Caet i l la . 
Como h a exp i rado el t é r m i n o concedido 
a l a c i t a d a e n t i d a d p a r a (afianzar e i abono 
de sus c r é d i t o s , s in que t a l cosa se haya 
ver i f icado, se ha llegado a i m o m e n t o en 
que los acreedores puedan p e d i r l a decla-
r a c i ó n de qu iebra , o b i en e l de concer ta r 
u n acuerdo con e l Banco, y de o c u r r i r esto 
ú l t i m o , e l expedien te de s u s p e n s i ó n de pa-
f>oa s e r í a s o b r e s e í d o . 
Los interventores nombrados por el jucx 
rjue conoce de los autos incoados por soli-
c i tud de au to r i zac ión de s u s p e n s i ó n do pa-
gos por ol Banco de Gaatilla (asunto aparto 
de las querellas que han mot ivado el pro-
ceso abierto en el Juzgado de l HoKp.bic) 
han presentado al Juzgado una Memor ia 
en la que sienten como causas de la situa-
'•¡'.'•n actu.al K s siguientes; 
«Priiweía. Que el Banco do Casti l la t en ía 
de^de het-e m á s do dos g los a r d i d o KM cn-
piUd. el fondo do reserva y una gran parto 
de I<JS fondos de su clientohv. • 
Seguid , ' . Que estas fueron ocasionadas 
por sus compras de valores alemanes y os-
p é c u V i i o n e a en marcos y por fe f ac iüd rd 
•on que ha venido otorgando c ród i t c s porso-
•uü-.s o coa g a r a n t í a nada só l ida a r a r t V i ; 
an ; ; y 
Tareera. Quo tal ¡?itüacWn hfi. dado l,rr!t;. 
i pioráctenes irregulares dentro dr h.-. bu< 
ñas practicas han-arias, fnles como divi- .a , 
ZarcneJa, d i v i d i d a en ^ 
s a í n e t e s , ñe los «eüejnes ftaanos 
M a r t í n ( A . ) y Fcn-az Hevea, 
go, m á s i c a del maes t ro Gue. 
r r e r o , es t renada en el tea t ro 
do A p o l o . 
No t e n í a m o s la m á s remota idea, n i croía. 
moe que pudiera tenerla nadie de que aj 
s a í n e t e í u o r a una ' iw i r t e de l a zarzuela o lft 
zarzuela i m conglomerado do Bainotes; i}0 
U l manera Bent íamos como dis t in tos ambos 
géne ros y oonoeb íamoa claramente la perno, 
nabdad, el c a r á c t e r p e c u l i a r í s i m o de eada 
uno. 
Es to oonfus ión ds los autores noe lüzo te. 
mer que, aporte de lo noble del in ten to da 
hacer resurgir el s a í n e t e , in ten to digno da 
toda loa y dol aplauso que le rendimos, na, 
l a h a b í a m o s de ver merecodor de alabanzas 
Nuestros temores han sido cier tos; quienes 
t ienen t an poco definidas las coroctor ís t icaa 
de u n g ó n e r o no pueden producir u n de. 
chado. 
Poco asunto requiere el s a i n ó t e , pero en 
ós te de que nos ocupamos el oeu^te no lie. 
ga a serlo roa lmento ; no pasa de una sen. 
oilla expos ic ión larga, sin compbcocionos de 
l a que se cosa tan bruscamente a nn des. 
enlace r a p i d í s i m o , quo se espena un eoaun. 
do cuadro que aclare y fije la situación5 do 
los personajes. Bata parvedad de acción pu. 
diera estar compensada con u n eatudio de 
ambiente y de t ipos, indispensable en el sai. 
ne te ; pero n i ed ambiente i n t e r e san t í s imo 
del M a d r i d bajo l a d o m i n a c i ó n francesa des, 
pues del Dos de Mayo e s t á p intada, n i del 
m o n t ó n de personajes surge u n t ipo que ten. 
ga c a r á c t e r propio y nasgos dist intos. En 
cambio, o n una obra que quiere evocar el 
M a d r i d castizo so emplean todas las notas 
vulgares quo se acumulan siempre que se 
escribe acerco de u n pols ocupado por el 
extranjero, amores entre una i n d í g e n a y uno 
de los invasores, y so da cabida a fábulas 
de viajeros fantaseadores, como la de lo na. 
va j a on la l iga. 
E l segundo cuadro, el de l M s d r i d actual, 
tiene m i s realidad, m á s fuerza de ambiente 
y una v is ión m á s acertada do t ipos , pero la 
acc ión adolece de los mismos defectos que 
en el s a i n ó t e an te r io r ; t an e s q u e m á t i c a , tan 
simple y tan desprovista do incidentes que 
sorprende, no e l desenlace, <pie no lo hay, la 
t e r m i n a c i ó n de la obra, antes de que baya 
surgido el i n t e r é s . 
E l deseo de dar c a r á c t e r no ha pasado de 
la exterioridad de hacerlo em verso, con lo 
que en vez de conseguir el p r o p ó s i t o , se le 
resta flexibilidad y se ha afeado l a obra oon 
versos duros y pedestres, de rimas facilísi-
mas, entre los que destacan unas escenas en 
pareados, ¡ o h , manes de don Ricardo de la 
V e g a l , dif íci les y toscos, que h a c í a n desear 
la prosa, por poco fluida quo fuera. 
E l maestro Guerrero ba hecho una m ú -
sica graciosa y animada, fluida y jugosa, a 
la que sólo falta el color do ambiente ; no / 
h a b í a de dar ella lo que no h a b í a en el l i -
bro, suplido a fuerza de habi l idad y gracia. 
Descuellan en la pa r t i t u r a el coro de la 
l ibe r tad , u n d ú o m u y bien cantado por Na-
varro, y l a caricatura finísima e intencio-
nada de un cuplet , en la quo acertaron a 
un t iempo m ú s i c o y l ibret is tas . 
Aprovechamos la ocas ión para declarar que 
no es este e l ún i co ocierto de los autores: 
abundan estos aciertos en escenas y frases, 
aunque perdidos on la e q u i v o c a c i ó n general 
dol l ib ro . 
L a representación fué m u y des igua l ; no 
acostumbrados a l g é n e r o , fal tó con frecuen-
cia a los actores justeza y ma t i z ; del acier-
to pasaban r á p i d a m e n t e a l a e x a g e r a c i ó n es-
pecialmente M a r í a Caba l l é , Eugenia CaHndo 
m á s contenida; Navarro , Gallego y SotiJ 
m á s dentro del s a í n e t e y m á s acertados, sin 
llegar al acierto to ta l . 
E) púb l i co hizo repetir varios n ú m e r o s y 
obligó a salir a los autores, pero los aplau-
sos fueron perdiendo fuerza hacia el final. 
JorgO D E L A C U E Y A 
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B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAXi.—Durante 1M últimas veinticuatro ho-
ra* volvió a em{«arar el tiempo, oon viente» mo-
derado j del cuarto cuadrante, aljunaa lluvias y des-
censo de la temperatura; poro pronto volvió otra 
vez a mejorar, a causa de perderj intensidad la (¡o-
rrasca de las islaa británioaa, al miaño tiempo que 
caminaba hacia el Sur. 
CLAUSURA DE EXPOSICIONES.—Mañana de-
mingo quedarán clans-jradsa las Exposiciones do la 
Sociedad de Amigos del Arto, donde han trido o*-
puestas los cuadros de Néstor y el tCristo» de 
Blay. 
D E S C Ü I Í R I M I E I V T O M A R A T I L L O S O : Las 
aguas de (JORCONTE c u r a n radical lmente 
los c ó l i c o s n e f r í t i c o s ; d i sue lven los c á l c u -
los. I n f o r m e s : A d m i n i s t r a c i ó n d e i Bailnea». 
r i o , M n e l i c , 36, Santander . 
UNA E X P O S I C I O N Z A " ^ cuatro de la taidfl 
de hoy ee inaugurará en el oalón de Exposiciones 
del Museo do Arto Moderao (Palacio de la Biblio-
teca Nacional) la Exposición de cuadros del pintor 
Greííorio rrieto. 
OBRAS DE PAVIMENTACION.—Según rmmi-
festó ayer ol alcalde, en la próxima semana darán 
comienzo las obras de pavimentación del paeeo rol 
Ilipódromo y del Camimo de Chanartín. 
Se vfPte u n a déhwm de pastos v Üabor, 
a 12 k i l ó m e t r o s ue A v i l a , p o r ca r r e t e ra , 
de excedentes condiciones pa ra coto de 
caza. Pedid in fo rmes a don Manue l I V r -
n á m l c z , p rocurador , A v i l a . 
CENTRO D E D E F E N S A SOCIAL (Peraan-
HW, 4).—Habiendo gestionado este Centro obtener 
pira sua socios entradas para el acto de divulgación 
de la nueva ley Municipal, que se celebrará en el 
teatro del Centro el próximo lunes, a las eeis do 
la tarde, podrán retirarse las invitaciones hoy sá-
bado y mañana domingo, de cinco a ocho do 1» 
tardo. 
DECOMISO D E PATATAS.—El teniente do al-
calde oel Hospicio, señor Artega, ha decomisvlo 
gran cantidad de patata* que un industrial do aq w 
Ha domarcacuón tenía mlinactmadaa, DMtadOM • 
venderlas. 
L a cantidad dooomUada fué oonducila a la T»» 
ueucia de Alcaldía y vendida a procip de tosa. 
Muerto por un "auto" 
• o 
E l au tomóvi l n.794 M . , que ven ía de To-
ledo, y que guiaba su propietar io, e l inge-
niero indus t r ia l don Carlos Resines Gardea-
/abal , a r ro l ló , a las cinco y media do la *ar 
de de ayer, eu el paseo 'do las Delicias, a 
J o s é Kivoro M a r t í n , de treoo a ñ o s , oon do-
mlcUio en Tr i fón Pedrero, 12 (puente do la 
Pnno^sa) . c a u s á n d o l o tan graves loídone», 
que falleció en la Gasa do Socorro BUCIUSU' 
del Hospital, a la (pie fué comlucido en ol 
mismo yehiculq que o r ig inó l a do«gr(*cle. 
l'ii Juzgado de guardia, quo lo ora el del 
dis t r i to do la Inclusa , so o o n s l i t u y ó en «1 
iii iiciouado Contro benéfico, ordenando la* 
diligencias oportunas y dejaiido en l ibertod 
•il Honor Rebines por Imbome probado, J * * 
tefitimonio.T do varias poi*oníMj que jwww»-
cíftvop e l atropello, que ó»t« í\\6 inovitable, 
• debido a una diablura del m n c h f t c i » . 
Ksto acababa do sai ir , eu un ión de «a p»* 
Iro, de uti i t'ábricaH dnii ' lc ios don t<rxbaj*n, 
" s u b i ó a! tojx! do vm t r a n v í a . Un giw-rdia 
mbtó por la p l a t i f ó n n a do a t r á s , y T<0Í, t * . 
moroso de que le vi«ra nr ro ió 
I 
t e 






viera, BC arr j 
exwanjorae por giroq on cUsscubierto, 00041 ra as ento, apareciendo inopinadamente aote el 
do eus propias acciones, etc., etc.> « a u t o » , quo avanzaba en contraria din*»i<io. 
Í U . D Í 1 3 D . - A ñ o X I V . y ( m . 4.GC0 E:^ DEBATB (3) 
' L e c c i o n e s d e buen a m o r ' y o t r a s l e c c i o n e s S e c r e a , a U n : ó n N a C Í o n a I 
• n i de exportadores agrícolas 
N o es p o s i h l « que «e p r o d u z c a u n a . t i a i de u n a g r a c i a suave , Ik -na d? prOr 
o h m corno l a rrue d o n J a c i n t o r J e n a - | f u t t d i d a d y dp i n g e n i o , p e r o t a m b i é n do 
vefcre t i t u l a Lecciones de buen nmnr, s i - u n a g r a á n o b l e z a . L a p o e s í a r n Leccio _ p o e s í a 
n o on i a m a d u r e z de u n fifran a r t i s t a . | . n w </- b l i e n s m » ^ « l a « u b s t a n r i a f t m -
To^io t i e n e en esa c < ¿ n e d i a u n e x q u i s i I d a n w u í é l , y p g t á s i m b o l i z a d a ,po • u n 
to a r o m a de f r u t a m a d u r a : t o d o l l e g a i a e n t í m t e n t o ^ d « a c e n d r a d o a m o r a l n i ñ o 
a! a l m a y a l c o r a z ó n , y nos m u e s t r a l a J que, riesjp-acíadamente, n o ancle obser-
n::Ls i n t i m a v e r d a d de n o 5 o t r o 5 m i s m o s , »ar,%e en n u e s t r o s esc r i to res . A q u e l n i -
v e r d a d que q u i z á n o s o t r o s i g n o r á b a m o s 60, a q u e l T i l í n de l a ú l t i m a o b r a bena-
y g í l e es r l a r t i s t a q u i e n l a dea^ubre . r e n t i a n a d a l a c lave de u n m i s t e r i o , s i 
i l A c c i o n e » de Quien ú n o t f l . . C t ó r t o ; Y » s t e m i s t e r t d e x i s t i ó a l g u n a v e z : el es-
t a f t l b i é n lecc iones de p e n s a r y de « e n - \ p í r i t u que h a t r a z a d o esa f i g u r a de n i -
l i r , y lecc iones de v i d a : e l que a m a fin QS n ^ r e s a r i a m e n t e u n e s p í r i t u a d o r -
h i c n , p i e n s a y s ien te y v i v e b i e n , s a d o de l a s m e j o r e s y m á s nobles cua -
\ o es f á c i l e x p l i c a r a b o r a en q u é con- ü d a d e s . 
s i s ten l a s leccion-cs que nos h a o x p i i c a - V . pe r ñ l t i m o , el c o n o c i m i e n t o de l a 
do e l g r a n m a e s t r o : e l p a r de l á g í i m a s | v i d a y del c o r a z ó n no puede l l eva r se 
ritítees y s i n c e r a * q i i e b r i l l a b a n , a l f i n , ¡ m á s a l l á . X o s e n c o n t r a m o s an te f i g u r a s 
en los o jos de t odos l o s espec tadores se- ! p r n f n m i a m c n t e h u m a n a s , y Se n o s ense-
n a n l a m e j o r e x p l i c a c i ó n . T o d o s é r a - '•, ñ a a a m a r n o s a n o s o i r o s m i s m o s y a 
mos a! s a l i r m á s b u e n o s que c u a n d o ha- i n u e s t r o s semejan tes , y a - p r o c u r a r m c -
h í a m o s e n t r a d o . P e n o s a o b l i g a c i ó n esta recer n u e s t r o p r o p i o respeto , n u e s t r a 
n u e s t r a de a h o r a que nos f u e r z a a en- ' p r o p i a e s t i m a c i ó n . B u s c a r en i a subs-
c a r c c l a r n u e s t r o s e n t i r en las p a l a b r a s , ¡ t a n d a e r p i r i t u a l t o d o / o que h a y en 
p o r q u e do eso m o d o nos e spe ra a l te r - j e l l a de l u z d i v i n a , r e c o g e r l o y h a c e r l o 
m i n a r l a d e s i l u s i ó n de c o m p r e n d e r que pa t en t e y n o t r a t a r n i p o r u n i n s t a n t e 
r l felogio m e j o r , l a frase p rec i sa , l a pa- . j * ensucia;r!o c o n u n m a t e r i a l i s m o re-
l a b r a exac t a se q u e d a r o n e n s u n e g r o p u g n a n t e y a n t i h u m a n o : eso es lo que 
pozo de t i n t a s i n t « m a r v i d a e n el pa- ; i i acc B e n a v e n t e , p r e s e n t á n d o n o s los dos 
i b a r a T i n é é t t p ] » e r » o n a j e « que l l a m a Cla -
r i t a r F e d e r i c * . 
Este ú l t i m o es u n exce lente h o m b r e , 
S j a n l u c h a d o r de l a v i d a , que se en-
c u e n t r a v a a l a s p u e r t a s de l a m a d u r e z 
s i n h a b e r c o n e t i d e l a v e r d a d e r a j u v e n -
t u d : p e t e c o n s e r v á n d o s e p o r eso m i s m o 
po l . 
O t r a d i f i c u l t a d n o p e q u e ñ a es l a da 
p o n e r m a n o en l a t a r e a de h a b l a r de u n 
e s c r i t o r c o m o B e n a v e n t e . Y o s i en to esta 
d i f i c u l t a d c e n t u p l i c a d a poai tón e x t r a -
o r d i n a r i o respe to , que h a i d o c r e c i e n d o 
a m e d i d a que las m a l a s pas iones t e j í a n 
s u c o r o n a do esp inas en t o r n o de l a ¡ s i e m p r e j o v e n , cas i n i ñ o . r .!a .ríta, u n o de 
f ron te d e l m a e s t r o . Es t r i s t e que en Es- \ les m á s m a r a v i l l o s M t i p o s de m u j e r que 
p a r i a n o sa h a y a p r o d u c i d o e l es tado ¡ p i s a r o n j a m á s l a escena, es l a secreta-
rie o p m i ó n necesa r io p a r a h a c e r c o m - 1 m ds F e d e r i c o . E s t 4 l a conoce s o l a m e n -
p r e n d e r y s e n t i r a todos que c u a n d o u n ! t « c o m e n n a m u j e r d r sc re t a , d i g n a y 
a r t i s t a t i e n e e n s u h a b e r l a s o b r a s que i ú t i l p o r »u p e r i c i a e n el t r a b a j o : j a m á s . , 
B e n a v e n t e t i e n e , h a a d q u i r i d o derechos ! n i c o n l a i m a g i n a c i ó n , e m p a ñ ó e l ap re -
que n o p u e d e n o l v i d a r s e , y el p r i m e r o 1 d » q t í e l a t i f n i c o n u n m a l p e m i a n u e n -
y p r i n c i p a l , e l de » r r t ra tado c o n l a i t o , a u m f i s e l l a t* h e r m o s a y l l e n a de 
m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . D i c h o se e s t á , ! g r a c i a f e m e n i n a . U n d í a l l e g a a j a ca-
pues, que n o m e r e f i e r o a l a c r í t i c a se- sa u n n i ñ o p a r a a l b e r g a r s e a l l í a l g ú n 
• r i a y h o n r a d a que de B e n a v e n t e se ha - t i e m p o , m i e n t r a s sus pclres d i r i m e n pc-
y a h e c h o ; p e r o se h a n hecho t a m b i é n i nasas cues t iones . \ ' a q u e l n i ñ o , l a at-
o ó l a s que n i s o n seria?, n i s o n h o n r a - m ó s f e r a de c u i d a d o s , de i n t e r é s , de 
das . A h o r a estas Lecciones de buen | «-nnir , q u » F e d e r i t o y C l a r i t a f o r m a n en 
a m o r h a n v e n i d o a d e m o s t r a r u n a ves i u r n o a l n i ñ o , s i g u i e n d o n o b l e s u n p u l -
m á s d ó n d e cae l a s a l i v a que M ;anza ; » o s d e l e s p í r i t u , a c a b a p o r u n i r l e s a 
h a c i a l o a l t o . | e l los en e l m á s f r a n c o , p u r o y n o b l e 
P o r q u e t e n e m o s en Lecciones de buen j a m o r . 
E s t a es 1» c o m e d i a , d i r í a y o a h o r a s i 
esa f rase s a c r a m e n t a l n o m e parec iese 
da u n a a u d a c i a r a y a n a en e l ridíemo. 
ennor u n a o b r a m á O S t r a i n d i s c u t i b l e . Se 
e n c u e n t r a n en e l l a los ca rac t e re s gene-
r a l e s de l a o b r a t o t a l de B e n a v e n t e . que 
son de f u e r a a d e n t r o : c o n o c i m i e n t o per- ' j7e. L a c o m e d i a es m u e h o m á s que eso ; 
fecto de l a a r q u i t e c t u r a t e a t r a l , e s t i lo . *s u n a C e n t i n u a d a ser ie de l ecc iones de 
i m p e c a b l e , graciosa , y f i n í s i m a i r o n í a , I n o b l f z a ( ' de o p t i m i s m o , de h u m a n i d a d , 
p o e s í a h o n d a y v e r d a d e r a , c e n o c i m i e n t o ' H a v ^ '8 t i r ] a y s e n t i r l a h o n d a m e n t e , 
de l a v i d a y d e l m u n d o . P e r o JO m * J § r | ^ 0 " . ^ s i s e r á l a m e j o r de l a s o^bras de 
de esta ú l t i m a c o m e d i a es que t o d a s esas , { ^ n a v e n t e ; p e r o es toy s e g u r o de cpM 
c u a l i d a d e s ds t á .n c o m o s u í j l ' i m a d a s / p o r u n i u e ^ a frn'que el e s p í r i t u d e l a u t o r ŝ j 
m a t i z de í n t i m a g e n e r o s i d a d , de n o b l e j ¿ o S m í ( n i í i e « t a m á s p u r o y m á s e levado , 
za, de c o m p r e n s i ó n de t o d o , q - K i n o i c a 1 ) a p . n e t r a c i 6 n . l a p r o f u n d « i d a d 
que el e s p í r i t u d e l a r t i s t a h a a l c a n z a d o ' á e infrreses creados, l a g r a n d e z a 
les m á s e levadns p l a n o s y l a m á s ex- I ^ r e n c f t p C i o n M c o m o L a noche del sá-
q u i s i t a d e p u r a c i ó n . | ^ ñ d 9 . pe r f l m e i n c l i n e m á s m i co-
E s t a c i r c u n s l a h c i a a f e c t a a t o d a s y | r a 7 ó n a estas Lecciones de bven amor, 
c a d a u n a ds U ú c u a l i d a d e s a n t e d i c h a s , j ^ e x p l i e a n u n h o m b r e b u e n o , u n a m u -
L a a r q u i t e c t u r a t e a t r a l es pe r fec t a : so- i ^ r pVtVñ y u n n i f i -
b r i a c o n s t r u c c " 
l a escena, n o 
e s t i l o y el d i á l o 
res que f u e r o n 
Los del bkcue medite:raneo, re-
1 resentRndo una éxpor ación 
mil millones, visilaron al a/er 
al presidente del Directorio 
Piden pucstes en el Consejo de l a 
D c o n o t n í a > 'aclonal 
Una numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de a g r i -
cultores y expor tadores de ias p rov inc ias 
da X a . ene La. ¡Sevilla, J a é n , MálaRia. Caate-
¡icn, T a n a g ó n a, Córdoba y M u r c i a y deie-
Sradoo de tas de Barcelona* A l i c a n t e y A l 
mería , p res id ida por el gobernador de Va-
eneia, gene ra l G a r c í a T re jo . v i s i t a r e n en 
si m i n i s t e r i o de i a Gue r r a a-l marques de 
í í ^ t e i l a p.nra exi>orieT]e o', v o l u m e n de r i -
queza que repre.sentan. puesto oue ka. ezpor 
tacWn a g r í c o l a supera l a c i f r a de l.OüO m i -
llones, y p e d i r i o po r ello puestes en el Con-
sejo do l a E c o n o m í a N a c i o n a l y en l a Co-
m i s i ó n negociadora de T r i a d o s comer 
el '"es. 
E l p res idente a c o g i ó b e n é v o i a n í é n t e es-
tas pretcnsiones , pero i n d i c ó la cenvenion-
c ia de que se c o n s t i t u y e r a u n a en t idad 
que represente a todos y que $3 en t iendi 
c-on e l C e b i c m o . 
Conforme a este deseo, en u m r e u n i ó n 
c o i é b r a o n po .s ter icrmente se c o n s t i t u y ó :--
U m ó n Na c i j na J de E x p o r t a c i ó n A f • ' . 
oomie í l i ad lB en Madrid, que c e n t r a l i z a r á t o -
das las gestiones y que r e p r e s e n t a r á a tedo^ 
>os exportadores. 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r 
G a r b a l l o 
t u a n d o les hombros, d e s p u é s de haber des-
cubierto los primeros signos g rá i i cos , se p u 
sieroa a escribir la h is tor ia , ¿ q u é iacas ten-
d r í a n de o.nas geucracionc 
C o n s e j o S u p e r i o r 
F e r r o v i a r i o 
Una Corr.lsién para esludisr la fór-
mula de conciliacicn sotro tarifas 
K n la s e s i ó n de ayer, antes de proseguir 
el estudio de la base novena, e s t u d i ó y apro-
bó el Cousejo u n exped.wite sobre e! feiro-
camJ de Jerez a Setenil y de Tot>ana a Ma-
z a r r ó n y otro acerca de Ja d i s t r i b u c i ó n del 
c r é d i t o que se concede en los presupuestos 
para la cocsLrucc ión de los ferrocarrilos del 
ii.stiuio. 
-iJoáp-.iós el sefior Garr ido rearuda su dis-
curso en defensa de la enmienda presenteda 
por el s e ñ o r .Matesaii^ a la base novena, 
sobro la fijación de t«.rifas, y expone su opi-
n i ó n de que nua de las principales causas 
de care .s t ía de la p r o d u c c i ó n ngr íco la no 
es ia pj&ma p r o d u c c i ó n , sino el coste del 
transporta. S e ñ a l a como ejemplo el t r igo , 
que parece ser el m á s oaro del mundo, cuan-
do en reaJidad el andaluz e s t á m á s barato 
que el que se produce en Ja Argen t ina , y 
recuerda que r l s e ñ o r ?.Iorot. a t r i b u í a la de-
cadencia de Casti l la a la enorme c a r e s t í a 
de los transporte'-.. 
I tef iórese a ta onsiedad que la op in ión pú-
bl ica sionte por la forma en que &o va des-
arrollando el estudio d.? este asunto, y c i ta 
r; w-o del Sindicato V i n í c o l a do Vi l la f ran-
ca dftl Panadea, atento de nianers- esper^a-
ü ' n n . por el í n t e r e s de r-u comer r io , a las 
v i rds i tuaés de l a r r o r g a n i r a c i ó n ferroviaria . 
Di.-'e que no existe reper tor io de las mer-
canc í a s que pufdcn sor transportadas por 
fe r roc r^ r i l . y que por eso se propone una cla-
1 s i i lca/uóu de m e r c a n c í a s igual para todas las 
I l íneas . L a t s r f a quo se consigna en la en-
i mienda es la diferencial , y en el la se dis-
! Dfü&uye la c u r n t í a proporcionalmente a un 
mavor recorrido. 
D I : L COLOR D E mi C B I S I ' A L 
U n d e c r e l o d e i n d u l t o 
p a r a l o s p r ó f u g o s L a m d o r r ^ a n a t u r a l e z a 
S> "es exime de la pena y se 
hinj duda de que el hombre cu un 
, . ¡pobre hombre. Como rey dt la creación, 
ceden grandes facilidaaes• nid;. jlf; , más en ridiculo. L a na-
o U * ~ * r l c i r w í r n milita- \ tu raleza se va lomando con él unas cr.v.-a hacer^Uervic o mima. I ^ s o ¥ e p a s d n los limites d d 
0 . , r , c A r e s p e t o debido. Innecesario ts a p w ' 
Dos a ñ o s de plazo a los mozos de ^ ^ ¡ ^ inu. observamos eii el 
con 
para quo se presenten 
aptinítít 
las'anomalias que observamos en el tur-
¡¡o de las estacionas del año, porqite :i 
• • onnche'/o vista ésta la primavera del présenle. 
Poco « V J o l I n o . a b r r í n * i « 1 * 
¿ Í Z Z f L Í T r Z T i i i o .« - v M f M , , Por oleo ,e pierna en « • 
re á a 
aprobado numerosos expedientes de indul to formar el calendano. 
de penas leves v de c o n m u t a c i ó n de penas, tampOCO el homb 
quo l levó el subsecretario de Gracia y dus- mucxíras ¿e nJm formalidad muy gran-
t i c i a , y que t» hab ía aprobado el decreto ^ ^ prueba el hecho de que él 
de indu l to para prófugos . Este d e e m o . I d l Sol y d¿ /a Luna y 
- ^ i j o - , al que no fal ta m á s que la firma t' "1'1'11 : • ^ y ¿ í c ¿ qHc 
K . T» rhctinmip en- *{nn. (iriucllo de oue el es ei aiuo U L I /e-deberes mi l i t a res . Porque se distingue en- p o r 
tro prófugos anteriore- y posteriores a la loj y p01ie las agujas donde le da la 
lev ds Reclutamiento del año 1012. A los ^ 
pr imeros so les i ndu l t a la pena que üan ^ informalidades de la natura-
mereeido v se les permite qua pre-r-ten M ^ ^ ^ pajaban, hasta hoy dr cierta liu-
servicio o q u e r e d . m a n de el ¿ nar :a a veceS frío en v e r * 
el pago de í-flDO pesetas, y a lns 
t a m b i é n indultados de también i n d ú l t a n o s «e la pena cenesp.-n- n o y . . . . ¿ ¿ ^ i n i r * v a taba el 
diente ^e fes concede que presten el serví- pcro pasable, h u ocasiones ta. taoa el 
rio o rd inar io o que 1c hagan en l«5 r e n d í - nirso los rios. con. notorio perjUtetQ 
clone? de lo» reclutas de cuota, mediante el f}e /os. fcrr(,„(^ inundados y de las des. 
j pago da é s t a . dichjtdás personas que se wian en la 
Como e l fin que persigue el decreto es rirrrjsiúv (,r ltho0nrrr. También W 
¡ n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n de los > mozos que ^ (k.sastrcs imprevi*. 
so hallan en América, so J e s ^ e ^ tns'causad-os por la inconilnenda de las 
t ^ o cuanto ba sido posible, sin tocar en ccs. Pero había cosas senas. L n monte, 
* el extremo de d e n t a r a otros a marebarse p 0 r rjrmplo. Vn monte era una cosa ¿ r -
I a l lá para e ludi r e l servicio. : r m . Jatr-ds dió lugai a que se le consi-
derase ligero y voluble. Se le veía siem-
\ Terminarlo el C-msejo vis i taron al presiden- prc rn el mismo sitio, sin crecer ni 
j te los s e ñ o r e s Luca de Tena y Quintero pn- jwngJiar. molestaridx), claro es, o. los 
I r a roparle que el Gobt'erno haya suyo e l ¿ £ ¿ p r 5 a & a el paso, pero siempre se-
¡ p r o p ó s i t o dcJ últímo del s eñor Maura , de ¿ ^ . ^ ^ ^ ^ uno l(l seguridad de 
« é ^ t T u e ^ r r B e c C : ^ W « r t o r l ' a r í a ^ 1 ^ ™ 
r a r a colrcarlos en el Palacio de Just ic ia , gar, de que los anos se l U v a ñ a n núes-
! T â f a m i l i a del maestro, deseos^ do que esa tras ilusiones, nuestros dictllcs, nueslrr. 
obra no salga de E s p a ñ a , no exige por ella pelo, y, por fin, nuestra vida; pero que 
u n t i t o precio. , 7/0 se l levarían el monte. 
TA presidente acogió l a idea con s i m p a t í a , , por ¿esgraciaj ya no podemos estar 
y p r o m e t i ó estudiar el asunto. ¡seguros de esto. V:si; monte granadino 
* * * que ha emprendido la marcha sobre la 
A l llegar e l jefe del Direc tor io ayer tar- Uanura, con la natural desolación de los 
do a la Presidencia di jo tan sólo que venia infc}iCes qUe viven en. sus alrededores, 
de l a nueva casa social del Sindicato dê  Ac- í r a s ; o m a nuestras ideas y viene a de-
\Tnx)Strar que la indómita naturaleza se 
ríe de nosotros a mandíbula batiente. 
calor en invierno. Pase. Anormal, 
l iumaua^ tro-
l a t e r v i e n é el s eñor S á n r h c z Ferrer . quien 
declara que Ja r e p r e s e n t a c i ó n obrera so ha 
encontrado en v:na s i t u a c i ó n difíciJ al par-
t i - i pa r en --n d e b a í e de t an ta impor tanc ia 
g i o . i ^ ouo lea h a b í a n precedido en el p ía - v . . . tel r a t e a r í a como e l presente. Se 
w^ZL V V . - T 1 " ' ^ e Prchl£t&ria los pri-1 muestra oonfórme, en téiianos generales, 
B,erc* historiadores? hsüur, y otras pregan- ! ren la enmienda que se d i p u t o , v considera 
tas no , haefcmo? ayer mientras el padre ,qu0 ,:na cran vontaja que r igieran en 
O^rbaüe eToeaba ante nosotros en' la Acede- ]0 BUCCSÍTO Ja« tarifas del a ñ o 1914 con el 
m í a ao Jur isprudencia el cuadro m á g i c o de 
ia humanidad cavern íco la . 
E i audaz iiiTéstiflrador 
recargo del 15 por 100. E s p a ñ a deb?, a BU 
ju ic io , rcrfc.-cionrir sus actuales medica de 
a'1 r o m o otios i n - j t ranspcite para oue sea posible abai-atar'cs, 
I T n ^ l r - r * 5 Thlvos' ha descendido al | cn ^eficio do la economía nacional. 
SSn. w T ? Ja naLurale-/.a; a ios p ro - j An.dft va que 6l Estado encuentra 
tundos esetano,. del planeta, para sobren-. ccn fec Voeursos para algo que. en 
concepto de la clase obrera, puode estimarse 
inoociven' totoj debiera prco-uparse áa obte-
nerlos—y los o b t e n d r í a t a m b i é n ds seguro— 
para sup l i r ios gas'os de exp lo t ac ión en esc 
pe r íodo provisional d<í que el s eñor Matosanz 
habla en su enmienda. 
t o d o a q n c l quo c o n o r c a l a be l l eza d « l a j 
p r o s a y d e l d i a l o g o b e n a v e n t i a n o s com- ' 
p r e n d e r á el a l cance que le d o y a este 
e log io . L a i r o n í a , acpiel la p-unr.antc g r a -
c ia , q u o es t a n g a l a n a y t a n s n b r o s a cn 
e l a u t o r de Los intereses creados, se 
h a l l a c n Lecciones de buen amor d u í -
c i f i c a d a , s u p r i m i d a i a a c e r a d a p u n t a 
d e j a n d o ' s ó l o l i b r e paso a l f resco m a n a n -
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
F c l i c i t a c í c n c s no descanso d e l a l m a de Ja d i s t i n g u i d a . 
L a s e ñ o r a v i u d a de Aguado ("nacida L 6 -
pez-Becerra) r e c i b i ó ayer muchos regalos 
y f e l i c i t a c i o n e s por .ser su santo, p o n i é n -
dose de mani f ies to las s i m p a t í a s de que 
d i s f r u t a c n l a sociedad m a c H l c ñ a . 
B a n t l i o 
E n b revo ve c e ' e b r a r á el de >1a h i j a p r i m o -
g é n i t a de los s e ñ o r e s de Q u i r o g a (don 
J a i m e ) . 
L a n e ó f i t a r e c i b i r á e l nombre de A m p a -
ro, a p a d r i n á n d o l a la s e ñ o r a v i u d a de don 
R i c a r d o B e r m ú d e z de Cast ro y el rorrquóa 
do C á v a l e a n t i . 
Rfidn* 
E n Jerez de l a F r o n t e r a h a n c o n t r a í d e 
m a t r i m o n i o l a ange l ica l s e ñ o r i t a M a r í a L a -
fuen te y Manso de Z ú ñ i g a y e l i ngen ie ro de 
Minas don L u i s Diez Hida'gt?. 
Les deseamos í e i c ' i d a d e s . 
— E n breve se c e l e b r a r á ei enlace de l a 
enneantadora s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Diez de 
l a L a s t r a con don Fernando L y ó n . 
Do larri,' 
M a ñ a n a v e s t i r á por vez p r i m e r a las r a -
las de m u j e r l a preciosa s e ñ o r i t a B ' i sa 
R l o b ó o y Cuesta. , 
Óperaetón q i i i rü rg : Ica 
Le ha sido p r a c t i c a d a con é x i t o u n a ope-
r a c i ó n a La l i n d í s i m a s e ñ o r i t a JuRa Este-
ban. h?ja de nues t ro q u o r i d o amigo e l ex 
d ipu tado don L u i s Es teban y F e r n á n d e z 
do1 Pozo. 
Via jeros 
H a n sa l ido : para Zafra , l a condesa v iuda 
de l a Cor te de l a B e r r c n a y f a m i l i a ; pa ra 
Ronda , l a duquesa v i u d a de Santo M s u r o 
y ' a condesa de San M a r t í n de Hoyes, sien-
; . do h u é s p e d a s de la duquesa de Pa rccn t y 
de l a pr incesa MaT de H o h e n V h f : para 
F o n f r í a . l a condesa v iuda do San F é l r x y 
sus h i jes , d o ñ a Mercedes y don J o s é Castc-
Ikttios y Mendevie l le . y pa ra Bit iba», don 
Juan do la Cruz 01aro. 
Regreso 
H a llesrsdo a M a d r i d : procedente de 
Oviedo, don A n g e l Ar ias , y de P a r í s , las 
duquesas de Santofia y de Dárca»1 y el du -
qrfe de A'lba. 
C r n z a m i e n t » 
A l dtel b a r ó n de Benedr is c o n c u r r i e r o n 
las duquesas de F e r n A n - N ú ñ e z y de A l m e 
na ra A l t a y -'.a marquesa de Casa Va.'dó.i. 
yendo lue^o a f e l i c i t a r a la marquesa de 
Salinas, abuela de1 nuevo c * l « t r * v * . 
Ajifrenarlt 
Eí 14 se c c m p U r i i el te rcero de la muer-
t e de l maV.^rado jo\-en don J c s é E n r i q u » 
Bnr l r in -a y Medina , de t r a t a m e r u í r i a . 
Todas las misas que en esa feeiM te t \ 
paai tfi el t » m p i « del Santfstme Cristo ¿* 
»n Sa 'ud serftn epllead'aa p - r el a l a n de' 
finada. ? euyqa pedrea, don R n r i e i e jr 
D o k r o ; . y dem^e 4¡f l*taf i r id« f a m i Ú é rs 
rovames a^ntide péaaxr.e. 
Tmuriti 
a las r n r e pe e e ' c b r a r í r Pfi '»t«»*j 
v i r t u o s a y c a r i t a t i v a s e ñ o r a d o ñ a Rosario 
de Al l ende de Alonso A l l e n d e 
E l v iudo , don F ide l Aion/ 'o A l l i n d c : 'as 
hi jos , J o s é M a r í a , M a r í a de" P i l a r y Juan 
M a n u e l ; e l padre , nues t re m u y quer ide 
r w i í f o e l ex senader don T o m á s ; los herma-
« c s . drfia Carmen, den E n r i q u e , d o ñ a M n -
r í a , den Jc«é , don M a n u e l , don L u i s , don 
T o m á s y d o ñ a M a r í a Teresa; padre p o l í t i -
co, don Joan Manue l Alonso Al l ende , y 
d e m á s deudos c o n t i n ú a n rec ib iendo m u -
chas demostraciones de . p í s a m e por t a n 
i r r e p a r a b l e desgracia. 
Unan nues t ra carifiosa y s en t ida condo-
lencia . 
E l Aba te F A R I A . 
O m r ^ D r i l h« t r a í d o de P a r í s los ( V t i -lillllItniM mos ra0^10» de Robes, Oha-
^ L l r L U l l L l i l pcanx y Man teaux y los ex-
h ' . e en su E x p o s i c i ó n d*1 Palacio Comer-
c i a l , M A Y O R , T, 1.» B . 
U N B U E N E S P A Ñ O L 
Sale al paso de la ofensiva de Prensa 
L I S B O A , 11 .—El p e r i ó d i c o f.O Primeko 
de J a n e i r o » , de Opor to , c o m e n t a una ca r t a 
qi¡o l e ha enviado don L u i s I n s ú a M u ñ o z 
e s p a ñ o l residente en Rcgoav cn Ja que pro-
tes ta de la c a i m p a ñ a t i s t e m á t i c a que d i -
cho d i a r i o viene haciendo c o n t r a Es-paña, 
y especia lmente desde su cambio de p r o -
p ie t a r ios , que parecen inf luenciados por 
elementos que en m á s de una; ocas ión han 
si(3o Gobierno. 
A L B E R T O R U B Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida: nncvns ereaeioues 
7, C A P B F T A S , 7 
Acuerdan la hora ds verano 
n ientras cae la nieve 
L E A F I E L D . 1 1 . — I A ley que estab'ece 
de modo permanente la hora de verano des-
de el p r imar dorninfro de abr i l al p r i m e r 
domingo de octubre lia sido aprobada por 
la ("amara entre risas, observaciones i róni -
cas • aplausos ' l issoaes. m r t ü v a d o s al tiem-
po de puro invierno que drsfnita l and res . 
Donuate tudo el d ía de lur» ha n e v i d o en 
a b ú n d a n a * , aopluido un t i en to m u y í r í o . 
Líoyd Georce enfermo de 
bronquitis 
l / A ' P K f ^ . Í L — M r . L l o y d George se ve 
M i g a i ó a r , ^ r J « ' ' cama, atacado de una 
'>:c'p.¡i.-tó en í a i ^ é . - i a r T r - q - i ? . ' r > PU»<« fnerka b-on^iiiVa. Pu estado inspira cuida- ro de esto, m a ñ a n a 
i'i^rc". a 1:0.11 tic la A l n i a d : n a por » e . » - - t ) M n»éuicos. 
der allí los secretos de ios gaparacipnes pre-
h i s t ó r i c a s . D e l hombre terc iar io no nos d i -
ce aeda de c i e r to ; pero en los primeros j a -
cimientes de la época cuaternar ia descubre 1 
t a m b i é n el padre Carbailo ú t i l e s del hom- ¡ 
bre j hasta sus huesos. 
Has ta a q u í nada nuevo. Sin embarco, la ' 
J„ A . , J--! 1 j fULUA'D^> • j V-Q declara par t idar io del rescato de las 
\1s10n do loa prcfundiaades donue v iv ió esa, 1 •, 1 1 J T T i. 
- j ^ ^ 2- J ' redos. y w t a como cjeinr-bs los de In r i a t e -
numanidnc í es uc una novedad unnreslonab- -r-. i i T- -J T>/i > •< J 1 
f* \?\ r . - -^ - í i . -^ i i -ujuau rra jrstaí|c L indos y Bél^V-a. conde los 
re. i - , i r;aurc C aroallo ha recosido a m u - i • •, ^ 1 T° i j 1 J 
caos metros de profundidad toneladas de bue- i Jf06^*» Porbenecen al Eetedo, y O de 
sos de los annnalcs devorados por el hom-1 A ] * ™ ™ . d? a u t o n o m í a finan-
bre que dobia ser entonces ia fiera i h í ^ u l 0 ^ " ^ T ™ cx^cs^ao su crefcia }á& 
gente. E l frío le obliga a buscar l a c a v ^ i a , ^ 0071 * * * * * * uor se va « d i r .*olu-
p o r q u é en aquella ¿pocaj debido, sin duda . " o u ^ t e r r w a t r ü e s , sino a 
a aijrún cambio a s t r o n ó m i c o , p a s ó l a huma-1 ^ Vrcl.emrs de los concesicnance. 
nidad ¡os rnavores fríos de su existencia. Las ' , Code i rh , de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
cuevas estaban hechas. ¡"•as C o m p a ñ í a e , rehusa ent rar on disquisicio-
E l obrero do estas maravi l las , que hoy nos ' :íes ,Rob;0 Ja c u e s t i ó n de si l a explotac -ón 
asombran t o d a v í a , era la -o ta de a¿Üa quo I dc 103 ^ r r ^ ^ i l e s debe r e a l i z a r í a el Ls ta-
dispone de una e n e r g í a q u í m i c a v física for- 1 do 0 fl"be pont-ituar en manos de Empre -
midable cuando te asocia formando r íos . ' 6as p ^ t í c u L ' ^ o a : poro hace constar que Ale-
Y estes r íos los ha vis to el j a d r e C-arbaUo. m a m a c l t a I , a fueron a ln es t a t i f i eac ión por 
en Santander caminando j ;or debajo ü e l a ' razo"os p o l í t i c o s , tendiendo a consolidar l a 
| . ¡ . un idad nacional , y que en tedes los pa í se s 
do ele servicio, 
c n v c n i e i í t c s del 
j s se encarpu; 
les C o m p a ñ í a s la 
¡ E s mueho entusiasmo por la ciencia e s» « x p ' c t a e i ó n , el p r inc ip io r e c o n o ? í d o un i ver-
hundirse durante d ías y d í a s en tales an t ro ; sa ínxonte como lógico o indiscut ib le es que 
y contemplar en la obscuridad los mis ter io* el servicio ferroviar io debo cc^tearso ft s í 
terribles de las e n t r a ñ a s de la madre t ic- n i i smo, c u b r > n d o todos sus gastos, incluso 
r r a ! Ia r e m u n e r a c i ó n r l capi ta l . 
« L a cueva de Ramales, dice el conferen- Estudia d e s p u é s con detenimiento la en-
cianfco. fué recorrida por m í en una extci-- m i e r d a de lor. usuarios ae r í co la s y «e detie-
ción de seis h i i emet ros ; delw tenor unos ne. a l t r a ta r del r ó g i m e n provis ional , en lo 
diez, siendo por ello una de lar, m ú s inte- : (iue se refiero el a ñ o 192 1. asegurando que ei 
resantcs del mundo. Profundo-; barrancos nio que volara a favor do la enmienda en tal 
cortaban el paso; la cascada r e t ó m b a b a en a e n t í d o , v o t a r í a ppxi ia ru ina de las Empre-
la oquedad tenebrosa con ru ido lleno de mis- ; sas• 
tor ios ; una laguna me i m p i d i ó avótizí ir j Hace una r e s e ñ a de las principales v i c i -
m»« . . . » i situdes por que han atraveoodo los ferroca-
laiego nos -.a describiendo c ó m o til ágt ía j r n l e s ef.pañoles desde el a ñ o 1856, y dice 
h a b í a preparado este refugio a los hombres. I qne si no so tiene en cuenta que los inte-
E n las cavernas v iv ían animales tan t o m - 1 reses del nogcuio fer roviar io son generales y 
bles como el león de aquellos t iempos, m á s comunes a los de la e c o n o m í a nacional , so 
corpulento que el do hcy , m á s feroz que P e r t u r b a r á ¿ s t a , y en p r imer t e rmino , s e r á 
nuestro t ' í r re . y mucho mejor armado. E l pa- I 'a miama agr icul tura la que su f r i r á las cen-
dre Carbailo ha e x t r a í d o de la t i e r ra los te- secuencias. 
rribles colmil los de estas lleras y sus hue-1 Ref i r iéndose al costo del c a r b ó n , mam-
aos poderosos. E l audi tor io iba examinan- ^e-sta que e l de Puortollauo h * subido do 
do los grabados; p e n s á b a m o s cn la jucha i 1 - pesetas a 46, es decir , cerca do cuatro 
•uillones de veces secular, en los peripecias ' v ^ e s , y así otros elementes necesarios a ia 
i n v e r o s í m i l e s , en el efecto qu© esa lucha i exl>l0tacióa, y pregunta si t iene algo de par-
t e n í a que producir en el c a r á c t e r y las eos- j t i - u l a r que las tarifas hayan subido hasta 
tumbres del. hombro. u n 50 por 100, cuando e l mismo Estado, 
D e s c r i b i ó el padre Carbailo los m á s i n - ] h a c í a el que tanta devoc ión muestran los se-
tereasntes de loe animales quo convivieron ñ o r e s Matosanz y S á n c h e z Ferrer , na eleva-
entonees con el h o m b r e ; los bienes y los ^0 los precios del franqueo postal, quo de 
males quo de ellos reportaba. Pero donde ^ c é n t i m o s pasaron a 25 en unos casos j 
nos d e s c o r r i ó un poco el velo de su cien- j de 25 a 50 en otros. 
cia vasta y de pr imera mano, fué en la ío r -1 Alude a la e x p l o t a c i ó n francesa, que se 
m a e i ó n do las cavernas. Los iniciados e n ] viene saldando con déf ic i t de 2 000 mi l lo -
la q u í m i c a y la geología debieron pasar ra-1 nos al a ñ o , por lo que todos so fian apre-
tos a g r a d a b i l í s i m o s . j surado a pedir que sean elevadas de nuevo 
Como investigador or ig inal propone el pa- j las tarifas, y d i r é que en una c o m p a r a c i ó n 
d r » Carbailo una expl icac ión nueva de la global de é s í a s r e s u l t a r í a n las nuestras má; 
f o r m a - i ó n de los grandes yacunientoa dfl 
hierro que forman la vert iente Beptantrional 
de la p e n í n s u l a . Los geólogos h a b í a n d i -
cho hasta ahora que todas eses tierras fe-
rrosas se h a b í a n formado por erupciones de 
las capas profundas del planeta. Si es nsí , 
d ic« el padre Carbailo, ¿-por qué 'no salen 
asas substancias por los TQleánea? 
Toda esa ver t iente estuvo en el fondo do! 
m a r ; en é s t e abundan las «ales ferrosae; 
por l a a c c i ó n q u í m i c a de los cloruros, abun-
d a n t í s i m o s en el mar , estas sales so trans-
forman hasta Jos bl igis tos , hemat l tas . 1¡. 
m ó n i t a s y d e m á s piedras y t ierras de don-
de sacamos el hierro. N o meutaremoR si-
quiera otras razones del sabio espeleólogo. 
Tampoco resumiremos toda aquella serie de 
minerales que el podre Carbailo ha estudia 
do por ver. pr imera en esas antiguas moradas 
del hombre. De su á r l e n n o s h a b l a r á hoy. 
E l arte es una dc las m á s grandes m * -
nifestaciones del ingenio h u m a n o : el padre 
Carbailo, que es a d e m á s un gran m ú s i c o , 
ha encontrado t a m b i é n las huellas del ar:e 
muaieal p r e h i s t ó r i c o . 
E s p a ñ a posee laa mejores r ave rms de! 
mundo desde e l punto de vista del intfr<í-
c ient í f ico . Hasta ahora se han estudiado bien 
las da la provincia de Santander: podrrs 
ser que hubiera otras en divemus pinitos dc 
1» p e n í n s u l a . 
Por de pronto, las de A l t a m i r a v Viesgo 
son ú n i c a s por sus pinturas n r e h i s t ó r i c n c : 
la de Pernales, por su e x t e n s i ó n , sólo tie-
ne r i va l en una de Aus t r ia . Con las de Ir, 
provincia, de Santander solamente se pne-
d* estudiar la prehistoria de una manera 
comnleta, •B loa actuales l ími tea de la cien 
eia. 
iLa mduátriá 7 el a r i » de esta« cuevas 
p u e d e » revelacaoi t o d a v í a cosas m á s sor-
prendéntea; lá eTolución d* eato* preduc-
to« da l a a«láTÍd«d kumans y su interpre-
t t e i ó n aeeá objeto de l a oonfereaen de hoy. 
E l hombre s o ñ a b a ya sus mieños de l>elleri 
en las noches eternas de su espelunca: pin-
taba, grababa, e s c u l p í a : el padre Carbailo 
ha descubierto instrumentos do m ú s i c a , re -
lores, a cuva inaurrurac ión b e b í a asistido. 
homenaje 9 I Después de tantos siglos de luchar con 
':c¡lat después de lo mucho que han dis-
leurrido los cerebros más ilustres para 
al m a r p u é s de Es te l la despacharon l ibrarnos de sus acometidas y sujetarla 
u m s t ^ r í ó de la Guerra los subisepre- a nncstro dominio, un profund* do descon-
uelo se apodera, del ánimo contcmplan-
LTna C o m i s i ó n del Colegio de F a r m a c é u 
tices le in-r-tó a l a ses ión de 
doctor Carracido. 
le rri  l s s s il stres r  
Con el 
en ©1 
tariea de Estado. Gracia v Just ic ia , H a r i n a , 
I G o b e r n a c i ó n y Trabajo, el ^ Y r t i ^ l l ' • *<> ** inutilidad de nuestros esfuerzos. 
t o n o , marq t t éa fie Mag"z y e l d rector ge- . _ 
i nerai de Adminis^rae icn Jccal, don J.osé \ Lstamcs, como el primer día, a su mer- -
I Calvo Sotólo . Ued. Ene monte andariego nos lo prue-
* * * I 6a . Debemos unirnos al dolor de los in-
Don A n t o n i o Torrejoncil lo le ro-ró que ^-[vadidos, d.e los aplastados, formando un 
si tara una E x p o s i c i ó n da n u m i s m á t i c a qna ; t r , : con e¡ios cn ja batalla contra esa 
ha organizado. '.inquieta joroba terrestre. ¿Pero qué po-
^ _ . , 1 T ' dremos hacer? Probablemente nada. Ni 
Don Rafae M u ñ o z , en nombro oe la J u - . . . 
I ventud M o n á r o u i o a . do Bi lbao , de que ' ^ i c r a escapar. Porque cuando uno se 
• presidente, lo i n v i t ó al reto de ent re-a de encuentra en un pa í s inhabitable, tiene 
| l a bandera m í e esa entidad regala al rog- .el recurso de huir a otro m á s hospitala-
i miento de Gare l la r - . j ? io . P e r o s i la naturaleza triunfa en éus 
\ E l director de l a Bib l io teca Nac:onal, io^'planes revolucionarios y resnUch inhabi-
' Francisco P o d r í g u c - M a r í n , le e n t r e g ó ^ > {able ya.ra nosotros, ¿a dónde nos iremos 
' Memor i a acerca del monumento a Corvan-1 a r¡vir9 
^ ^ . ^ ^ - ^ V ^ ^ - - / N . - - ^ . - N ^ V / - ! Este es el momento oportuno para que 
E X I T O F X T T O ' ' a intrépida cicncin nos salve, Y si. por 
'f** E Z J í T T " S l .desdicha, no puede impedir la catastro-
r x í • KmJp ^ 3 ffe preparada por el monte de Monachil, 
TODOS LC^l D I A S . T A R D E Y N O C H E , E N I al menos aproveche el fenómeno para 
1 PS! E^U. í ^ ^ l / \ [obtener ventájas d,e su estudio. Hasta 
Ihoy, cuando a una m o n t a ñ a se le OCM-
' ^ ^ " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ j rrírt. el capricho de establecerse en un 
P r O l S S Í S D 3 b O C Í P t Q Z O S Í ^ t m / 0 - P a r a trasladarse al otro lado era 
prec i so rascarle la epidermis, haciendf* 
FTT'"Í> 
Los co rdne to res de <'Í:Í\JS^ dc BiMlmo se 
q n c j ñ n dc qnc los nin.cvcn mueho 
B I L B A O . 11.—Esta t a rde , a las c u a t r o 
p r ó x i m a m e n t e , unos 20 v e h í c u l o s ce a l q u i -
le r , coches y a u t o m ó v i l e s , s i c i e ron sonar 
tuna carretera en zigzag o abrirle un 
túnel en la panza. Todo esto costaba 
mucho dinero y trabajo. /..Yo será po-
sible en áde\ante hacer andar a esas 
moles hasta donde se quiera0. Y si tal 
cosa se consigue, ¿no será posible arrin-
K i m u l t á n e a m e n t e sus bocinas al pa,so dc | c o n a r iodos los montes en un lugar in-
unos r ruardi ias m u n i c i ^ v e s para p r o t e s t a r | p i f a d o y estéril del globo, dejando el 
de 'as medidas que se han adoptado cen t r a resto de la tierra como la. palma de la 
7??ano? He aquí un ancho horizonte para eiios. Luego se desta*c6 u n a C c m i s i ó n de cor - 1 
ductores , d i r i j r i é n d c s e a l je fe de la Gua rd i a ! *os hombres de ciencia. 
m u n i c i p a l , q u e j á n d o s e de que constante-
mente se les esti'm va r i ando los puntos de 
parada. 
barata--, y recuerda que ya lo eran antes oe 
la guerra, incluso respecto de I t a l i a y g iu -
r.o. T a m b i é n asegura que las l íneas fé r reas 
e s p a ñ o l a s han costado menos que en ctr- s 
países . 
E l aefior Matesanz rebate varias de las 
m a n i í e s t a c i o n e s hechas por el s e ñ o r Coderdh 
y dice que e l transporte ferroviar io ha •e i re -
tiontado siempre u n recargo del 200 por JC0 
sobre e i experimentado por los precios del 
c a r b ó n . 
E l s e ñ o r Carmena lee la op in ión formu-
lada por l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera de la i n -
fo rmac ióu abierta por el Di rec tor io tobre el 
problema de los transportes, que se i cdrce 
a abogar por la baratura del servicio ierro-
viario. 
•Manifiesta luego que no debe confundirse 
d estatismo con la n a c i o n a l i z a c i ó n y c aba 
exponiendo su temor de que en la forma en 
que parece que va a aprobarse el proyecto 
de o r d e n a c i ó n el transporte r e s u l t a r á enca-
recido. 
E l s e ñ o r S a n t a m a r í a se lamenta de que 
aun no se haya entrado en el fondo de la 
c u e s t i ó n p n m i p a l a que afecta la oase DO 
vena e i nv i t a a todos a que estudien el a u n 
to con el p r o p ó s i t o de resolver el problema 
del transporte. 
D e s p u ó s el s e ñ o r G i l Clemente recoge 
ñ a s de las manifestaciones hechas por qi le 
nes han intervenido en el debato, v inJara 
diversos puntos en r e l ac ión con los e^tre 
mos ya discutidos. 
E l presidente, Befiór Machimbarrena l ace 
un resumen del conjunto de las ÓBeatiores 
plameodas en e^ta d i s c u s i ó n , v dice que 
podr ía nombrarse una C o m i s i ó n m i x t » ] ;u« 
que durante las vacaciones de Semana Ssn-
la estudie las enmiendas presentadas y pro 
K-M-a una. fó rmu la que pe rmi t a acelerar la 
d i scus ión . 
Funerales por el fundador 
de Porta Cosli 
Tirso M E D I N A 
^ Por e l e t e m o descanso de1 a'ma del m u y 
i l u s t r e s e ñ o r don Francisco de A . M é n d e z 
y Casariego, fundador de l a C o n ^ r e g a c t ó n 
de He rmanas T r i n i t a r i o s y del As i l o de 
P o r t a Ooe ' i , que f a l l e c i ó e'l d í a 1 del co-
r r i e n t e , se c e l e b r a r á n hoy sobado, - ]as 
once, on el -asilo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d 
( M a r q u é s de U r q u i j o , 16) solemnes fune-
rales. 
E l d í a 13. a ias s ie te menos c u a r t o , da-
r á n p r i n c i p i o en l a m i s m a ig les ia las m i -
sas gregor ianas , y e l 1 de mavo se celc-
V r a r á u n a misui de r é q u i e m , a las diez y 
med ia , en l a c a p i l l a del A s i l o de P o r t a 
Coe l i ( G a r c í a de Paredes, 25) . 
n m m n - m i m 
UfílCA FAFKÍCA CSPAÑOL/l C U E SOLO Y 
E X C L U S I V A M E N T E ELABORA V E L A S DE 
CERA PURA DE ABEJAS, A PRUEBA DE 
ANALISI3 QUIMICO- PIDALAS A VIUDA DE 
FRAI '̂CISZÍO B E L L I D O . AND Ú JAR (JAEN). 
. . ... :. .:. 
V I ! L V E 
P O N S A I I B I 4\ 
R E:¿ 3 M 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta casa s i r r e 
s iempre los deliciosos vinos de sus afama-
dos rifiedoa de l a Champagne 
Manuel GRAÑA 
A e e p t a d » esa i n i r i a l i r a , ae designa i,ara 
const i tu i r la Comis ión a los sigmontos se-
ñ o r e s : Sautamarta y G i l Clomento , t w U 
r e p r e s e n t a c i ó n del l i t a d o ; Codorch v M¿ 
xandro, po' ' ^ Umpresas; Prast y Ajate 
sanz por los g u a r i o s , y S ú n - W Ferrer , 
por la de legac ión obrera. 
Se l e v a n t ó ia ses ión . 
r 
B m m m n a c i d o 
no puede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre; si éste es débil, la 
nutrición del niño será 
deficiente. Cuando así su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
fomentará rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace más dc 30 
años el famoso reconsü-
tuvente jarabe de 
H I P 0 F O 5 F I T 0 
AVISO: Rechace todo frasco qae no llcvr en Is etiqueta exterior, 
HIPOPOSF1TOS S A L U D cn rojo. 
2 í Í 2 ^ > 12 (!« abri l «]P í&U EL- D E E B A T B M A D E I D . — A ñ o X I V . — í í á m . i.coo 
F I R M A _ D E L R E Y 
majestad ha firmndo los siguientes decretos. 
PREíüDENCIA.-Resolv.endo a favor ác la uw-
tondad judici^ I» oomijotencia, siksciiada entro .! 
gobernador civil do Pontevedra y ol juo¿ de frinwía 
xnalaaicia de Vigo. 
Decidiendo a favc«r do la Administiación la com-
petencia entra el gobernador de Alicante y el juez 
do instrucción do Elche. 
Idem a favor de la autoriflad judicial la com>>c- j 
tcacia entre el gobernador do ifavam y «1 juoz | 
do primera histaucia do Paniplooa. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Jubilcndo a don Anto-
nio Bollvcr de Oña, magistrado electo d« la Au-
diencia d« Barcelona. 
TRABAJO.—Sobro confección del censo electora!. 
L O T E R I A N A C I O N A L , c o í ' ^ ' O N E S R a d ¡ o t e l e f o n ( a " - a D » a s s u t H 
3 o R TE: o 
P R E M I O S M A Y O R E S 
DE: AYER 
t^úms. P rc ro í c s . Pobiaclonos. 
PAGO D E C U P O N E S 
E « t a Sociedad ha tomo río el aeaerdo de 
distribuir a las acciones de la misma \m 
dividendo de 20 pesetas por t í tu lo , a cuen-
tai de los beneficios del 4.° oienvc^ socvinL 
E l pa#> so efectuará a partir del día 10 
del oorrieute mes de abril y previa deduc-
ción de los impuestos correspondientes en 
los Bancos ürqu i jo , de Madrid; Bilbao do 
M a d r i d , y Español de Crédito, de Madrid, 
contra entrega del cupón n ú m e r o 7 de las 
acciones. 
M a d r i d . 7 de abr i l de 
dente del Consejo de 

























M a d r i d , CQwidbá. 
G r a u i d a , Barcelona. 
Barcelona, M á l a g a . 
M a d r i d , B ^ r M i c n a . 
Sabadoli. M a d í i d . 
M a n í ^ n a r , B c n a m o j í . 
CaruflA. 
Lacena, C i d l z , Jeroz. 
A U c m t o , Sun F o l i á . 
Ba iWlon tv M ^ a g a . 
B a l d o n a . M i l a ó i . 
y a l c n ü l a , MálaíJa . 
Premiados con 400 pesetas 
1924.—El prosi-
e d m i n i s t r a c i ó n , Ya-
t l I B A N O - A R S A N > 
S O L E R 
Aguas inlncro-racdiclnalos . E ü c a c í ü i m a s 
er & t r a t a m i e n t o de enfermos del c s t ó m a -
po, h i lado, bnr.o, r i ñ ó n o s vejipra. Intest inos, 
d f á b e t é s sacarina, cloro-aneinia, etc. 
Temporada de i)rii3uircra: 1.° de s b n l a 
SO de j un io . E s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l a siete 
horns de M a d r i d y cua t ro de Sevi l la . Oran 
Hotel del Ba lnear io . E l m á s c o n f ó r t e n l e . 
P í o J l o l l n r . - - E s c u l t o r 
Cal le de Zaragoza, nr tm. S8. T e l é f o n o 10-21 
VALENCIA*—Catálog-oa s-ratis 
Venta jas especiales para s e ñ o r e s sacerdotes 
EbTRENÍMlENTO:3. ESTOMAGO Y 
EN FASJÍACIAS Y DROGUERIAS-
HIGADO, 
MAHEOá 
15 21 56 
DECCRA 
C E N T E N A 
572 5S8 591 643 647 060 674 
707 780 835 022 927 93G 981 
C A T O R C E n í h 
087 0D3 130 146 




055 062 009 
210 212 232 
187 189 205 
315 340 362 
84 392 496 526 548 591 593 643 659 675  
716 
976 
721 736 783 817 870 594 606 906 941 
t ü I N C ? : M I L 
113 U S 119 127 193 286 314 
437 4¿8 487 500 568 571 595 
754 «20 835 895 946 9 Í 9 969 971 
039 049 074 J05 115 118 127 141 154 255 
261 260 280 44L / 5 4 515 518 038 513 503 
661 715 755 743 773 850 865 
e n MÜ 99% WS 925 936 992 998 
f/8T 095 132 155 205 209 233 242 
006 040 093 












349 ?.:,!) 364 376 577 378 416 481 
549 565 615 639 655 681 712 729 













513 $ 6 
794 821 
199 322 345 
555 671 
880 889 
392 399 ' 
629 640 I 








013 049 085 114 
212 273 340 343 
503 52!,. 546 604 
743 8ÜS 840 892 922 924 937 
DOS I f i l i 
018 070 081 082 103 101 114 
203 231 239 245 
413 448 457 
646 656 664 






M A D R I D 
* ^ I n t ^ , . - ^ r ; a F . 69,95; E , 
70; P , 70.10; C , 70,30; B , 70,35; A , 70,30, 
^ y H , 70,50; fm comente, 70,20 
Dr ^POr. 100 E x t o r i o r - S e r i e F , 84,65; D , «5 60 ; J3! 85iS5. A S ü i 2 5 . G y H ) B(})7. 
• Por 100 Amorc ízab io .—Sene C. 89,50; 
50,50; A , 89,59. 
0 I » r 100 Amci t l zab le .—Ser ie F , 94 55 ; 
t>, 94,50; C, 04,60; h , 94,65; A , 94,75. 
<> por 100 A m c . t i z í i b l o (1917) .—Serie C . 
B , 94,60; A , 94,60. 
Obllgactoneo dol Tascro.—Serio A , 100,30: 
B , 100.50 («suero) ; «srie B . 102,15 (febre-
ro) ; serie A , 101,06 • H. 101,05; (noviem-
bre) ; serie A, 101.80; B , 101,75 (octubre) ; 
«en» B , 100,80 (mayo). 
AyTü.ntiaífoato do Madrid.—Fjmprcst:Lo ,1o 
1568, 84.50; Ensanche, 94,50; Vil la MÍV 
d r i d , 1914, 56,50; ídem 1918, 86,50; ídem 
19J5, !»5;25. 
SLtrrtK.cos, 7d,25. 
C é d a l a s híjioiocarlas.—Del Banco 4 pot 
190, 85,50; í d e m 3 por 100. 98,95; ídem tí 
por 160, 2,48, 
A o c t o r o . — B « n c o de E s p a ñ a , 568; Ilipo-
»t*-«rií, 237; Espafiol Crédito , 1x50; K-'o dn 
I» F.ata. 45 ; Tabftcos, 2 ^ 1 ; Explosivos, 
370; Azi;oar p r e f e r é a t e e , contado. 79.2.3; 







p m e! 







A R T E y e c o n o m í a en sor t i jas , pendientes , 
alf i leres y cadenas. J o y e r í a T í v c z M o l i n a , 
Ca r r e r a San J e r ó n i m o , 29, esq. P. Canalejas. 
ü a ^ & & * l i e E s p a f l a 
PONTE YEIÜBA 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l riaffímn^do do 
d e p ó s i t o t r m s m i f i i b ' e n ú m e r o 15.L.OÍ do p e - | r(>9 
oetias noaninaies 10.000 en Deuda pe rpe tua | ot>l ^ 
252 269 275 
466 469 475 
669 728 744 757 
924 936 949 
T R E S M I L 
101 118 140 185 163 
340 343 376 412 414 
516 522 510 1568 564 
609 637 646 653 655 056 698 702 
716 807 853 854 859 806 891 942 945 953 
072 974 
C C A T R O M i r -
010 017 018 046 050 063 075 085 
141 172 182 197 276 293 314 363 
412 425 450 474 500 506 525 628 
571 578 593 621 642 708 713 
783 798 815 S71 877 902 903 
oijjrfct M U . 
019 057 069 102 155 138 169 
264 276 301 336 337 353 379 
514 523 563 578 613 673 726 
813 822 849 866 952 972 973 977 
ST75 M I L 
018 063 252 200 295 299 820 370 450 
454 463 463 472 567 681 583 601 618 661 
702 705 706 718 737 745 752 756 765 
792 805 850 877 990 
S f E T T JTIL 
129 149 17.1 202 256 
468 617 537 540 553 
006 020 016 
277 282 285 







es fe asía (ampara 
de mdor rendúiwnfo 
¡JOV 
Programa pMra el fiibado 12 d-o abril: 
PARIS, 450 metros. 
8,46, Concierto por la ccmptiílía Alca Barthous. 
LONDRES, metros. 
0,30 a 4,30, Cíjuderto do trios y (inferencia 6o 
bno el Japón.—0,30, lliatoriiio paja mfioe.—7, Bo 
letin i:cr.ers,\ do noticias retrananitidM por los «s-
tviwj'fl.—7,30, Concierto do obras üraíos por la 
Light Orctic-.tra.—9, Media liora con los pandemó-
nium Manstrols.—9,30, Segnndd boletín generad do 
m/ticios.—10, «Jarz-band» del Savoyn. 
BIRMIHGHAM, i75 metros. 
7,15, Concierto, por In orquesta de 1» estación.— 
8,46, Canciones, por Jaoic Vcnaíblea, y revista do 
fiUbol.—9,45, Concierto do TÍOI.'U, de Frank Can-
tell. 
BOURM&WOUTR, 365 metros. 
3,45, Voadnto <Jo tríos y R. Atiridgo (ban'Uv 
no).—C,45, Cciiferenciiv para estudiantes sobro *Es-
cenM en tiomjvj del lon^rio».—7,15, Conferencia 
Bobro cliwntennifl».—8, Conoicrto clásioo, por u 
erqneít» dirigid?» por V. A. Fealhcratone. 
C A R D I F F , 363 metros. 
7,30, cL» dory «ÍTCT band» y O. Pairidge (ao 
pnvnn). Conp.jnrto ^jfónico y vocaJ. 
ABERDEKN, 495 metros. 
7,15, Ceaeierto eOTecinl do danzas, por 1» itr-
qneats de <jar.i-bs.nfl-> de b estación. Interrumpida 
A las onco c e l e b r ó ayer s e e i ó o l a D¡pQ, 
t f le tón p r o v i n c i a l , bajo l a preaidencia 
s e ñ o r ¡¿a lcedo Cer m o j i l lo. 
Quedaron designados vocales de las (V, 
ni.is.ion.es de Benet icencia y Fomen to l o s ^ J 
fiores Masic l lo , y v i s i í í i d c r de. H o s p i t a l ^ 
San Juan do Dios el e e ñ o r Póroz, Sommer. 
f Í;,> MiApí-ndida IH subasta d o l Bumi'nistjy. 
o< • v i ; ? a i". BenofictMicia. ¡JOX* estiniarsA 
excesivo e l p r e c i o - t i p o seOajadb, 
L a mayor p a r t o de los d i c t á m e n e s 
ñ ^ u r e b a n en la orden del d í a fue ron apnj, 
badee, quedando cobre "la mesa e l regf^ 
m e n t ó drd Cuerpo n íédico - faTmacéut ico^A, 
H Beneficencia y e l p royec to de presupn, 
to o rdUt i í r io para e l e je rc ic io ord'ini 
do 1524-25. 
So diú cuen ta de una p r o p o s i c L ó o ^ ^ H 
soflor B» i i er para que so a r r e g í o l a carniavf 
de ¡a D i p u t f i c i ú n , a fin de que pueda set 
usada en las p r ó x i m a s fiesta-s que se cele-
b ra ran con m o t i v o <íe l a v i s i t a de los 
yce de I t a l i a . Se susci ta u n p e q u e ñ o deba, 
te y f m so acuerda que e l a r r eg lo se 
baga por concurso. 
E l « e ñ o r G ^ i i j w r o d e f e n d i ó una proposi-
c ión para quo U D i p u t a c i ó n acuerde so l i c ¡ . 
t a r del D i r e c t o r i o la p r o m u l g a c i ó n de un 





39; Un ión Blécfcri™ M a d r i d , ICO; Nortes, 
OOÍIWS, 320; fin c 0 r r i e ¿ W , 3 Í 1 ; M . Z . A . , 
í c n W o , 318,50; fin oorrieute. 319,50; Mo-
krojwl i tano, tercera, 195; l o s Guindos, 
117; T r a n v í a s , 92,50; í d e m fin corriente. 
O s l l í í a o ' o n e o . — A z u c a r e r a no estampil lada, 
j 75 ; í d e m estampilladas, 72,60; Constructora 
i Naval , 6 por ICO, 8 6 ; í d e m í d e m (bonos), 
95,85; U n i ó n E l é c t r i c a 6 por K O , 09 ,5Ü; 
Alicantes , prime:-a, 288; Í d e m F , 86.90; 
í d e m I I , 9 4 ; M a d r i d A r a g ó n , 93 ,50: Nortes, 
pr imera , 65,10; í d e m tercera, 66,25; í d e m 
I í u a r t a , 66,25; í d e m qu in t a , 66 ; í d e m 6 por 
1 100, 102 ; As tu r i ana , 103; K i o t i n t o , 108: 
1 Chade, 101,50; í d e m (bonos) . 106,50; Gas 
'; M a d r i d , 9 8 ; T r a n v V . 6 por 100, 103; Tras-
' e C á n t i c a (1922), 1{V1,40; í d e m (1920), 
1 100,50; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100, 9 0 ; 
H . E s p a ñ o l a . 0 por 100, 9 8 ; C ó r d o b a a Se- : ; 
v i l l a , 285^ Met ropol i t ano , 5 por 100, 92,50. 
Moneda oxt?anJcfM.—Francos, 43,75; í d e m 
Miizoa 131,25 ^no oficial) ; í d e m bolgas, 
w .;• . , . ^ j 87,75; l ibras , 82"^5; d ó l a r , 7,46 (no oficial) ; 
764 1 8 . 1 1 M m 1 1 M \ m ( S . s . ) ^ ^ ^ j r t r t ^ t . 
r5n wohro tVieja» miniaturas», y a las 9,S0 y 3,40 
por retra.íismiffion'>s do rxindren.—10,45, Clanmira. 
PARIS Eeto noche, de 11,15 a 12,15, la Mita-
ckin Eadicla (1.750 metro!?) dará una intercaanle 
so'-ión, crg-.viizaaa por el ¡«rxidicxi «Le Matin>, 
ptra Ion aficionados eoropoos. 
Notable» srtistaa intcrprctanln obras de loa prin-
ripalos autere« framcosei. 
LA REGLAMEIíTACIOU D E LA T. S. H . 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, 11.— E l Senado ha aprobado 
una ley que autoriza al ministro de Comercio para 
limitair a doa aüos la durauióu do los pormísoá do 
omisión por n^lLoteloíonía. Dicha ley paevé asi-
mismo b revocación do las licencias y el monopolio 
d<;l Gobierno en tiempo do guerra. 
* * » 
E n la conferoncia de divulgación, que d¡ó ante-
ayer la Eactio Ibérica pronunció un bî eve discurso 
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855 858 902 
048 058 083 




762 7R0 806 809 818 £54 845 304 33. n 
946 962 977 990 
OCTT» M I L 
097 103 209 261 312 316 839 
520 556 563 
735 759 779 
4 p o r 1O0 i n t e r i o r , expodido por esta su-1 
cu r sa l en 27 de j u n i o do 1923, a f avor de 
don J o í é de Dios P a l m e i r o y dofia M a r í a l 
Nóñ.ez M a r t í n e z , i n d i s t i n t a m e n t e , &e anun- I 
c i a aFl^Bibl ico per p r i m e r a vez para que | 
e l que se crea con derecho a r ec l amar 'o ' 
v o r i f i q u e d e n t r o de l plazo do u n mea, a 
c o n t a r desde el d í a de la p r i m e r a i n s e r c i ó n 
de e £ t e anuncio en l a « G a c e t a de M a d r i d » , 
E L D U B A T E . de l a m i s m a c a p i t a l , y « P r o -
g r e s o » , de Pontevedra , s e g ú n d e t e r m i n a e l 
a r t i c u l o 41 de l r e g l a m e n t o v i g e n t e de este 
Banco, a d v i r t i e n d o que t r a n s c u r r i d o dicho 
p lazo s i n r e c l a m a c i ó n de t e r ce ro , se expe-
d i r á e l cor respondien te dup l i cado d© dicho 
resguardo, anudando e i p r i m i t i v o , y que-
dando e í Banco exen to de t o d a responsa-
jbMidad. 
Pontevedra , 10 de abrid da 1924.—El se-
c r e t a r i o , Lorenzo F e r n á n d e z Quiao . 




059 072 122 
828 363 375 







023 044 056 
284 304 350 
471 487 494 
270 301 305 
536 563 573 





596 602 614 
740 744 767 
?|fTF,TT! m i , 
100 191 239 263 
410 446 460 521 
069 702 716 719 
773 875 890 940 941 996 
urjw M I L 
055 063 0*1 101 114 
253 269 272 801 315 
533 511 -552 554 567 
652 658 707 708 714 
880 892 695 908 919 920 943 945 
971 987 
O J i C E M I L 
071 087 098 133 191 237 258 
373 380 398 404 407 422 457 
495 506 560 566 583 591 
724 734 740 758 766 791 792 850 857 
904 975 985 989 
D O ^ E M I L 
203 216 244 258 
381 390 416 427 
692 737 762 793 
891 928 941 
T R E C E M I L 
107 115 159 182 
Wiai í T « C H O í í I L 
040 043 044 065 ICO 135 146 155 191 
210 2C6 26T> 304 316 321 324 310 349 
452 i i l , 4$7 494 «33 548 557 «59 
590 620 621 630 635 639 652 655 
663 872 919 924 951 999 
W W Y N U S T B H H i 
203 226 253 246 317 324 333 340 
453 505 510 624 589 
742 745 735 758 766 
810 883 833 900 910 926 951 
TKTMTJS M I L 
036 052 058 144 157 179 514 
473 505 
625 066 070 379 663 695 710 
750 760 783 812 855 «79 904 927 965 972 
033 060 088 164 182 149 199 208 251 
323 339 370 389 405 435 
609 «35 639 6.52 729 757 
922 927 953 956 9*5 
T E I N T I D O S 
040 082 099 100 109 120 
182 186 189 225 ^98 ?.06 
666 571 592 606 614 
674 000 654 
777 787 791 
964 984 
219 246 252 
518 566 671 









790 829 8-12 
013 061 
266 276 
193 220 257 
312 324 342 355 405 566 
I l E i á F E ^ g l S S S E L O fe ü E L LOES 
USAD 
í m grandiosa u m la caida del GM'G 
a rápiaameate la SALIDA j CKECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA ínstantinaamento. 
R R E C I O : © . S O P E S E T A S E S T U C H E 
Se rende en todas las P c r f n m e r í a s y Drogneríaa 
D e p í s l t o general: J . i C A E T , C L A R I S , 10. — B A R C E L O N A 
S I E M P R E 
325 
481 516 550 564 
741 764 797 889 
M I L 
133 142 156 178 
406 418 429 435 
582 5 6 614 630 632 673 691 
743 757 766 808 825 856 871 383 890 915 
927 956 970 
T ü T N T I T J t E S K í L 
004 007 080 095 097 185 198 209 225 239 
315 3-16 375 877 380 403 416 434 443 464 
510 549 604 641 690 722 817 833 842 861 
897 934 968 997 
T E I r t T l C U A T R O M I L 
014 024 026 086 078 033 090 116 146 
169 171 197 229 249 254 255 239 293 
385 406 412 458 459 537 543 610 639 
663 689 732 752 778 782 802 804 839 
662 875 928 934 940 948 
T E I N T í C I N C O K I L 
000 081 053 065 070 102 164 187 
250 2(30 308 310 525 399 895 417 
r ín , 2,80 (no oficial) ; corona checa, 22,40 
(no of ic ia l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,10; E x t e r i o r , 84 ,70; A m o i t i -
rablo, 91,75; Nortes, 61.35; Al icantcc , 04.25; 
Andaluces, 52,SO; francos, 43 ,75; l ibrea, 
82,34. 
L O I Í D R E S 
Pesetas, 32,395; í rancot ; , 73,425; í d e m su í -
ros. 24,70; í d o m belgas, 87 ,12; dó l r . res , 
4.3318; l i ras , 98,50; coronas suecas, 16,40; 
í d e m noruegas, 31,525; oacudos portugueses, 
1,68; florines. 11,642; pesos argentinos, 
41,44; í d e m chilenos, 41,10. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 126,50; Explos ivos , 365; 
Resinera, 265; Nor te p r i m e r a , 61,50; Ban-
co de Bi lbao , 1.685; í d e m Vasco, 836; í d e m 
R í o do Ta Plata, 4 7 ; U n i ó n M i n e r a , 555. 
P A R I S 
Norbe», 716; p i l can tes . 716 ; peeetas, 
227.75 • l i r r p , 74,80; l ib ras , 73 ,55 ; d ó l a r e s , 
10,06; corona checa, 50,40; í d e m a u s t r í a c a , 
24'.25; í d e m suesas, 4'50; í d e m noruegas, 
233; í d e m dinamarquesas, 283,50; f rancos! 
a m o i D é r i c a , S . A > 6 i 
A L C A L A , 69. A p a r t n d o de Correos 795 
Puede s u m i n i s t r a r piezas sueltas y apa-
ra tos comple tos . Garant izamos una aud i -
c ión pe r fec ta . 
mente a robustecer l a haciendui de l a pra. 
v i n e l a, y que, n caso c o n t r a r i o , se disaak 
van las Dipu tac iones . E n v o t a c i ó n nominal 
f u é desechada Ib p ropues ta p o r 23 votan 
centrr . c inco. 
E n ruegas y p regun tas i n t e r v i n i e r o n va. 
rioe diputados , e n t r o ellos ^os s e ñ o r e s Alar-
oón. S á i n z de les Ter re ros , Campos, Llaó, 
Mola r y Masie l lo , y , f ina lmente , e l señar 
P é r « « Sommer pa ra l amenta r se de ta faHa 
de asistencia de algunos efiputades a las 
sesLone^. pra-a los que p i d i ó l a ap l icac ión 
de?I rec>'lamonto, i m p o n i é n d o l e s las corres, 
pendientes mul l í as . 
A n t e s de levantarse l a s e s i ó n , y a pro-
p u f s t a del .señor B a ü e r , se a c o r d ó conceder 
un vo to de g r a c i r a a l a Prensa po r l a co-
o p e r a c i ó n pres tada a i b o r g a n i z a c i ó n de la' 
c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a pa ra salvar los fe», 
eos de Goya de San Antonio de la Fio. 
r ida . 
L A " 6 A C E T A 
GUMAEIO D E L DIA 11 
c A S A R E A L 
E l m a r q u é s de Magaz estuvo en Palacio 
con la firma da su majestad, quien d e s p u é s 
fué cumpl imentado por e l ex min i s t ro soiior 
Go'coechea, quo se dc?tp.idió del Monarca 
por marchar ¿1 18 a A m é r i c a . 
* * * 
E n audiencia m i l i t a r r ec ib ió al general do 
brigada don Alber to Castro G i m n a inspector 
m é d i c o don J o s é Mcsfa r re ; intendente de 
d iv i s ión , don Pablo P ja rce ló ; coronolee, don 
Gonzalo Gonr t loz D a r á y don Y/c tor P é r e z 
V i d a l ; tenientes coroneles don Cósa r E a j e r , 
don Benigno Fic ter , don Adolfo Mersendez y 
j don Ricardo U n a i t i y comardante don Fran-
1 cisco Cabíi l ler . 
1 i ü i o í ? í f f i á w i i i i iior 
" m m \ ctiíi" t i 1? w f i 







os, 298,75; í d e m bel^rí? , 84,95; florines, entusiasmo con que Ra ha celebrado en id 
puerto de 'Voraeniz la entrega a! vapor «Cris-
tóba i C o l ó ^ , do l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , 




798 328 880 ««2 t fO 901 913 938 947 
V E I N T I S E I S M I L 
G0C 045 046 069 078 146 147 168 200 
302 308 318 556 356 406 420 4.36 501 
602 610 617 624 825 650 6&5 695 726 
784 797 812 «18 825 907 912 919 942 
964 967 
V E I N T I S I E T E M I L 
025 075 076 080 090 109 140 144 158 
214 232 233 244 253 273 329 317 8C5 
410 421 46S 47S 494 535 577 578 5S3 
625 632 652 662 735 
795 826 8$ 846 «53 
980 9S7 
WNTIOCHO 
012 029 040 105 106 176 
•356 276 278 298 827 561 
494 524 577 00? 685 661 
787 775 788 791 830 849 863 867 
899 907 928 930 969 9T9 991 
TBrirfiiroETis M I L 
030 033 060 072 112 125 128 
208 214 248 268 280 308 345 
370 374 387 412 416 470 499 
605 631 874 808 696 722 72-3 
744 785 796 847 836 804 897 060 074 
T R E I N T A M I L 
029 030 042 049 064 063 091 153 
178 220 233 244 259 821 383 3SG 
6 8 * , » ; R í o T i n t o , 2.335; R í o de la Plata , 
I I S ^ Ü . ' 
• i t / v r A O i f U F n P M A T I V dc una bandera mejicana y de una gr ímpoia 
NOTAS I N F O R M A T I V A S de ^ ^ asta de caobat que ^ J ^ , 
Con gran escasez de negocio so co lebró | buque las principales entidades y e l Rotary 
l a s e s ión do ayer, en l a que experimentaron QIU-D ¿e dÍ0| lo puer t0 . 
una p e q u e ñ a r e a c c i ó n los fondos p ú b l i c o s , 1,53 banderas van acompanr.das de ecnti-
aunque p e r s i s t i ó en ellos la i r regular idad, das dedicatorias, y su entrega BO ce l eb ró , 
Los valores de c r é d i t o se t ra ta ron en peque- con asistencia a bordo del «Cr i s tóba l Colón» , 
fta escala y , salvo el ¡Río do la Plata , que | ¿Q log Consulados de E s p a ñ a , Es t ado» U n i -
p e r d i ó dos" puteros, los restantes rerdtioron j dos y Franc ia , autor idívdes raejicanns v re-
rus cambios anteriores. E l grupo indust r ia l j presentaciones de la C á m a r a do Comercio, 
prc-ponta dos fisonomías: una do baja p a r » Banca y de la mejor rr>ciedad de Vemcruz] 
t r i b u l á n d o s e honores mi l i ta res en e l acto do' 
izar ta bandera en e l palo t r inque te , y pro 
n u n c i á n d o s e discursos p a t r i ó t i c o s rauv senti-
!as 
para 
Azucareras y F&lgueras y o t ra de alza 
Les Guindos, qu© mojoran 11 unida-
773 776 780 







M I L 
179 183 241 253 
580 306 425 435 






dos Los ferrocarriles mues t ran m á s debi l i -
dad' cada d í a y en esta s e s i ó n ceden 2 , « ) 
los Alicantes y dos p é s e t e s los Nortes. 
E n el departamento in ternac ional vuelven 
a decaer los francos, que pierden 80 cén t i -
mos v en cambio las l ibras reaccionan- y pa-
s a n ' d e 32.22 a 32.35. l o s d ó l a r e s no so 
t ra tan of ic ia lmente ,*pero hay papel a 7,46. 
^ «• * 
A m á s de un cambio so negocian: 4 por 
100 I n t e r i o r , a 70 y 69,95; Obligaciones de.1 
Tesoro de enero, a 100,25 y 100.30 : Azucaro-
ras preferentes, a 79 y 79,25, y Alicantes , a 
818,50, 818 y 818,50. 
* * * 
E n el oorro extranjero se hacen las siguien 
tes orrorac-ones : irt 
25.000 frannos, a 43,50; 270.000. a 43,80, 
v 25.000 a 48,75. 
50.000 frfln^os b^fOS* * 37,75. 
125.000 l i ras , a 33.25. 
1.000 l ibras , a 32,30. y 7.000. a 32.35. 
B I B L I O G R A F I A 
dos y de ca r iño y respetuosa a d m i r a c i ó n a 
la C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a T SU br i l lante ac-
t u a c i ó n en la A m é r i c a l a t ina . 
Los pe r iód icos da referencia hacen tam-
b ién constar e l éx i to logrado en A m é r i c a pot 
los dos nuevos vapores ^Alfonso X I I I » y 
«Cr is tóba l Colono, haciendo espcciaSL's elo-
gios de -ambos vapores, que, per su veloci-
dad, o rgan i zac ión de servicios y t ra to a bor-
do, superan a todos los extranjeros. 
Presidencia.—.Jnbilnndo con honores ¿e presideB. 
te do Sala do la AiulioncLa do Madrid o Barccloni, 
» don Maroial Rodríguez y Rodríguez fiscal 
to de la Andiencia tcmtorial da Cicerea. 
Diaponiendo qué la real orden do 12 de mar» 
ultimo se entienda »cli>rada en el sentido de qot 
!s proh.b:ción ipiu eíttibloco no alcanza al ttao M 
¡rarrocha o-is ly naturaleza del ganado VBCUM 
braTO hace prociro emplear para sn conduocián-
Itortiflcando !» real orden dol 7 del mea acttfcl, 
ir.asrt.» en la «Qncttai del 9, en el sentido de qw 
el indiTidua decignedo per Guerra para ocupar It 
plaea do moso do orfrados de la Audienaa de To. 
niel, rs Jooqv.in Rodrígnez Muflo». 
Qracia y JusíicJ^—Nombrando para la secreta-
ría del Juzgado da pnmera instancia da Lora di! 
Rio & don Gaspar Santiusto de la Torre. 
Idem del Juzgado do Biaza a don Diego Sán, 
chez Oorbajosa. 
Idem de Qniroga a don Ramón Rivaa Barros. 
M<m de OoJmenor Viejo a don Luia Beltrán 
S;lneher j Banz. 
Idem do Ayamocío a don Cayo Poga y Andréí. 
Nombrando una Junta ejecetiva y administrati-
va enooragda de proceder a la adquisición o líista-
lación dol mobiliario necesario para la Audiencia 
¡ de esta Corte j eí Tribunal Supremo. 
Gnorra.—Circular difiponiendó quo en el presente 
ano so realicen los ríaies de estudios al extranjero 
quo we indican. 
RínríTm—Disponiendo la baja en la Armada del 
comisario de primera clase, en situación de reser-
va, don Joeó J . Marasai y Esaadón. 
Idom se amortico una plaza de capitán de cor-
beta, vacante por fallocimiento de doa Jaime Janrr 
y Robinsón. 
Fcmen^j.—Di?ponicndo so procoda a ordenar la 
publicación del escalafón del personal subalterno de 
este ministerio. 
Trorrogando por un mes la Koenoia que por en-
fermo se encuentra disfrutando don Federico de la 
Torre, celador afecto al distrito minero de Zara-
goza. 
Idom que se encuentra diafrntando don Manuel 
Cabrera Herreros, jefo do Negociado do segund» 
clase de la socretoría de esto ministerio. 
Adjudicando definitivamente a don Cándido C* 
faldarrey las obras quo falta ejecutar en el edificio , 
en constracción destinado a Escuela especial di 
Ingenien» Agrónomos. 
Prorrogando por un mee la licencia que por su* 
fermo se encuentra disfrutando dan Cándido Cam-
pos Nieto, eacribi en te-delinean te do Minas, ifeel» 
n.l distrito minero de Sevilla. 
Trabajo.—Concediendo el reingreso on ei gUTi* 
ció activo a don Arturo Osuna Sirvcnt. 
013 
160 
390 416 425 444 
580 667 679 681 
828 837 839 







518 458 469 474 475 
741 745 700 800 802 
947 040 950 951 056 
T R E I N T A T U N M U . 
036 046 074 09B 137 145 173 
265 280 307 
421 486 450 
630 6f0 654 
77S 761 







347 356 879 387 
508 510 518 510 
708 716 729 




T R E I N T A Y DOÜ V I L 
C»4 10Í 111 125 146 176 190 214 
820 3 Í 3 828 339 380 
«12 614 flí2 633 640 
717 720 755 T54 TS0 
800 C52 
T K K S M U , 
035 060 
231 240 250 279 S17 
524 5.58 571 NO 
663 688 &JS 704 
839 858 879 884 
T B S I N T A T 
TEIlEfflflS ' ü EL PORT^rü fMí l íOS de p i e l , con breche, que 
1« p e r m i t i r á l l e v a r cd-
n w d s m e n t o y s in ajanre 
todog esos papeles suel-
tos q m « s t o r b a n en itts 
belBillos o abu l t en en « 
c t r t e r t . P r « c l « , t ,t» p^-
P e r » oorHficado, 
«frrg-ftd 0,96 
L m i m m , n . 








083 035 042 082 099 126 127 137 
152 194 236 318 339 344 355 3C1 
470 477 537 C56 561 640 630 685 
734 752 760 770 816 821 848 862 
874 878 894 953 6.55 
T U E I N T A 1 C ü l T i l O M I L 
027 OSO 032 044 052 055 0C4 072 009 
179 184 102 210 242 
310 814 340 844 371 
485 488 400 500 512 
655 660 685 603 696 
822 824 830 884 845 
114 132 133 171 
248 268 276 808 
423 433 443 462 
55S 568 608 684 
775 781 811 820 
897 910 916 9C6 970 992 9U9 
T U Í I N T A T C L N C O 3I1L 
005 013 015 016 058 
121 126 135 163 177 
328 330 847 35:5 Í54 
485 491 409 525 543 
570 644 C50 653 660 
E n EU n ú m e r o do nbr i l publ ica ciento 
doce modelos do trajes, abrigos, rr.pa 
blanca, e tc . , para s e ñ o r a s y nifirr?. Trein-
ta y cinco pnicticas labores do fácil eje-
cuc ión . P a t r ó n trazado de diez modelos 
diferentes. A r t í c u l o s l i te rar ios , curiosida-
Se*, consajes. cosf.s raras, etc. Pidan bo-
le t ín de s u s c r i p c i ó n y prospectos de la 
a ,1a A f l m i m i s t r a d ó n , Preciados, n ú m e -
ro 46, Madrid. 
E S P E C T Á C U L O í 
pobreoito carpintoro.—lo. 
654 055 001 115 119 
284 M 5 260 317 324 
380 417 437 446 440 
553 554 555 562 560 
680 C82 712 715 718 
ESPAÑOL.—6 y 10, Jja Auiinciacion y Leccio-
nes de buen amor. 
PRINCESA.—5,30, E l 
!«. muj'-T fuerte. 
COMEDIA.—10, ¡Tíol de mi vida! (A bcoeScio 
del Montepío de 1» Espuma.) 
KSLATA.—G, Babj, Sparejita y Custodia R0 
10,30, La chica del gato y Spaventa. 
Cf i lTlO.—S.tó y 10,15, Loe chatón. 
LAR1.—6, Mi bermMo y 10,16, Los tne-
tltMlf y Ccmoíia, 1« limpia. 
R E Y ALFOÍÍSO.—6 y 10,15, E l camino de toloa 
I K F A H T A I S A B E L — C , l 5 y 10,15, E l primo. 
APOLO—6, Roe» do fuego.—10,15, lo, real ¿a-
as y Lo qua T» do ayer a hoy. 
COM1CO.-«,30, L a mujer del rry y Noche ái 
auior.—10,S0, L a «otretenida. 
LATINA.—6, 1** nnjenea MjAMttM (estreno) 
y La» fleoahaa do ero.—10,15, Alma d» Dica y |«s 
uiujfr*» «spoVilsf. 
CIRCO AMERICANO 6 f 
ds circe. 
10,15, Fnndtmrfl 
L o s j u g a d o r e s b i l b a í n o s e n M a d r i d 
EE3 
Gonzá ez conserva e l campeonato d e España d e « p e i o mosca* 
P U G I L A T O F O O T B A L L 
Anoche Ucearon los jugá¿ofcéa bilba-nos, 
a eaoepc ión de Acedo, que debe llegar hoy volada do anoche en el Circo America-
a M a d r i d . l n o ' (íue un S™* i n t e r é s , por dis-
Las pranr^a lea SooiecTadea f u t b o l í s t i c a s , Putarso un campeonato de E s p a ñ a , no ter-
de la Corte y nulos de aficionados acudie-1 1111110 de la mejor manera, (por iniciarse 
ron a n c h e en l a e s t a c i ó n del Norte para1 una protesta en el tercer combate, en el que 
corresponder al rec ib imiento entusiasta d r l boxeador fué ^su t i tu ído por otro m u y i n 
p ú b l i c o b i l b a í n o a los jugadores rnadrilefios 
Desde qua se v ió el t ren los jugadores fue-
ron ovacionados calurosamente, d á n d o s e v i -
vas a B i lbao , al equipo c a m p e ó n de Espa-
fia y a los principales jugadores del Ath le -
t i c . 
Los jugadores han venido ccompaftados 
por su presidente, don Pticardo do I r e z á b a l , 
v su entrenador, M r . F . Pent land. 
* * * 
GI-TON, 11 .—Han llegado !os «equ ip ie r s» 
dol Barcelona F . C , excepto A l c á n t a r a y 
S a m i t i c r : el pr imero por hal!ar?e enfermo 
v el segundo por estar lesionado. 
A c o m p a ñ a n d o a los jugadores v in ieron los 
delegados seño re s Salvat, Patxot y Mora-
gas. 
forior, y que a u m e n t ó en el transenrso do 
los dos restantes. 
H a y enorme expectación ante el partido 
que se jugará el domingo con el Sporting. 
Resultados: 
1, Carrerae y Rodríguez (peeos Ecmimcdianos) 
hicieron eombate nulo on scia afialtos. 
2, REDONDO vonejó a Ramírez (pcace plumas) 
por puntos en ocho asaltos. 
3, AIXA venció a Valoro Martín (pesos ligerea) 
por abantTobo en el segundo asalto. 
4, RÜIZ venció a Coulcaud (pesos pluma) por 
directo al estómago en el primer asalto). 
5, CrtmziUez (campeón de España y Ferrand (p* 
sos mopca) hicwmn combate nulo en diez asaltos 
de tres minutoa. , 
España ante los Juegos Olímpicos 
L P E S E T A S 
Premio Almacenes Rodríguez (Gran I /Í3, ñ) L 
B O L E T I N 
DE 
EL D E B A T E 
Don «-.... 
Duccciún 
participa en el concurso de E L D E B A T E para optar al Premio Almacenes Rodrlgnea (Graa Vía. i), da 
teanio con las condiciones estipuladas, contestando la pregunta cu la eiguiente forma: 
ESPAÑA V E N C E R A A 
720 724 733 754 ^ 825 893 000 955 962 
(El anuncio de las obras en esta carpiera 
supone su aprotoadía ul recyxnenaación.) 
no 





ESPAÑA SERA VENCIDA POB: 
Tanteo en el único caso de quo a España se la 
elimine en la primera vuelta: 
tantos- tanto* 
N- B—Las condiciones y noticias del concurso aparecen en nuestra tPAgin» Deportiva»-
¿0 
'MADRID'—Año XIV.—Núm. 4.6C0 
(5) 
Sábado 13 do o>>ni de 1 8 « 
y I D A R E L I G I O S A i ^ ^ 0 " 1 ^ 
DIA 12.—Sibaúo (ayuno).—Santos Jiü.o I , Ta-
pa; CouaUauijo y Z«a<jti, Olwapt» y mártires; Vlc-
UÍÍ- y Siibas, máiures, y Soat» busana, virgen. 
Ija miaa y oficio díviÍM BOU <i<c esU; sábado, con 
rito KHople y oolur morudo. 
Attaranlín Nocíiirna San Herm«xgildo. 
Cuarenta lioils.—Bu la parroquia de lo» Doiuroa. 
Corte tíe María.—Dcd 'í'ilar, cu la« Escuela* Piaa 
de 3¿n Fernando, Coniendadüra« du Üautiago y iia-
rroqû afi do Sau Andrés, San lldofonao, Nuestra Sc-
üora del Pilar (P.) y el Salvador UJ.). 
ParroqnU Se San Ildefonso—A hw ocho y me 
oia, misa de comunvin gcacral pira ki Congrega-
ción do Nuestra Señora del Pilar, y a las doi.-e. 
mida rezada; por la tardo, a las seis, emniezu el 
qumario al Sautlsiinp Cristo de l i ProvuloDoia, 
con inanifioeto, aorruóu por don Majiano Ecnedic-
to, ejeroK-jo, roeerva y nustororo. ( 
Parroqní?. de Nuestra Seflcn de iw Dolon» (CUB 
reata jlíuras).—A he ocho, exposición de Su Di"!-
na jiajeitad; a las diez y media, función Búlcmna 
qu4 la ^Voncraiblo Congropiaicii de l*té¿̂ itÍ0t̂ M 
Naturivlca do Madrid dedica u la Santísima Vir-
gen de loe Dolores; por la tarde, a las teis y 
media, ejercicio, senuon pur don Aifuaeo Santa-
maría, ejordoio y proooswin de reserva. 
Duen S'iceso. — Empieza el quinario al Santíá-
mo Cristo da la Obodcncia; a las seis y media *'e 
la tarde, (rosario, sermón per dja Plácido Ycrdí;, 
ejercicio y miaerero. 
San José Ce la Wonff.a (Caracas, 15) — A '.«a 
siete, ocho y media, nuevo y diez, mieos rezadai; 
de tres a seis do la tardo, exposición de So Divina 
Majestad, y a las ciuco y media, resario y bendi-
ción-
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
L a A*xriaeión de la Vela al Santís:mo ñaera-
PAHA HOY 
monto, «atablocida en U iglesia de San Pascnil, 
los celebrará dol 13 al 16 del actual, dirigidos por 
| el padre Laria, 8. J . , empezando a laa seis ¡te !a 
tarde. E l último día, miea de comunión general 
con plática, a las ocho y media de la mañana. 
—Dirigidos por don Joeó Mouar, empezarán hoy 
en la capilla da ílisvtneras do la Sagrada Eamii.a 
iTulor, 17), a laa diez, con meditación, y a las seis 
(Tutor, 7), & 1»« diez, oou meditación, y a la* 
de la tarde, rosario, ejercicio y vlacrucis. 
V E N E R A B L E ORDEN T E R C E R A 
La Venerable ürdoa Torcera de Son Franc;«co i 
UNION IBER-0 A M E ii K "jAN A. — A las 
sois y inedia, el beíior banm Cano, sobre 
«Las revoluciouos iberoamericanas». 
CENTRO D E ESTUDIOS HISTORICOS 
(Almagro, 2G).—(A las siyte, el padre fcacn-
rias Oarcía Villada, S. J . : «Lia cultura li-
teraria do los visigodos». 
B E A L ACADEMIA NACIONAL D E ME-
DICINA.—A las seis y media, el doctor Es-
cudero, do la Facilitad de DUCHOS Aires, acer-
ca del «Tratftínienlo de la diabetes». Hará 
la preseutaeión el doctor Marañón. 
COLEOIO D E F A ti.MACE UTICOS D E 
A las seis, de ASÍS, establecida en la igUasia de San Fermín 
de los Navarros, oelobrari »U8 ejercicios mensuales ' ' lIA1) 111 b (Santa Ciara, 4, l)Ujo).--^A 
i el Domingo do Ramos. 
Por la mañana, a lae ocho, mien de oomnnión, y 
{wr la tninle, » 1^ cinco y media, corona írancis-
oana. víacrucip, predicado por el reverendo padre 
director y Stabat Maten 
« -» • (Este periúíliso se pnbüca cc?i tensura cclesllrtica.) 
Atropellos.—El «auto» 5.489 M. alcanió 
en la glorieta de Quevcdo a Agustín Díaz 
Sane, ¿e veintiún aííos. 
E l automóvil propiedad de don José 
Santafé atrepelló en General Ricardos a 
' Juana del Peso Hurtado. 
— L a camioneea 13.836 M. srrolló en la 
ronda de Valencia a Fé'ix del Pino Muñoz, 
de cuarenta años. 
Los atropellados resu1taron con lesione: 
de pronóstico reservado. 
loaqi 
cultivo y recolección de las plantas medici-
nales». 
RADIO C L U B D E ESPAÑA.—A las sie-
te y media, don Julio Palacios, acerca de 
«Los olectrones y la telefonía sin hilos». 
Después se recibirá, el discurso del general 
Primo de Rivero. 
ASOCIACION D E ALUMNOS D E P E R I -
TOS I N D U S T R I A L E S . — A las cuatro, don 1 
César Serrano. «La evolución de las alea- j 
ciones industriales». 
F A C U L T A D D E FAHMLAOIA.—A las' 
seis, el profesor Wolfgang Ostwald: «lias 
propiedades oxperimeutaies características 
del estado coloidal». 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete, ma-
dame Sarrailh : «La comedia moderna». 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA MA-
T R I T E N S E . — A las í-in-co ¡y mcdia< xlon 
Sebastián Castedo y Calero: «Influencia que 
puedo tener en el desarrollo de la rique?» 
española el íuncionamicnlo del Consejo de 
Economía nacional». 
r n', -J J 
L . A S E Ñ O R A 
i a f a l l e c i d © e l d í a 4 d e a b r i l d e 1 9 2 ' í 
A lea t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
m tmm M miw mmmm 9 n mmB fis u s?o 
I I 
S u e s p o s o . , d o n F í e l e ! A l o n s o A l l e n d e ; h i j o s , f o s e M a r í a , M a r í a d e l P i -
l a r y ¡ L i a n M a n u e l ; p a d r e , e l e x c e l e . i t í s i m o s e ñ o r d o n T o i r á s d e A l l e n d e ; 
h e r m a n o s , d o ñ a C a r m e n , d o n E n r i q u e , d e ñ a M a r í a , d o n J o s é , d o n M a n u e l , 
c o n L u i s , d o n T o r r á s y d o ñ a M a r í a T e r e s a ; p a d r e p o l í i h o , d o n J u a n M a n u e l 
A l o n s o A l é ñ e l e , h e r m a n o s p o i i ü c o s , l í o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i b o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D : 0 3 y a s ' s . 
t i r a l f u n e r a l q u e p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a t e n d r á l u g a r h o y s á -
b a d o 1 2 d e l a c t u a l , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , e a l a i g ! e s a p a r r o o ^ i a l 
d e S - n t a M a r í a l a R e a l d e l a A l m u d e n a , p o r l o q u e r e c b i r á n e s p e a a l 
f a v o r , 
L03 e x c e l e n t í s i m o s o i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d , P a t r i a r c a de las I n d i a s , A r z -
obispos de V a l e n c i a y V a l l a d o l i d y Obispos de M a d r i d - A l c a l á , V i t o r i a , L e ó n , S a l a m a n c a y Astorga , h a n 
concedido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a acos tumbrada . 
C O N T R A T I S T A S FABRICANTES 
negociantes, uotifícase \OT curta rrrtiCicada concnrisos, gnbMtas 
oficiaieíi y cuauto iníorcHr- ílwitiúini— tfwln clwe ilo asiiatos 
en' mim&tcró*—APARTADO 12 209—(MADRID 
O S O S T O W ^ D 
i A R B O ü i n m E z 
:armociasrBAROuiLLO I-MADRID 
( ( | | I 8 P J I I I I | I 
OFICINA (ÍKNKR.Mi ÜK CV>N TRATACION* DR 
FINCAS, Alcali, 10 (palacio del Banco de IV.bao). 
Ijft mis imjVTTtante dj Espa/5v 
CASAS, SOLARES. MINAS, DliJl KSAS, E T C . 
II irüTECAS (SOLO dentro del jnfcréa legal). 
fien los m&s cconómlcoe jf reslítentcs. 
VALENCIA PEDIDOS: fíRmiolcra Valenciana. 
Múdicoe y practicantes do la Benefiooncia provincial. !M<^-
mros de Aviacúm- Radióte'«grafía. Oficialeg de 5ocr<,'tarí!í3 
judicialee. Nueva carrtra de carteros. Prisiones- Aduanaa 
(Jostión o infurmación de todo lo referonte a ellas: t«xt(«, 
ITriijfraraas, apuntes. EL HOGAR ESCOLAR — APARTADO 12 209- — MADRID 
m 
a coi m ímm\ 
1'AJtA CURAR 1>A TUBEUCÜLübíB. l l H U . S 1 Ü á . 
CAIAUBOB CRONICOS. INFECCIONEB Ül l i rALhJ 
Ktccruttiuyutto tu ípaeno resplratori». 
F A R M A C I A B«L D O C T O K B E ^ H U I C T O 
K i N CKRNAKDÜ, 41—UADBIO 
G R A N D E S R E B A J A S 
dol 1 al 16 *?el comente en lotes de oUse, cacerolas, potra, 
efrurridoras, etectera. etcétera, en aluminio exir». 
NO D E J E N D E VISITAR NUESTROS E S C A P A R A T E S 
E L ALUMINIO.—PRECIADOS, S  Y eo. 
JL 
i 
T E R C E R ANIVERSARIO 
E L J O V E N 
R o s M Mm feítrisa y MM 
Alumno de sesrundo uño de la Facultad 
de Medicina 
P a r e c i ó e l 1 4 d e s b r i ! d e 1 9 2 1 
a los diez y ocho años de edad 
Sus dcscor.soladcs padres, don Enrique y 
doña Dolores; hermana, tíos, primos y de-
más parientes, 
RUEGAN n sus amlíjcs se slr-
yan oncomcndnrle a Dios. 
Todas «'as misas que se celebren el lu-
nes H del corriente mes en la iglesia del 
Cristo de la Salud (calle de Ayala. núme-
ro 6) se npicarrtn por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Esquelas «Los TIroUscs», líomanones, 7 
W M I W f l í i E á , 
vendo; nlquilu grandes Ijcales 
y s;>taríV3 con apartadero F .-C. 
DRUMLN, 5. Chatarras, 
. losiadergs i 
y ¿eaiA» aimratcí par» ". in-
cuAiria del café, ravaa «ta 
Pedid cetiiosr.-» i líaUha. Cn»-
ttT. /Igsrlado 185. Bltau, | 
A I T I G f B A B I S 
COMPRA. VENTA 
Kacrtas, 12. Telefono 15-02 M, : 
BflPCCLOiv A-N.̂ poisr. !r.?| 




m t e 4 e V i . . / c ñ á b i ^ i m rmo e t i te- c / e m ter-FC^e. A l a . 
l a c i c e l c i U e ormmacién d e l a ^dyf^r-^ofn/iani^ 
o f c c c f á a . V á . u ñ a f á b r k á t . a n a A g c n e i a . t m ü c i r a g e ^ 
í t e n d e c n c e n M r á V ^ . I r a l o e ^ m e m k ) j i a r a \ ^ a l e a e i o n -
á e e r a Sar-d. ÍAa, f d c i í l á a d . u n ü k a u n a e x c e l e n t e clú 
J-Z. h a c e n , d e l ¿^pd e l c o c h e q u e w a t o d a / ] u a í í & / 
a q u e ¿ £ l o d a - y n a n e / m e l ü e . 
I H I B U N A O T O M Ó V t t 
D E C A L I D A D 
A Ü N P R E C I O 
E C O N Ó M I C O 
E N T E n 3 r 
p u e s t o 
q u e l a s l i l l l I O l 
M O L I N O S 
p«ra mano o /uar^a inotrix 
Para tojus T » USCÍ-.. Pedid "V 
iiu>go. Wcittjs. Gruocr. Btib^e 
han sido ¿readas ftspecirlanehte para -las personas 
que son propensas a los catarros? Las PASTI-
L L A S EIC11KLET constituyen una verdadera po-
ción soca, que datv llevar uno pi-eropre consigo 
en el bolsillo, pudiendo cuidarse uno mismo, aun 
estando en sus ocupaciones. Si IR bronquitis está, 
ya instalada, el PECTORAL R I C H E L E T lo cura-
rá radicalmente e impedirá al mismo tiempo to-
das las complicaciones de asma, catarros, bron-
cor.oumoníav. congestión pulmonar, enfisema. 
Las PASTILLAS y el P E C T O R A L se venden 
en todas las fórmacias y droguerías. Las PASTI-
L L A S se venden a 1,70 la caja, y caso de no en-
contrarlas, diríjanse en seguida al Laboratorio 
RlcUelci, Sau IJarfoloiuó, 1, Sun Sobastláu. 
¡ o í e n a iKiniero 23 
AfiENAL, 22—MADIÍID-
Su Hdaii¡ !sti-a<.!;)r, D. A- MAH-
tañera, remito billetes a pro j 
vincins de todog los gorí-oj 
Y D E L ia DE MAYO, 
D E 500 P E S E T A S 
ffcas ü e l ü j s s 
i'recios á-a conipsicneia, o« 
ifnaidad da y**» v tUQAfla 
Pedid raláloco a Martfii. Cnv 
W T l I E I I l i É l 
Hotel próximo a Madrid, bo-
ruto jardía, agaa abundante, 
garago, baño, oto., etc. S<» 
vende en 70.000 pesetas. Bolsa 
Urbana de Madrid, calle Ha. 
ycr. 4. 1 o C De H a 1 y 
j de 4 a, G. Tclífono 30-80 i i 
j fepra fmmim 
\ K a v a s d e T o i c s a , 5 
M A D R I D 
T E L E F O N O SI 26 M . 
PRECIADOS, 10. E N T R E S U E L O 
Gran surtido en renards, desdo 70 peseta». Echarpes gran 
variedad. Se reforman, curten y tiñen pieles. 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
fie venta en todas las F a r r e a d a s 
L o * qtte t e n g u n B V 9 9% 0 TOÍ'ocacií^ 
o s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a e m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
& £ 0 & € L 0 8 d e l D r . A n d r e a , q u e lo c a l m a n e r ^ e j a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d o r a n t e ' l a n o c h e . 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , no-
unier, S7,50; cameraa, 50; 
matrimonio, 05; colchones, 
15; cameros. 22.50; roalr-
m o n i o, 85; armarios lu-
na, 150: ropero, 110; lava> 
boa eoinplotos, 25; mesas co-
medor, 2S,£0; meeillas noehe. 
15; BÍIM. 6; percheros, 20; 
ramas doradas, máquinas es-
cribir, coeer Sinprcr, pramófo-
n o s , alhaja';. Estrella, JO-
r.nnn. 23. MafeBanz. 
ALMONEDA toda clase de 
mneblos y cuadros antiguos-
Cañiznree, 3-
Ang-lna, de pecho. V e j e z pvematura y 
dcinjs ciiffrmcdades originadas por la Arte-
rloeBclcrotiis e H l p o r t o n s l ó n 
S a curan de un modo perfecto y radical y BO 
evitan por comnleto tomando 
I I U O L 
Los s''ntom3s precursores de estas enfermeda-
des: do/ores decabaa. rampa o calambres, zum-
Oídos de oídos, falta d̂  tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos,!, modorra, ganas frecae'ñtéS de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
cardclcr, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en ¡a espalda, dchilidnd, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencia:; medicas de varios paises; 51/pr/we 
el peligro de ser okiima de una muerte repentina, 
no perindica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total rc&tabk-cimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, r . Gayóse , Arenal, 2, Bar-
celona. S e j a l á , Rbla. Flores, 14, y pringpa-
les farmacias de España, Portugal y America 
A U T O M O V I L E S 
NEU(MATICOS. bandajes, va-
rias marcas, liqnifla Nicolás 
Jlmíner. Hernán Cortés, 16. 
P E N S I O N Higpano Belga. 
HortaVeza, 27, principalee, oró-
ximo Puerta Sol y Gran Vía. 
Miigníftoas babitaoáones c o a 
mirador, oodna primer orden, 
cuartoe baño, especial para fa 
millas y estables, siete a doce 
pesetas. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E buena cocinera, 
sin preríenriones. Echegaray. 0. 
MATRIMONIO desea porte-
ría.. Inmejorables informes. 
Raaf'in: Relatores, 8. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, uso 
cnstalea Pnnktal Zeiss, casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
| A L Q U I L E R E S 
C E D O gabinete, alooba, so 
leadísimn, d.rs amigos. He. 
loj, 6, tercero derecha; 
C O M P R A S 
S E L L O S jspafioles, pago los 
más altos precios, con pro. 
ferencia de ]850 a 1870 
Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS- Compra, venta, h;. 
potecae, Madrid, provincias. 
Elipe, Goya, 33; once-una / 
cnatro-sois-





E S P E C I F I C Q S 
FRICCION CEREO ^nr* rerj 
niatismo articular y toda el.»-
ce de dolores. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , paso-
Hizo San Gin/'S, 5 (junto Eii-
lava). Comida inmejorable. 
bafio- Desde sieto pesetas-
P I A N O S , primeras mar-
cas alemanas, precioa da *4. 
brica Facilidafles de pago. 
Fuencarral, 65. Ilazen. 
VENDAMOS finoaa barrio Sa 
liimanca, rentando 7 y 8 % 
libre- Venta nrgente ñnca de 
esrjnina, rentando 11.20 % bm. 
to- Tiene hipoteca Banco. Ba 
rranco-Martí- Carmen, 28, so 
gnndo; cnatro a déte-
V A R I O S 
C I N E M A T O G - R A F O, 
selección Mavi- Películas as 
cogidas a base de arte y nao 
rahdad- Depósito: Rodrigue? 
San Pedro, 57- Madrid-
P R E S T A M O S 
D E S E O en primera hipoteca 
300.000 pesetas sobre oaaa 
céntrica en Madrid, ounstruc 
dón moderna; v a l o r linca. 
1.200.000 peaetea, rentando 
0 por 100 completamente ii 
bro. No admito intermedia 
rios; sólo contestaré directa-
mente al mmmo capitalista. 
Apartado Correoe 023. Ma 
drid. 
CONSULTA de enfermedades 
de. estómago, hígado, intesti-
nos. Carretns, 27; de provin-
cias por carta-
f>E HACIAN copias a tniqni. 
na, muy económicas. Progre-
so, 9- Anuncios. 
D E S E O socio 2.).000 pesotns, 
cargo director, gran persona-
lidad v boneficio. San An-
drés, 31. 
P E R D I D A . Perro lobo, ation-
dn per <PorIe». Se gratificari: 
Espronceda. 4 duplicado. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
prcrdoBas- Galería» Fcrrerr-s-
Carretera del Este, 2 (Ven 
tas). 
LIQUIDACION- Pieles bara-
tísimas. Ixis Italianos- Cava 
Baja, IC Teléfono 20-70-
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas ecenómicas. 
Garantía, un año. Criábales de 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y A L -
T A R E S , recomendamos a V i -
cente Tena, escultor. Volcn-
da. Teléfono interurbano ñlO 
A L T A R E S e imágenee. Estn. 
dio.tr.üer de talla, cEcnltnra y 
dorado. Knriqne Bellido. Co. 
lón, 14. Valencia. 
E M P R E S A bam-aria oonceda 
créditos, dcscu'mta letras, oo-
inerciantes. indostrialos, 6 % 
anual; facilidades pago. Apaí-
tado 328. 
MODAS. Corto, pruebo vca-
t;<'.i->i en veinticuatro horas, 
desdo 6 pesetas. Callo Santa 
Oaialina, ;i. ©ntreaoék». 
( L A M A R S A R 1 T A ) 
A G U A M I M E R A L 
fn-ñiscutlble ittptr oridad Eobre todos los purRantet, por Ber ABSOLUTAMENTE iÑATUKAI., Oi-acirtn 
t!e las «nfermed.-Mles df-l aparato digestivo, dol htgndo y da la piel, con especialidad: congestión cote-
bral, bl\is, bwpoi. escrófulas, varices, ericipclas y espociAlss de la mujer. Uso interno y externo. 
tfáfl d e s e s c n l a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l . - D e p ó s U c s J a r d i n e s 1 5 , M a d r i d 
(6) 
U cuest ión de los L a l a n g o s t a e n !a M a n c h a 
alcoholes 
E x t i n g u i r l a e s ¡ m p c s i b l e . L a s r o t u r a c i o n e s t e m p r a n a s s o n 
l a s m á s e f i c a c e s . C o r d o n t s d e l a n g o s t a d e s i e t e k i ó m e -
t r o s d e l a r g o p o r v a r i o s c e n t o n a r e s d a a n c h o 
, [113 
Ya ostá avivando la langosta en buen 
número de pueblos do la provincia de 
Ciudad Real, sobre todo en tes ospo-
susioneü moridionalos. 
Si loe agrioulton» y Juntas de pía-
cas trabajan con el entusiasmo del 
Süo anterior, Uegaromos a dominar la 
niajra y reducirla a sus justos límitos, 
S s n o m b r a r á u n a C o m i s i ó n 
i n i o i m a t i v a 
L a Comisión nombrada por el 
Directorio para proponer una so-
lución en el pleito de los alcoho-
les vínicos e Industriales ha tro-
pezado, al parecer con la dificul-
tad de que los informes y conclu-
siones que por los distintos ele- piag» y « —^ J — 
mentas interesados en el problema lya que extinguirla es total y ^ . 
fueron elevadas a l Directorio, y ; tamente ^ ^ • . ^ ^ • J . ^ j T e i 
que dicha Comisión tiene que exa- jy ^ l í m ^ T a ^ l a Evasión terri-
minar, son, por lo general, muy " ^ ^ .unor¡or. 
poco concretos. Mevarnos dos Bflps en que so tara-
E n su vista, y para huir de los | baja (]e vcTt:¡,ui por dominar la plaga; 
inconvenientes y divagaciones que 
suele acarrear una información pú-
blica, la Comisión ha propuesto 
al Gobierno la formación de otra 
informativa, en la que tendrán re-
presentación los sectores diversos j duros, " j ^ eei^'so"pueden empío^r 
a quienes el problema alcanza, jy | b(}„J{0 ie todo ello está en que ¡en esto raso? Los pueblos en masa 
únicos elementos capaces de serv fr-
nos para realizar ooa probabilidades 
do éxito la campaña do primavera con. 
tra la langosta son: la gasolina y la 
ohapa de dmo. Si 86 inventa otra cosa 
mejor y más barata, yo Jo celebraría 
con toda mi alma. 
Ahora se habla mucho de los ce-
bos envenenados. Hace dos años tu-
vimos entre Manzanares y Valdepe-
ñas un cordón do langosta de unes 
fácte kilómetroe do largo por varios 
centenares de ancho, y do tres y cua-
tro kilómetros hay cuantos RO quioran. 
Cuando fie m'ira un cerro por donde 
viene un alud, pues eso parece, d^ 
langosta, da la sensación do que se 
m¿tó""írande invasión que so recuerda, mueve la tierra.. E s algo tan borroro. 
los dafios fueron relativamente msi"- so, que no obstante la costumbre de 
niñeantes, pues no llogaxon a 80.000 ror esta plaga un año y otro, no pue-
duros y se salvaron más de 170 mi- do resistir la impresión que mo pro-
ua\(M A , 
y los resultados no pueden ser m;xs sa-
tisfactorios. E l año anterior, on ¿  
. IJOS pueblos en masa 
cuyo fin será concretar las asipi-! •pUit)0reí. eo van conven^endo j tienen que echarse al campo, como 
raciones prácticas do cada uno i ̂  ^iniportancit; . decisiva, que tiene hiñeron los do Montiel, con el cura 
L a Comisión primeramente nom-; ê oan ¿ a de ütoño y tas roturacio- | BI la cabeza.̂  el año anterior, y con 
hrada en vista del resultado de: V . . . . . » A * farrmft/M Lnfeatadoé. t Tíos de srasolina v centenares kilA a campana ue owuv y ^ ! . ,. • - T 
UCB te-mpratiaB do terrenos infectados. TÍOS de gaso-ina y centenares de kd^ 
los trabajos de la primera, y oyen- | Labl.aud0 en seco donde la natura- metror, de chapa do cinc, sujetar tse 
do a cuantos estime oportuno, pro- |e7a del terreno lo peimita, en agos-
pondrá una solución definitiva. to-septieinbre, o con las priineraa JuurtL iio. oL/ÍCI'-i--'" — w -̂oĉ iutiü"* ,̂ O J. 
E l nombramiento de la Comisión aguas en los demás, llovrmios ganado 
informativa se hará dentro do bre- \ un noventa por ciento para el buen 
ves d ías por real orden que in- éxito de la campaña. Pero si se dejan 
, ,0 rnrMn ¡'as roturaciones para enero y febrero, 
seriará la Gaceta '6on mótiles en la mayoría de los ca-
ÜN MANIFIESTO A LOS V I T I - , sos Esta prá6tíca vk{osa es la que 
. , j TT- • i i ha desacred^ado las campañas de ro-
La A v i a c i ó n ^a^-onal do ^ i n i u- ^ ^ Labl.ando temprano, donde 
teres e mdnstnas dentadas del vmo | Docesidad de partir 
ha dirigido un manifiesto, del cual .on , ^ ^ ^ 
las eiguientes conclusiones: ; v ^ U a s ; basta con sacarlos de su 
Pnmera. Rebaja del impuesto eo-| ™ y 'exl)0neJ¡0S al ^ y al Sü!. 
pues mueren por desecación natural. 
FJO que no mate los gérmenes es el 
frío. Todos los años pongo sobre un 
mueble de mi despacho g: uaides can-
tidades de canutos procedentes de los 
distintos pueblos do la provincia y 
reí-ogidos en o toño; nunca lia ger-
minado v.n solo huever¿l!o. f i ando 
bre el alcohol vínico de 70 a 40 pe 
setas por hectolitro, no debiendo ser 
considerados como alcoholes vínicos 
más que aquellos que proceden del 
v<no o de los residuos de la vinifica-
ción, cesando el beneficio de dicha 
denominación de alcoholes vínicos a 
los que ee obtengan de los higos, 
manzanas y caña hasta 70 grados. 
Segunda. Mantener la vigente ta-
sa de 100 pesetas por hectolitro para 
lee alcoholes obtenidos de primera 
materia nadonal. 
Tercera. E n cuanto a los alcoho-
les producto de maíz y demás mate-
rias* importadas del extranjero, la 
lAsociación, consecuente con la peti-
ción que tiene formulada ante los Po-
deres públicos, preferiría que desapa-
reciemn del mercado; mes si esto no 
pudiera lograrse, en razón a dificul-
tades invencibles para el Gobierno, 
estima que deben ser gravados con 
un impuesto adicional de '15 pesetas 
como mínimo, esto es, que vengan 
a tributar en total 125 pesetas por 
hectolitro, sea la que sea la aplica-
ción quo ee dé a dlbhos alcoholes, al 
objeto de que éstos no puedan rao-
noipolizar en su provecho el mercado 
de alcoholes desnaturalizados. 
Cuarta. L a Asociación Nacional 4* 
(Vinicultores, persuadida de quo la 
prosperidad de la viticultura radica 
principalmente en la exportación de 
nuestros vinos, recaba del Estado las 
justas medidas de protección para ven-
cer en la competencia mundial. 
N o s e h a t r a t a d o d e l o s 
" b o n o s d e i m p o r t a c i ó n " 
Conlrariaviente a cuanto se ha 
dicho, podemos afirmar que el Di-
rectorio no ha deliberado aún so-
bre la pet ic ión que algunos hari-
neros catalanes hicieron de «bo-
nos de importacíóJi» de trigo ex-
iranjero, a cambio de exportar ha-
rinas. 
infierno, cuando so puede, lo que nc 
filempre ocurre. 
ITasta ahora, la gasolina se ha ve-
nido empleando con regidora; ô i r>1 
maja? jo ds r-̂ tc a par'-1-i r*"^^*» 
i-os artistas, que economizan el com-
busiible de una manera prod'iriosa: 
pero en otros caeos (les menos) pro 
duce indignación ver eóm^ I " , «m-
rlean. As', en el término de Ciudad 
Real, d^ndo sii iuj)"« tenemos !"->--v 
tai, lo-; han tan tornes o malinten-
cionados, oue ^osanchan los agujeros 
de la a'ca^hofrt con un clavo para que 
Ralea más y de piisa. 
Hasta ahora no sé de ningún apara-
to capa' de su3t$mr con venW* ~ 
la recadera, manepda como es debi-
do. E^te año parece que ya contanx 
con uno de fabricación na'Mon&l que 
natisfáné todo«; nuestros deseos. Yo lo 
he rfeto funcionar *¡n langosta y la 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e l e c h e r í a e n M i l á n 
lleca marzo, y aun antos, todos es- '^Presión /ue buena. Frente a un 
tón secos. En cambio, he cogido ca- ' C(?r«o»i do lo que por aquí hay, vore-
nutos, partiéndolos en dos pedazos, en m ^ ^ <\™ ocurro, 
el mes de marzo, y ho colocado cada' Pea cualquiera el resultado, 
imo en la tierra, como si la mismai,)lon s» emplee la regadera, egt- apa 
láñeoste lo hubiera hecho. Sobre ellos j o CuaJquiér otro que Pé inven 
ha llovido, y a pesar de todo, aviva 
ron. 
Hay. pues, que roturar lo antes po-
sible, lien yunto para Sfiicár los ca-
nutos de su sitio y exponerlos a la ac-
ción del y de los aires, y así es 
como resulten eficaces las campañas 
de invierno. Los pájaros ayudan mu- ' 
chísimo, pero el principal pájaro es 
el sol. 
YA año anterior se rerJizó un* pnr> 
paña do primavera, que. sin hipérbo-
le, puede considerarse fantástica; se 
mataron miles de toneladas de inser-
ías. Pues con todo c?o, si no jm-
bierp.n saneado les 35.000 hedilr-ns 
en la forma que so sanearon, la lan-
jTosta nacida on la provincia de Ciu-
dad Peal destruye casi toda España, 
sin que lo hubieran evitado todos los 
esfuerzos de la nación entera. 
E n el año actual la invas'^n ha 
sido ya la mitad o algo m3nos que 1* 
del pasado, y la campafia de invierno 
te, en la provincia de Ciudad Real la 
llave de la campaña de primavera es-
tá er el empleo de la chapa de cinc, 
manejándola con arreglo a técnica. 
Aquí tengo capataces que es un en-
canto verlos trahalar la trocha. \ Qué 
manera de mntar langosta! 
En otro ai-tículo me ocuparé de te-
do lo refermf? a la eamn-^ñ". de este 
nño y resultados que se obtenerari. con 
las consideraciones que el proVema 
requiera. 
Carlos MORALES RNTEQUERA 
Ingeniero agrónomo jof* <W 
serncio de Cindad Haal 
P O C A L A N G O S T A 
AXLBACETE, II.—Cerno resultado 
de la eficaz campaña llevada a efecto 
por autoridades y particulares duran-
te la pasada campaña de 1922-23, la 
el s ,  l  ca aña e i ier  de ~ j ^ ^ mUy quc. 
M ha hecho muy a mi sctisfaccion 0de los & t¿rmin06 in. 
en general. Claro que hay que h^erse ^ ^ ^ de catfír. 
cargo de que existen muchos terre- | ^ ^ hcctíix en el e ^ a d o año 
nos en que real y verdaderamente no K ^ (lenun.oia en este sói0 
Pe puede y no se debe intentar « - & ^ térmtoos ^ un41 sli?erñcic 
nuiera la campaña do otoño: no no I b hectóreas. 
lo que cueste, smo porque, se gaste j 
lo que se gaste, no hay medio humano 
de conseguir resultados prácticos 
Pero aun haciéndose una buena 
ermpaña do otoño-invfemo, nretrisa 
realizar otra intensísima v mucho más 
• costosa d^ primavera. Y esto vsrios 
Terminada la información p'u-1 
blica abierta, en la Dirección ge 
neral da Aduanas, ha pasado el 
asunto al Directoño, y está en car-
tera para ser tratado acaso cuan-
do termine el estudio de los pre-
supuestos. 
Los elementos interesadjs en la 
c c i c t í f r i no dejan de labetar en 
sv pro, Utbor facilitada v - r la 
huma organización, cnw poseen. 
Por su parte, los triqv.eros han 
creado el ((Comité de Defensa» de 
Zaragoza y publicado un mani-
fiesto. 
De la. marcha dr r ñ a interesan-
te cuest ión tendremos al corriente 
a nuestros lectores. 
años; porque uno solo oue nos des-
e.uildem:cs, tt.l siguiente la Invias-ión 
crece. 
Muchos son los elem^ntoc: r.--
so cuenta hoy para matar langosta, 
y todos ellos rieren su valor: la cues-
tión ostá, en onlrarlos oporbinamen-
tP, según las circunstancias. Eo-s pro-
dueles" quo se obtienen por la destila-
rÚrf fraccionada de la hulla en sus 
distintas marca?, la lejía de sosa, el 
ofrna hiv-iendo. los eebrv; envenena-
dos, otcétera, eteétera, todo sirve y 
todo so debe utífizíto, como la? cir-
cunstancias o^cnon. tat) que no B9 
nuede ni so debe es rr.reiar sin Ver 
al enfermo con el mayor deteni-
iniento. 
Durante los meses de invierno han 
sido laboreas tedas las superficies 
comprobadas, por lo cual la campaña 
do primavera tendrá muy poca im-
]x>rtíflnc,ia en la provincia. Albace-
te sufre siempre las invasiones de 
Ciudad Keal y Jaén, que es de don-
de viene la plaga: pues aquí, tonto 
en el año 1901-902, como en el 
1922, la langosta vino de las referidas 
provincias, y tanto en aquella época 
como en el pasado año, los trabajos se 
realizan con entusiasmo y enei*gía por 
todos, de forma, que sólo quedan pe-
queños núcleos para el siguiente. Así, 
pues, la campnña djjra dos (¿ios solo ¡ 
a pesar de ser Mancha. 
* « » 
/ZARAGOZA, 11.—En la j^rovincia 
so ha denunciado este año muy pora 
langosta. L a campaña do primavera 
no tendrá importancia. 
E n cambio, la plaga llamada «oruga 
do la remolacha» puede alcanzar .'.i 
Hoy so inaagnra. — España tieuc 
un hermoso pabellón 
Hoy ee inaugura en Milán una 
Exposic ión intcruacional de le-
chería, qujQ irevisto gran impor-
tancia. 
A ella acuden naciones de tan 
rancio abolengo lechero, como Di-
namarca, Holanda y Suiza; otras 
donde la industria lác t i ca tieniG 
inmensa importancia, cual la Ar-
gentina y Estados Unidos de 
América y casi todos los países 
de Europa y Amórica, 
E s p a ñ a en esrtscí Certamen inf-
tornadonal figura dignamente, 
tanto por l a importancia de esta 
riqueza—estimada en m á s de 200 
millones de pesetas—como por los 
productos selectos y t ípicamente 
nacionales que posee. 
E l Gobierno encomendó a la 
Asociación General de Ganaderos I 
del Reino los trabajos de organi- ' 
zación necesarios para el mayor» j 
éxito do la empresa, y aquéllos se 
han llevado a cabo con rapidez y \ 
eficacia. 
Gran número do fabricantes es-! 
pañoles acuden a la Exposición ¡ 
con quesos y mantecas, leches' 
condensada"?, desecadas y medici- I 
nales; clíocolate con leche, caseí-I 
na, lactosa, café con leche, etcé- | 
tera. 
L a Asociación de Ganaderos 
presenta un muestrario completo 
de nuestros quesos, y en este Ccr-
tajpett intemacionall f i g u r a i á n , 
junto al manchego, el de Cabra-
Ies, el del Roncal y el de Viíla-
l ó n ; el de San S imón y Cobrer-o; 
el de Burgos y e Ide Mahón, Bu-
rriana y o í r o s : numerosas foto-
graf ías de nuestras razas de ga-
nado lechero, vacuno, lanar y ca-
brío ; gráficos de la producción 
de leche; otros de la composición 
de nuestros queso? nacionales; to-
da la bibliografía española rela-
cionada con la industria leche-
ra, y aun curios ís imos pergami-
nos , libros y documentos anti-
guos (algunos anteriores a los Re-
yes Católicos), que muestran el 
rancio abolengo de la industria 
pecuaria española . 
Todo ello se expone en un 
amplio local de 90 metros cuadra-
dos, situado en el mejor sitio del 
pabellón construido por e! Go-
bierno n á l i a n o para la Exposi-
ción. 
Está aquél art ís t icamente ador-
nado» con elementosi decorativos, 
netamente e spaño le s ; de estilo y 
fabricación naeionales. 
Decora nuestro local un hermo-
so tapiz do la Real Fábrica , una 
reja andaluza, una fuente sevilla-
na, un precioso arcón, faroles ar-
tísticos, mesas de nogal, estilo es-
pañol, azulejos y vasares, ánforas 
y loza de Taiavera, maceteros, flo-
res de Valencia, claveles de Sevilla, 
y entre todos estos elementos, dies-
tramente combinados, la mani-
festación del estado actual de 
nuestra industria lechera, una de 
las m á s olvidada.?, de las que m á s 
obstáculos ha" tenido que vencer 
para (progresar, pero que no obs-
tante lo hace rápidamente , y, gra-
cias a ello, puede presentar en el 
Certamen de Milán tan exquisita 
mantequilla confai (la mejor que 
otros países presenten y mejor le-
che condensada que otros, y que-
sos peculiares, propios, exclusi-
vos. 
Del reslulíadio que España ób-
tenga en esta Exposición informa-
remos a su tiempo a nuestros lec-
tores. 
E l d e v i n o s v a e n a u m e n t o 
M A R C A D O S ¿ 5 e p o d r á n i m p o r t a r u v a s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s ? 
¿ B a j a a r t i f i c i o s a e n e l t r i g o ? 
BARCELONA 
Anotamos las siguientes operacio-
nes realizadas óltimamonte : 
Extremadura disponible, a 40,50 y 
41 pesetas sobre vagón procedencia, 
pretendiendo para los vagones a fac-
turar 43 pésetes; .Villalón, a 44; Pa-
redes de Nava, a 44, y Cáceros a 
42,60. 
L a cebada está en baja. Puedo 
comprarse, corriente, entro 30 y 30,00 
pesetas sobre vagón Barcelona, con 
saco, procedencia Extremadura v 
Mancha. 
E n el mercado de vinos el movi-
miento de compras va on aumento. 
Los agentes de casas nacionales y 
extranjeras aumentan los pedidos, con 
lo cual los precios se afirman. 
MADRID 
jLa fNew York l-'ruit Exchang0> 
proóigue sus go.süaiies pura lograr-í 
que so levante la prohibición de ÍQJ. 
portar uvas de Almería en lot lista, 
dos Unidos, decretada por el supuesto 
. „ . 'peligro de invasión de la «mosca IDQ. 
marcada firmeza, había decaído mti- ¿ ^ ^ Q ^ ^ 
mámente ocancidiiendo con la baja, u DOET(>R M . D. Leonard 
enorme de cambio del franco, que k So(¿e({.d jneneionada envía ¿ 
imposübihtaba casi on absoluto la ex. 1 mso uro la ex. E - ha ii6zho cioc]aractoncs a j 
portación a la veema república; ahora, noovorauina. en las aue c.„ 
"ece quo ha cundide 
do que la exportación vuelve a co-
a MI Y^UH» repujo», sa orquina e  las q e 
parece o a c i o la impww&i | ^ imp0rtacióa 4de u ^ 
efipañolas sin peligro de contegiii 
Ganados y carnes 
Vacas serranas buenas, de 3.39 a 
3.48 ptafe.; vacas serranas regulares, 
de 3.30 a 3,39; vacas gallegas buenas, 
de 3.30 a 3,35; id. gallegas regulares 
de 3,20 a 3,30; vacas asturianas, de 
3,20 a 3,35: toros cebados, a 3,48; 
bueyes gallegos buenos, a 3.48: bue 
yes asturianos ídem, a 3.48; bueyes 
desecho labor, do 3,07 a 3,30; terne-' G,ní>s' 2 
ras do Castilla, tercera a primera, d( 
3.'Í8 a 4,865 temerá de la tierra, do 
2.17 a 30.4; terneras gallegas, de 3,2t; 
a 3.48; ovejas y carneros, no se sa-
1 crifican: corderos, ¿e 4,40 a 4,45; 
cerdos, de 3,10 a 3,20. 
Granos y cereales 
Trigo, de 44 a 51 pesetas los 100 
¡ kilos; cebada, de 27 a 33; centeno, 
1 de 31 a 37; avena, de 27 a 32: al-
' garrobas, de 33 a 38; maíz, de 36 a 
1 40: salvados, de 27 a 82; alfada, de 
| 21 a 27, v paja, de 14 a 16. 
orar an.mación y los precios se re- 6¡ re se proc13,ucl « 
hacon. siendo para las vanas comar-,, ]a ^ en los E J 
cas producteras los siguientes: Cam, ^ del ^ 
DO de Cannena, de 10 a 17 grados . c] ^ m | 
de 30 a. 38 pesetas los 120 utros , . 1 Ü . 1 ^ . j T> 1 • -~ i „ fruto so censume en los Estados del tampo do Pona, la mir-ma graJua- „ , ^ . r» i j J 1 1 
cien, de 88 a 40.50; cuenca del Ji- Ce"tr0' ^ 0este' doiláQ 110 W 
loca, de 12,50 a 14 grados, de 28,50 ^ 0 d? ™Qtf^0- . . . J J M 
a 30; todo en bodega del cosechero.' ^ autondades sanitarias do ^uoj 
. va York, Pensylvama, Nueva Jerseyl 
Olvio y New England, excepto Ne\v| 
II't'i::v.b>'->. han «pircado la opinión 
^ de míster Leonard. Se oponen a ell.v 
varios Estados del Cfcntro occidental.J 
En Wáfihington conferenciarán con 
Mr. Wallace, secretario de Agricultu. 
• ( . 1 1 , .'o U cFruife >DCJ-; 
tion Company», de Nueva York. 
Se espera poder lograr, por lo me. 
Cp.mpo de c::pcri- ^os. atenuaciones en la medida pro-
mentes y erseñan- hibil.va. 
¡ Si queréis ahorrar tiem-
1 po y dineix), es int 
lesa conocer los 
eultivatícres 




Vice te Ytlj , 
pa co AQ GIT-
cin, 8S, Earcrlon 
2 h í i A ? Z a firratuita de .7 
a 1 todos los días, 
inclu») ios tíomingx).') 
Oallc de Cabrlís, 84, y Camino dé San 
Puraila tranvía eséataras 
Tal Icárea 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesoi 
molidos. Sorprendentes resultados. Pq. 
did ratálogos de molinos para huesos i 
RTatths. Gruber. Apartado 185, Bilbao > 
MSimüm/frejm&r/s/M 
MEDINA D E L CAMPO 
omMmmmñú, 
Los mercados durante la presente 
semana se han visto concurridos, lo 
mismo los de cereales qne los de 
ganado lanar, notándose en los labra-
dores la aprensión a que haya entra-
do trigo extranjero y sea el motivo 
de que no tenga alza, pues más bien 
tiende a la baja que al a&censo. En-
traron unas 2.500 fanegas de trigo, 
que se pagaron a 76 y 77 reales fa-
nega de 94 libras; de cebada la en-
trad'a fué de unas 5CO fanegas, ce-
diéndose entre 41 y 42 reales, y de 
algarrobas la entrada estuvo muy cer. 
ca de las 1.000 fanegas, vendiéndose 
entre Gl y 02 reales. De centeno fué 
! tan escasa, que no hubo cotización, 
j Las harinas oscilaron entre 56 a 62 
| pesetas saco de 100 kilos, sobre es-
| tación. habiéndose efectuado muchas 
I expediciones para Asturias. Los sal- . 
vados so cotizaron: la terconlla, a 34 ¡ 
pesetas los 100 kilos; la comidilla, a! 
20, y el salvado (hoja) , a 28, 
ZAKAGOZA 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a ^rars aasi iaa» de l a I 
Agrsciiitsara, de í a I n -
dus t r i a 7 d e l hogar , j 
PIDAfij; ÉW LOS P R i N X I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA. M A T E R I A L E L ^ C T S I C O . F E H I R E T E R I A S , E T C . 
c — T I vsmmmatmmamammmmmas. 
Bn ceta provincia hasta ahora los quietantes proporciones. 
íflFesí2[de El Fardo 
E l «insectarium-» forestal que el 
Cuerpo de Ingeniems de Montes tie-
ne establecido en E l Pardo será vi-
sitado por su majestad en fecha pró-
\ xima. . , 
Le acompañará el subsecretario aa 
' Eomcnto, general Vives. 
Mercados.—Escasa variación esta se-
mana, dominando la desmimanión. To-
do se confabula para qnie los trigos que 
1 se ofrecen, no obstante ser muy es- j 
j casas las ofertas, sean recibidos des- j 
deñosamente por los compradores. Pe- i 
ro los vendedores demuestran pocas 
ganas de ceder, y prefieren no vender I 
antes que bajar de los precios actúa 
les, que aproximadamente, según cla-
ses y procedencias, son: catalán mon-
te, fuerza,, de 51 a 68; monte, en-
trefuertes, de 47 a 48.50; hembrillas' 
j superiores, de 46 a 48; huertas, de ! 
• 43 a 44,50; clases deficientes, de 41"¡ 
a 42. 
Las harinas permanecen muy esta j 
cionadas, pugnando por subir, por sei; I 
en su mayoría elaboradas con trigos! 
que se compraron on su máxima ele-
vación ; pero la situación no es opor- \ 
tuna para andar con exigencias por la ' 
gran competencia que sigue habiendo,! 
y así, los fabricantes no se atreven o I 
no pueden elevar los precios en ar-
monía con sus aspiraciones. Unica- j 
mente las calidades de fuerza, que 
no admiten fácilmente la competen- \ 
cia de las otras regiones, por carecer: 
de tripes de calidad como los nnes- I 
tros, se manifiestan firmes, oscilando. ¡ 
según su clase, entre 68 y 71 pese- i 
tas. 
En lo que parece iniciarse alguna 
animación es en el mercado regional 
de vinos, que, aun sosteniéndose casi 
libre de interrupción desde los co-
mienzos do la actual campaña con 
Revis ta de Agrícw-Uaara, G a n a d e r í a e i n d u s t r i a » 
der ivadas y de Mercados 
r r u n e t c o EI m r f i DE m \ m w m m m . ® n ESPÍM 
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Primer premio: Diploma de Honor y medalla da Oro 
Diploma do honor en la Exposición industrial y Agrícola de Córdoba 
Aflo XXY 
Informa de cimntos progre-
BOS agrícolas se realizan ca 
el mundo. 
Defiendo los intereaea de 
agricnltores y ganaderos. 
Kesaa.ve gratwi tomento a 
eus suscriptores todo género 
de consultas referentes a Agri-
cuftura, Ganadería, Legisla-
ción y Veterinaria. 
Regula hermosas mdqninna 
agrícolas, abonos, semilía* y 
sementales a sus suBrriptores. 
Oírcco los datos nafa com-
pletos qno se publican de ¡03 
mercados nacionales de pro. 
ductos agrícolas. 
Se pab^ca cuatro YCCCS al mes. 
Cada número consta de 36 
paginas y cubiertas. 
Frcc'o: 10 pesetas semestre. 
Tledncción y Administración, 
Piaza tío Oriente. 7. Madrid' 
101a 
r^-^ir T V T T T m T £ 7v medio fácil de proporcionar a la cepa operada 
*•* / . n u e v a s raíces de gran resistencia filoxórica. 
I P a r a ello so excava la cepa, se prepara el 
barbado de Rupcstris Lot en l a fomia de púa 
y se aplica al 
tronco de la ce-
pa deprimida, 
como se ve en 
la figura 4. Des-
pués se aporca. 
L a unión que de 
este modo se ve-
rifica da a la 
cepa deprimida 
un nuevo siste-
m a radicular 
que la vigoriza. 
1 us o r a n 1 
ÍIIÍÍÍI ' 1 
P O R 
D . N i c o l á s G a r c í a d e l o s S a l m o n e s 
I V G E M E R O DIRECTOR DE L A ESTACION 
'AMTEDOGRAFICA CENTRAD. INSPECTOR 
ESPECIAD DE LA VITICUDTUEA 
I r i j e r . o o r d i n a r i o 
Se deja crecer sobre sus raíces al Rupcstris Lot 
(ruT franqueándose, nos da nueva cepa. 
P a r a v iñas todavía jóvenes, deprimidas, esta 
forma d'o renovación es Recomendable. 
Puede también ponerse como púa, en yei del 
wrmiento de Rttpcstm Lot, uno de sus injertos 
de vivero, dcféctttóso por haber echada raíces 
altes, y en csíe caso, de una vez se hace la 
transformar ion dü cepa. 
Si en vez de una púa PC colocan dos, una on 
m y otra en n, habrá mayor seguridad de que 
prenda. 
I n j e r t o a u s ' i i a n r con b s r b a . : © 
y i «injerto auxiliar» sobre la vinífera depri-
mida, que se puede hacer en ;primavcra, es un 
P l a n t a c i ó n de 
s a r m i e n t o 
a t r a v e s a n -
do e l t r o n c o 
de l a cepa 
d e p r i m i d a 
1\ injerto de 
costado (fig. 2), 
ya descrito, y el 
niiriluir con bar. 
hado (fig. 4), que 
acabamos de ex-
plicar, pueden reunirse en uno solo, muy into-
Ccpa ¿eyuiinida e injerií tuxiHar 
con barbado «Rupestris Lo?». 
-n (figu-resante, como se detalla a contini 
ras 5 y fi). 
Se excava la cepa debilitada de modo qui» i>or 
bajo de la cruz de ibrazos quede al descubierto 
una longitud de troi>co de 20 a 30 cenfónctros 
Se barrena de arriba a bajo, oblicuamente, con 
barrena que vacíe Ibien de madera el agujero 
(una barrena de paso de rosca, como las de 
berbiquí, y aún mejor, por lo fáci lmente que 
se hace así el taladro, un berbiquí de los llama-
dos de carraca) este tronco por la parte infe-
rior, que corresponde al patrón americano. 
Practicado así este taladro del tronco, se hace 
en la tierra un agujero de plantac ión a l lado 
del tronco de la cepa (un agujero de barron 
como para plantación ordinaria) y se i planta 
en este agujero, 
y bien aiaciífia- Figura é . 
do por bajo, un 
sarmiento de Ru-
pcstris Lot, de 50 
a 60 centímetros 
de largo, cuyo 
tercio superior 
atraviese b i e n 
ajustado, y en 
contaato del paso 
de savia al en-
trar y a l salir 
por el taladro del 
tronco. E l extre-
1:10 superior del 
oanniénto so do-
j a con una yema 
al m.<; del suelo, 
se atacuña y se 
liga con rafia, 
p a r a asegurar 
bien sobre iodo el contacto de savia de ta salida 
del taladro, orto os, en toda su parte F G, que 
nreviamente se habrá doeorteuado P»; Í Í rr.to ob-
/s ce/>3 een e/ur-
tur* enfr" 
Injerto atravcEnndo el tronco fie 
!a OOpa clcprlmlila 
jeto. Al sarmiento fe le quitarán todas las ye-
mas que hay desde la extrema superior (H) has-
ta las dos inferiores, que se dejarán para faci-
litar por ellas el cn'raizajniento. 
Hay que abonar un poco la excavación, y 
para este caso podrán ponerse 100 gramos de 
superfosfato de cal y 50 gramos de nitrato de 
sosa, Ibien mezclados con tierra suelta, y ata-
cicilando con ello el sarmiento. 
E s menester también podar l a cepa a un solo 
brazo con pulgar a una yema, y íapar el hoyo 
con tierra de la superficie mejor que con la 
extraída, dejando, como decimos, la yema extre-
ma del sarmiento de Rupcstris Lot al salir de 
tierra-
De este modo el sarmiento Rupcstris Lot bro-
tará por la yema extrema superior, arraigará 
bien y quedará injertado a la cepa debilitada, 
a ia cual transmit irá sius condiciones intrín-
secas de vigor y resistencia filoxárica para la 
vida en común que buscamos con l a un ión U n a 
vez conseguida esta unión, o bien se le anula 
en su brotación propáa, o bien se injerta de vi-
nífera, para obtener otro brazo de la cepa que 
armonice con el dejado en la operación qutí des-
cribimos. 
E l punteado E F s e ñ a l a d paso del sarmien-
to por el interior del tronco. Pero es de ensa-
yar también ese paso en ranura por ese puntea-
do, o sea por el exterior del tronco, con sar-
miento que encaja en aquélla (figura 6). E n es{e 
caro puede emplearse sarmiento m á s gme.io o lirt 
barbado, Y al acoplarle en la ranura se Te dará 
teiB <rorC<J aptrop\i>ad\o flard eontácto dr savias 
laiancU) bien con rafia en esa p a r f , pera ntantc 
ner la unión y asegurar la soldadura bufeada, • 
E l contacto de savia por G F , en el caso de 
paso interior del sarmiento, so hace muy fácil-
mente en ranura de arriba abajo, con el esco-
plo de carpintero de me-
dia caña. 
Puede hacerse esta ope-
ración en el, tiempo 
plantar (enero a marzo y 
en el de injertar (mtrzo a 
abril). 
E l arraigo por A D del 
sarmiento y ÍK aürOh pori 
5 a la cepa debilitada, 
equivale al injerto auxi-
liar de la figura i . E l bre 
te por G H y la unión 
F al tronco equivale 
injerto de la figura 2. 
Nótese que el sarmien-
lo A JE / / puede dar a la 
sepa debilitada raíces por 
G F y E A. 
No saibcmos los resulW-
dos que, tendiendo a esos 
fines, poArían dar loa 
taladros oblicuos (lo m á s 
oblicuos posible) harro-
n indo por su parte baja 
el tronco del patrón de la 
copa que se quiero vigorizar. Poro nos parece val-
dría la pena de onsaynrlos, poniendo trozos de| 
Jiupestris Lnl , a dos yema?, i «'.mistados en ellos 
('0 modo qno den roiil-acD"5 «1 • fv.via para la sol 
fladuta. rrbajid..-. riuVo» a--.(os trozos de sarmirm 
nüriuará.) 
figura 6 
Preparac ón de la cepa 
para loa l̂ jertOí; par ¿a, 
ladro y aproximación. 
